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1.	  Problemfelt	  
“Vi	  lever	  i	  et	  højmoderne	  netværkssamfund,	  hvor	  alt	  foregår	  på	  kommunikationens	  betingelser.	  
Vil	  man	  være	  en	  del	  af	  netværket	  -­‐	  vil	  man	  være	  et	  menneske	  -­‐	  må	  man	  anskaffe	  sig	  og	  bruge	  
den	  trådløse	  teknologi.”	  
-­‐	  Manuel	  Castells,	  2004	  (Bjørnstrup	  mfl.,	  2012:	  81)	  
Siden	  1993	  har	  danskerne	  kunne	  slå	  ordet	  internet	  op	  i	  de	  danske	  ordbøger	  (ordnet.dk:	  Internet,	  
18/12).	  Ordets	  fremkomst	  blev	  startskuddet	  til	  en	  ny	  tilgang	  til	  kommunikation	  og	  information,	  
og	  de	  færreste	  vil	  i	  dag	  kunne	  se	  sig	  selv	  uden	  internet	  i	  	  hverdagen.	  Ifølge	  Danmarks	  Statistik	  
har	  94	  %	  af	  de	  danske	  hjem	  adgang	  til	  internettet	  (Bilag	  1).	  Internettet	  er	  blevet	  allemandseje	  
og	   et	   integreret	   medie	   i	   samfundet,	   som	   benyttes	   af	   både	   det	   offentlige,	   virksomheder	   og	  
borgere.	  Det	  offentlige	  har	  sågar	  vedtaget	  en	  digitaliseringsstrategi,	  hvis	  formål	  er,	  at	  80	  %	  af	  
kommunikationen	  mellem	  offentlige	  myndigheder	   og	   borgere	   samt	   virksomheder	   i	   2015	   skal	  
foregå	   digitalt	   –	   strategien	   er	   allerede	   godt	   i	   gang	   med	   at	   blive	   ført	   ud	   i	   livet	   (Digst.dk,	  
digitaliseringsstrategi,	   2011:	   14).	   Virksomheder	   bruger	   også	   i	   stigende	   grad	   internettet,	   og	  
eksempelvis	  den	  interne	  kommunikation	  er	  i	  høj	  grad	  baseret	  online.	  Internettet	  har	  også	  fået	  
en	  central	  placering	  i	  virksomhedernes	  forsøg	  på	  at	  positionere	  og	  markedsføre	  sig	  i	  forhold	  til	  
konkurrenter	  over	  hele	  verden,	  hvilket	  naturligvis	  kræver	  nogle	  kompetencer	  hos	  de	  ansatte.	  
For	   den	   enkelte	   borger	   er	   internettet	   i	   høj	   grad	   blevet	   et	   redskab	   til	   at	   socialisere	   og	   søge	  
information.	  Eksempelvis	  havde	  69	  %	  af	  danskerne	  mellem	  20-­‐39	  år	  i	  2009	  været	  aktive	  på	  et	  
socialt	  netværk	  over	  internettet	  (Bilag	  2).	  På	  sociale	  medier	  som	  Facebook	  interagerer	  folk	  med	  
hinanden	  og	   skaber	  dermed	  mulighed	   for	  både	  at	   vedligeholde	   gamle	   venskaber	  og	  etablere	  
nye	   kontakter	   –	   en	   socialisering,	   der	   tidligere	   primært	   foregik	   ved	   det	   fysiske	   møde.	  
Fremkomsten	   af	   de	   moderne	   kommunikationsmidler	   har	   altså	   betydet,	   at	   den	   fysiske	  
tilstedeværelse	  ikke	  længere	  er	  en	  nødvendighed	  i	  samme	  grad.	  	  
På	  samfundsniveau	  taler	  teoretikere	  –	  heriblandt	  Manuel	  Castells	  –	  om,	  at	  industrisamfundet	  er	  
blevet	   afløst	   af	   netværkssamfundet.	   Det	   betyder	   bl.a.,	   at	   socialiseringen	   i	   højere	   grad	   end	  
tidligere	   sker	   gennem	   netværk	   uafhængig	   af	   den	   geografiske	   placering	   (Harste,	   2007;	   497).	  
Internettet	   og	   mobiltelefonen	   har	   været	   de	   altafgørende	   platforme	   for	   den	   stigende	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socialisering	  i	  netværk,	  da	  de	  har	  gjort	  det	  muligt,	  at	  holde	  kontakt	  med	  langt	  flere	  igennem	  de	  
sociale	  medier.	  
Hele	  denne	  udvikling	  er	  gået	  over	  hovedet	  på	  de	  lukkede	  fængsler	  i	  Danmark	  –	  i	  hvert	  fald	  de	  
indsatte.	   De	   er	   således	   fuldstændig	   hægtet	   af	   den	   digitale	   bølge,	   der	   er	   skyllet	   ind	   over	  
samfundet	  uden	  for	  murene.	  De	  netværk,	  som	  lovlydige	  borgere	  –	  for	  de	  flestes	  vedkommende	  
–	  benytter	  hver	  dag,	  bliver	  de	   indsatte	   i	   lukkede	  fængsler	  afholdt	   fra	  at	  bruge	  flere	  år	   i	   træk.	  
Internettet,	   på	   de	   nævnte	   anstalter,	   er	   reduceret	   til	   et	   intranet	  med	   begrænset	   adgang,	   der	  
udelukkende	  bruges	   i	   forbindelse	  med	  undervisning	  (Jørgensen	  og	  Scharrf,	  2012).	  De	   indsatte	  
får	  aldrig	  adgang	  til	  Facebook,	  men	  derimod	  et	  sjældent	  kig	  på	  matematikopgaver.dk,	  hvis	  de	  er	  
heldige.	  
Der	   er	   altså	   en	   voldsom	   kontrast	  mellem	   internettets	   store	   betydning	   for	  mange	   facetter	   af	  
vores	   liv	   i	   netværkssamfundet,	   og	   det	   internet-­‐vakuum	   samfundet	   byder	   de	   indsatte.	   En	  
kontrast,	   der	   i	   vores	   forforståelse	   må	   have	   en	   række	   utilsigtede	   konsekvenser	   for	  
resocialiseringen,	  som	  er	  væsentlige,	  hvis	  samfundet	  ønsker	  at	  nedbringe	  antallet	  af	  kriminelle	  i	  
Danmark	  –	  ikke	  mindst	  antallet	  af	  kriminelle	  med	  flere	  forbrydelser	  på	  samvittigheden.	  	  
Det	   er	   derfor	   interessant	   at	   undersøge,	   hvilke	   problemer	   netværkssamfundet	   giver,	   som	  
resocialiseringsområdet	   i	   fremtiden	   bør	   adressere.	   Da	   netværkssamfundet	   -­‐	   som	   beskrevet	   -­‐	  
kendetegnes	  ved	  brugen	  af	  internet,	  må	  man	  antage,	  at	  fri	  adgang	  til	  internet	  vil	  kunne	  løse	  de	  
problemer,	  som	  den	  nye	  samfundsstruktur	  efterlader	  de	  indsatte	  med.	  Derfor	  er	  det	  naturligvis	  
afgørende	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  de	  lukkede	  fængsler	   i	   fremtiden	  i	  nogen	  grad	  vil	  tilpasse	  sig	  
det	  resterende	  samfunds	  digitalisering.	  Det	  skyldes,	  at	  varierende	  
	  internetadgang	  formodes	  at	  have	  betydning	  for	  antallet	  og	  størrelsen	  af	  de	  problemer,	  der	  bør	  
arbejdes	  med	  i	  den	  fremtidige	  resocialisering.	  For	  en	  indsat	  med	  fri	  adgang	  til	  internet	  oplever	  
vel	  ikke	  de	  samme	  problemer	  som	  en	  indsat	  uden,	  hvis	  de	  begge	  lever	  i	  netværkssamfundet?	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1.1	  Problemformulering	  
Ovenstående	   problemfelt	   munder	   ud	   i	   følgende	   problemformuleringen,	   der	   vil	   fungere	   som	  
projektrapportens	  indgangsvinkel:	  
Hvilke	   problemer	   bør	   adresseres	   i	   det	   fremtidige	   arbejde	   med	   resocialisering	   set	   i	   lyset	   af	  
internettets	  betydning	  i	  netværkssamfundet?	  
Arbejdsspørgsmål:	  
1. Hvordan	  vil	  adgang	  til	  internet	  påvirke	  indsatte	  i	  de	  lukkede	  fængsler?	  
2. Hvilke	   fremtidsscenarier	   er	   der	   for	   indførelse	   af	   internet	   i	   de	   lukkede	   fængsler	   i	  
Danmark?	  
1.2	  Fokusering	  og	  afgrænsning	  
Projektrapportens	   felt	   er	  bredt	  og	   lægger	  op	   til	   en	   række	   interessante	   vinkler,	   dilemmaer	  og	  
undersøgelser.	  Derfor	  vil	  dette	  afsnit	   fungere	  som	  en	  yderligere	  fokusering	  og	  afgrænsning	  af	  
de	  diskussioner	  og	  analysepunkter,	  der	  er	  præsenteret	  i	  problemformulering	  og	  problemfelt.	  
Målet	   for	   projektet	   er	   at	   identificere	   problemer	   som	   bør	   adresseres	   i	   det	   fremadrettede	  
arbejde	  med	   indsattes	   resocialisering.	  Projektrapporten	  ønsker	  således	   ikke	  at	   finde	  konkrete	  
løsninger	  på	  udfordringerne,	  men	  blot	   identificere	  dem	  samt	  deres	  årsag.	  Som	  vist	  ovenfor	  er	  
et	  vigtigt	  perspektiv	  i	  denne	  opgave	  at	  undersøge	  fremtidsudsigterne	  i	  forhold	  til	   indførelse	  af	  
internet	   i	   de	   lukkede	   fængsler	   i	   Danmark.	   Dette	   vil	   blive	   gjort	   gennem	   en	   undersøgelse	   af	  
følgende	   aktørers	   holdning	   til	   problematikken:	   politikere,	   Kriminalforsorgen,	   socialrådgivere,	  
tidligere	   indsatte,	   Rådet	   for	   Digital	   Sikkerhed,	   forskning	   på	   området,	   forsker	   i	   retsfølelse	   og	  
Ph.D	  studerende	   i	   filosofi.	  Naturligvis	  kan	  andre	  end	  de	  opstillede	  aktører,	   f.eks.	  udenlandske	  
trends,	   siges	   at	   have	   en	   indflydelse	   for	   udviklingen	   på	   området.	   En	   opvejning	   i	   forhold	   til	  
bredden	   og	   dybden	   i	   opgaven	   betyder,	   at	   der	   afgrænses	   fra	   inddragelse	   af	   flere	   aktører,	   da	  
inddragelse	  af	  yderligere	  aktører	  kan	  risikere	  at	  udvande	  opgavens	  substans.	  
Resocialisering	  er	  en	  kompleks	  størrelse,	  der	  påvirkes	  af	  mange	  interessante	  parametre	  –	  f.eks.	  
indretningen	  af	  de	  indsattes	  celler	  og	  daglige	  arbejdsrutiner.	  Denne	  projektrapport	  tager	  dog	  sit	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udgangspunkt	   i,	   at	   samfundet	   er	   overgået	   til	   netværkssamfundet,	   som	   beskrevet	   i	  
problemfeltet,	  hvorfor	  brugen	  af	  internettet	  i	  fængslerne	  vil	  være	  genstand	  for	  opgavens	  fulde	  
opmærksomhed.	   Projektrapporten	   vil	   imidlertid	   kort	   belyse	   den	   historiske	   debat	   om	  
forholdene	  i	  de	  danske	  fængsler.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  andre	  elementer	  end	  internet	  inddrages	  i	  
det	  omfang,	  som	  det	  giver	  mening	  i	  forhold	  til	  problemformuleringen.	  Projektrapporten	  ønsker	  
at	   undersøge,	   hvordan	   adgang	   til	   internettet	   vil	   påvirke	   de	   indsatte	   for	   derigennem	   at	  
synliggøre,	   hvad	   konsekvensen	   af	   manglende	   internetadgang	   er.	   Det	   noget	   utraditionelle	  
perspektiv	   skyldes,	   at	   der	   ikke	   på	   nuværende	   tidspunkt	   er	   internetadgang,	   hvorfor	  
projektrapporten	   -­‐	   i	   henhold	   til	   feltet	   -­‐	   har	   truffet	   et	   valg	   om	   at	   undersøge	   betydningen	   af	  
internetadgang	   for	  nuværende	   indsatte	   i	   stedet	   for	  konsekvensen	  af,	  at	  en	  almindelig	  borger	  
skulle	  i	  fængsel	  og	  dermed	  mistede	  alt	  adgang	  til	  internet.	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1.3	  Projektdesign	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1.4	  Begrebsafklaring	  
1.4.1	  Netværkssamfund	  
På	   trods	   af,	   at	   netværkssamfundet	   i	   dag	   er	   et	   alment	   begreb,	   findes	   der	   ikke	   en	   universelt	  
anerkendt	   definition.	   I	   denne	   projektrapport	   er	   netværkssamfundet	   defineret	   ud	   fra	  Manuel	  
Castells	  begreb.	  Han	  betragtes	  som	  en	  af	  pionererne	  på	  feltet,	  som	  han	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  
i	  to	  årtier.	  Castells	  definition	  lyder	  således:	  
“Netværkssamfundet	   er	   et	   samfund,	   hvor	   de	   vigtigste	   sociale	   strukturer	   og	   aktiviteter	   er	  
organiseret	   omkring	   elektronisk	   styrede	   informationsnetværker.	   Det	   handler	   om	   sociale	  
netværker,	   der	   behandler	   information	   og	   benytter	   teknologier	   baseret	   på	  mikroelektronik1”	   -­‐	  
(University	  of	  California:	  The	  Network	  Society	  and	  Organizational	  Change,	  23/11)	  	  
1.4.2	  Resocialisering	  	  
Begrebet	   resocialisering	   er	   både	   en	   del	   af	   problemformuleringen	   og	   bruges	   også	   flittigt	   i	  
analysen,	  derfor	  en	  begrebsafklaring	  af,	  hvad	  der	  menes	  hermed:	  	  
Resocialisering	   er	   den	   proces	   der	   hjælper	   en	   straffet	   person	   tilbage	   til	   en	   normal	   tilværelse	   i	  
samfundet,	  efter	  sin	  afsoning	  i	  fængsel	  (Gyldendal:	  Resocialisere,	  18/12).	  	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Mikroelektronik	  omfatter	  monolitisk	  integrerede	  kredse,	  der	  er	  indbygget	  i	  stort	  set	  alle	  	  
elektroniske	  systemer.	  Mikroelektronik	  er	  blevet	  benyttet	  i	  stor	  stil	  siden	  slutningen	  af	  1900-­‐
tallet.	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2.	  Videnskabsteori	  
Dette	  afsnit	  omhandler	  hvilke	  videnskabsteoretiske	  refleksioner,	  der	  er	  blevet	  gjort	   i	  arbejdet	  
med	   projektet	   og	   hvilke	   videnskabsteoretiske	   retninger,	   projektet	   bærer	   præg	   af.	  
Refleksionerne	  vil	  blive	  behandlet	  i	  forhold	  til	  projektets	  problemstilling,	  teori	  og	  metode.	  
2.1	  Videnskabsteori	  ad	  hoc	  
Projektets	  videnskabsteori	  bærer	  præg	  af,	  at	  de	  videnskabsteoretiske	  erkendelser	  er	  kommet	  i	  
løbet	   af	   arbejdsprocessen.	   Det	   betyder,	   at	   de	   inddragede	   videnskabsteoretiske	   retninger	   er	  
blevet	   anvendt	   ad	   hoc,	   og	   at	   dermed	   ikke	   har	   sat	   en	   stationær	   ramme	   for	   projektets	  
udarbejdelse.	  	  	  
Som	   konsekvens	   heraf	   betyder	   det,	   at	   teorier,	   metoder	   m.m	   er	   valgt	   på	   baggrund	   af	  
problemstillingen	   og	   ikke	   på	   baggrund	   af	   den	   videnskabsteoretiske	   retnings	   ontologiske	   og	  
epistemologiske	  grundantagelser.	  Dette	  fokus	  hjælper	  os	  med	  at	  fastholde	  problemstillingen	  og	  
stille	  os	  kritiske	  over	  for	  genstandsfeltet	  (Pedersen,	  2009:	  146ff).	  Dog	  kan	  det	  ved	  denne	  tilgang	  
være	   svært	   at	   gennemskue,	   hvilke	   videnskabsteoretiske	   forudsætninger	   projektet	   hviler	   på.	  
Dette	  vil	  blive	  uddybet	  i	  kommende	  afsnit.	  
2.2	  Fordomme	  og	  væren	  i	  verden	  
Vores	  standpunkt	  er	  forankret	  i	  en	  række	  fordomme,	  som	  udspringer	  fra	  en	  forestilling	  om,	  at	  
internettet	  er	  en	  uundgåelig	  del	  af	  det	  moderne	  samfund.	  Fordommene	  er	  samtidig	  teoretisk	  
forankret,	   idet	   det	   nuværende	  moderne	   samfund	   anskues	   som	   værende	   netværkssamfundet	  
(Juul,	   2012:	   129).	   Med	   baggrund	   i	   dette	   opfattes	   fraværet	   af	   internet	   i	   fængslerne	   som	   et	  
problem,	   vi	   finder	   interessant	   at	   beskæftige	   os	  med.	   Denne	   betragtning	   fordres	   gennem	   en	  
filosofisk	  hermeneutisk	   tilgang,	  da	  vi	   som	  forskere	  er	  en	  del	  af	   feltet	  og	  har	  en	  relation	  hertil	  
(Juul,	  2012:	  121).	  Dermed	  bliver	  vores	  fordomme	  normative,	  da	  vi	  mener	  internettet	  har	  så	  stor	  
indflydelse	   på	   det	   moderne	   samfund,	   at	   man	   ikke	   bør	   afskæres	   fra	   det.	   Samtidig	   er	  
netværkssamfundet	  med	  til	  at	  skabe	  den	  referenceramme,	  vi	  ser	  verden	  fra.	  Dette	  indebærer	  
en	  forståelse	  af,	  at	  kommunikation	  i	  højere	  grad	  sker	  over	  internettet.	  Dette	  er	  den	  deskriptive	  
fordom,	  vi	  møder	  feltet	  med	  (Juul,	  2012:	  122).	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Denne	   videnskabsteoretiske	   tilgang	   kan	   fordre	   begrænsninger	   såvel	   som	   muligheder	   for	  
erkendelsen.	   De	   teoretisk	   valg,	   vi	   foretager	   i	   projektet,	   bærer	   stærkt	   præg	   af	   de	   beskrevne	  
fordomme.	  Her	  er	  Honneths	  teori	  om	  anerkendelse	  og	  Goffmans	  om	  umyndiggørelse	  udtryk	  for	  
dette,	   da	   teorierne	   har	   baggrund	   i	   individets	   krænkelser	   og	   derfor	   udelukkende	   vil	   belyse	  
negative	  konsekvenser.	  Brugen	  af	  den	  sociologiske	  teori	  vil	  derfor	  understøtte	  vores	  fordomme	  
med	  en	  teoretisk	  argumentation.	  Med	  dette	  perspektiv	  er	  det	  empiriens	  rolle	  at	  udfordre	  vores	  
fordomme,	  hvilket	  uddybes	  i	  det	  kommende	  afsnit.	  	  
Den	  valgte	  empiri	  vil	  ligeledes	  afspejle	  vores	  forforståelse	  for	  dette	  felt,	  hvilket	  kan	  få	  betydning	  
for	  interviewguiden,	  hvor	  spørgsmålene	  vil	  være	  farvet	  af	  vores	  fordomme	  og	  væren	  i	  verden.	  
Således	  kan	  spørgsmålene	  give	  os	  svar,	   som	   ikke	  omfavner	  bredere	  end	  det	  synspunkt,	  vores	  
betragtning	  af	  verden	  giver.	  I	  vores	  interviews	  har	  vi	  derfor	  en	  forudfattet	  ide	  om,	  at	  et	  fravær	  
af	  internet	  skaber	  en	  række	  barrierer	  for	  de	  indsatte.	  Som	  et	  eksempel	  herpå	  spørges	  Susanne	  
Kollerup,	   der	   er	   socialfaglig	   leder	   i	   Københavns	   fængsler,	   til	   hvilke	   fordele	   der	   er	   ved,	   at	   de	  
indsatte	  får	  adgang	  til	   internettet	  (Bilag	  3:	  3.50).	  Efterfølgende	  spørger	  vi,	  hvilke	  ulemper,	  der	  
kan	  opstå	  ved	  frit	  internet	  (Bilag	  3:	  9.30).	  Vores	  forforståelse	  bliver	  her	  klar,	  da	  andet	  spørgsmål	  
bærer	  præg	  af,	   at	   vi	   kun	  kan	   forestille	  os	  ulemper	  ved	   internet	   i	   ekstrem	  grad	   -­‐	   frit	   internet.	  
Empirien	  vil	  derfor	  altid	  afspejle	  de	  deskriptive	  og	  normative	  fordomme,	  vi	  møder	  feltet	  med.	  
Dette	   munder	   ud	   i	   det	   epistemologisk	   udgangspunkt,	   at	   vi	   aldrig	   kan	   nå	   frem	   til	   sikker	  
erkendelse.	  Når	  dette	  er	  sagt	  vil	  vores	  fordomme	  være	  uundgåelige,	  men	  de	  er	  samtidig	  også	  
grundlaget	  for,	  at	  vi	  er	  i	  stand	  til	  at	  stille	  kritiske	  spørgsmål	  (Juul,	  2012:	  122).	  	  	  
Ligeledes	  er	  eksemplet	  med	  interviewet	  af	  Susanne	  Kollerup	  et	  udtryk	  for	  en	  kritisk	  stillingtagen	  
til	   feltet,	   idet	   vi	   besidder	   en	   forforståelse,	   om	   at	   internettet	   samtidig	   i	   frit	   spil	   kan	   skabe	  
sikkerhedsmæssige	  problemer.	  	  
2.3	  Fortolkning	  
Som	  et	   led	   i	   vores	   hermeneutiske	   tilgang	   til	   projektet	   sættes	   vores	   fordomme	   i	   spil	   gennem	  
fortolkning.	   Fortolkningen	   søger	   i	   empirien	   bag	   om	   det	   observerbare	   for	   at	   finde	  
intentionaliteten	   bag	   de	   valgte	   interviewpersoners	   udsagn	   (Juul,	   2012:	   108).	   Her	   er	   det	   i	   et	  
filosofisk	  hermeneutisk	  perspektiv	  væsentligt,	  at	  intentionaliteten	  bag	  det	  umiddelbare	  også	  er	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forankret	  i	  en	  væren	  i	  verden.	  Således	  er	  de	  indsatte,	  såvel	  som	  andre	  aktører,	  et	  produkt	  af	  et	  
bestemt	  ståsted,	  som	  er	  med	  til	  at	  forme	  den	  måde,	  de	  anskuer	  verden	  på	  og	  dermed	  udtrykker	  
sig.	  	  
Det	  er	  også	  gennem	  fortolkning,	  at	  fordommene	  sættes	  i	  spil,	  provokeres	  og	  udfordres.	  Dette	  
sker	   ved	  mødet	   og	   sammenstødet	   af	   forskellige	   horisonter,	   som	  bidrager	   til	   nye	   erkendelser	  
(Juul,	  2012:	  125).	  Derfor	  bidrager	  aktørernes	  væren	   i	  verden	  til	  en	  horisontsammensmeltning	  
med	  vores	  væren	   i	  verden.	   I	   takt	  med	  disse	  videnskabsteoretiske	  overvejelser	  er	  det	  gennem	  
analysen	  blevet	  klart,	  at	  de	  indsatte	  ikke	  lægger	  samme	  betydning	  i	  internettet,	  som	  vi	  gør,	  men	  
at	  socialrådgiverne	  derimod	  delte	  denne	  betragtning.	  
Med	  dette	  udgangspunkt	  har	  indsamlingen	  af	  empiri	  søgt	  flere	  end	  én	  aktørs	  horisont	  med	  det	  
henblik	  at	  udfordre	  vores	  fordomme	  på	  feltet	  gennem	  et	  flertal	  af	  horisontsammensmeltninger,	  
hvilket	  sker	  i	  begge	  analysedele.	  	  
2.4	  Det	  	  normative	  ideal	  	  
Igennem	  projektrapportens	   brug	   af	  Axel	  Honneths	   anerkendelsesteori	   foreligger	   der	   en	   form	  
for	  samfundskritik	   i	  det	  sociologiske	  afsnit,	  hvilket	  også	  er	  kendetegnende	  for	  kritisk	   teori,	  da	  
det	   synliggøre	   en	   moralsk	   fejludvikling	   i	   samfundet	   (Juul,	   2012:	   343).	   Standpunktet	   for	  
videnskabelse	   er	   her	   ikke	   udelukkende	   forholdet	  mellem	   det	   normative	   ideal	   og	   den	   sociale	  
realitet,	   men	   at	   identificere	   de	   samfundsmæssige	   barrierer	   og	   forhindringer,	   der	   fører	   til	  
samfundsmæssig	   fejludvikling	   (ibid:	   341).	   Dette	   er	   en	   fortolkningsopgave,	   som	   kræver	  
overbevisende	   argumentation	   for	   at	   belyse,	   at	   der	   virkelig	   er	   en	   konflikt	  mellem	  manglende	  
internetadgang	  i	  fængslet	  og	  det	  sociale	  samfund	  (Ibid).	  Det	  forsøger	  analysen	  ved	  at	  holde	  den	  
udvalgte	   empiri	   op	   mod	   teorien	   for	   at	   belyse	   hvilke	   konflikter,	   der	   opstår	   ved	   fraværet	   af	  
internet	   set	   i	   lyset	   af	   vores	   normative	   ideal	   om,	   at	   internettet	   er	   uundgåeligt	   i	  
netværkssamfundet.	  
2.5	  Aktør/struktur	  
Ontologisk	  arbejder	  projektet	  ud	  fra,	  at	  der	  eksisterer	  en	  social	  verden,	  men	  at	  det	  er	  umuligt	  at	  
opnå	   sikker	   viden	   omkring	   den.	   Denne	   epistemologiske	   grundantagelse	   ses	   både	   i	   kritisk	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realisme	   (Buch-­‐Hansen	   og	   Nielsen,	   2012:	   286)	   og	   hermeneutikken	   (Juul,	   2012:	   110),	   hvor	  
fortolkninger	   af	   de	   data,	   man	   har	   til	   rådighed,	   må	   stå	   i	   stedet	   for	   lovmæssigheder.	   Dette	  
epistemologiske	   udgangspunkt	   betyder,	   at	   de	   resultater,	   projektet	   finder	   frem	   til,	   aldrig	   kan	  
være	   sikre,	  men	  derimod	  hellere	   skal	   ses	   som	  den	  bedst	  mulige	   fortolkning.	  Udgangspunktet	  
skal	  findes	  begrundet	  i	  det	  kritisk	  realistiske	  aktør/struktur	  forhold.	  Den	  sociale	  verden	  ses	  som	  
bestående	   af	   et	   empirisk,	   faktisk	   og	   dybt	   domæne,	   hvor	   strukturer	   og	   mekanismer	   gør	   sig	  
gældende	  på	  det	  dybe.	  Disse	  strukturer	  og	  mekanismer	  er	  umiddelbart	   ikke	  observerbare,	  og	  
videnskabens	   rolle	  er	  da	  at	  afdække	  dem,	  og	  den	   rolle	  de	  spiller	   for	  det	  observerbare	   (Buch-­‐
Hansen	  og	  Nielsen,	  2012:	  288).	  Strukturers	  påvirkning	  af	  aktører	  og	  omvendt	  kan	  ses	  som	  en	  
cyklus,	  der	  opererer	  med	  strukturelle	  betingelser,	  social	  interaktion	  og	  strukturel	  udvikling	  (ibid:	  
292ff).	  Et	  eksempel	  i	  projektet	  er	  den	  institutionelle	  magt,	  der	  kan	  siges	  at	  afspejle	  danskernes	  
retsfølelse.	   Denne	   ses	   som	   en	   struktur,	   der	   har	   en	   indflydelse	   på	   politikernes	   beslutninger.	  
Først	  og	  fremmest	  er	  det	  en	  strukturel	  betingelse,	  der	  giver	  nogle	  begrænsninger	  og	  muligheder	  
for	  politikernes	  handlerum.	  Strukturen	  rammer	  altså	  politikerne	  uanset,	  om	  de	  vil	  det	  eller	  ej.	  
Dog	  sker	  der	  også	  en	  social	  interaktion,	  når	  der	  tages	  beslutninger,	  hvor	  politikerne	  er	  refleksive,	  
rationelle	   og	   hvor	   forhenværende	   erfaringer	   fra	   andre	   beslutninger	   tages	   in	  mente.	   Dermed	  
tages	  en	  beslutning,	  der	   kan	  afvige	   fra	   strukturen,	   institutionel	  magt,	  og	  omdanne	  den	  –	  der	  
sker	  altså	  en	  strukturel	  udvikling.	  Dog	  kan	  det	  også	  ske,	  at	  beslutningen	  er	  i	  overensstemmelse	  
med	  strukturen,	  der	   ramte	  dem	  som	  det	   første,	  og	  at	   strukturen	  dermed	   forbliver	  upåvirket.	  
Eksemplet	  viser,	  at	  strukturer	  og	  individers	  sociale	  interaktion	  er	  en	  cyklus,	  og	  at	  projektet	  ikke	  
har	  en	  reduktionistisk	  tilgang,	  der	  vælger	  den	  ene	  over	  den	  anden	  (ibid).	  Dog	  skal	  det	  pointeres,	  
at	   strukturer	   normalt	   er	   et	   endeløs	   samspil	   mellem	   mange	   strukturer,	   som	   alle	   har	   en	  
indflydelse	  på	  aktøren	  (Ibid:	  294).	  Vil	  man	  derfor	  opnå	  præcis	  viden	  om	  virkeligheden,	  må	  man	  
derfor	  belyse	  alle	  strukturer	  og	  mekanismer,	  hvilket	  er	  en	  umulig	  opgave	  -­‐	  den	  sociale	  verden	  er	  
altså	  et	  åbent	  system	  (ibid:	  287).	  For	  at	  komme	  frem	  til	  det	  bedste	  bud	  på	  fremtiden,	  er	  der	  i	  
projektet	   derfor	   fokuseret	   på,	   hvad	  man	   kan	   kalde,	   centrale	   aktører	   og	   faktorer,	   og	   dermed	  
begrænses	   det	   åbne	   system,	   og	   nogle	   aktører	   og	   faktorer	   udelades	   derfor	   automatisk,	   som	  
beskrevet	  i	  afsnittet	  fokusering	  og	  afgrænsning.	  Dertil	  vil	  der	  også	  eksistere	  faktorer,	  som	  man	  
ikke	   er	   bekendt	   med	   og	   dermed	   ikke	   kan	   medtage.	   Dette	   aktør/struktur	   forhold	   forbinder	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projektet	   med	   fremtidsforskning	   som	   metodisk	   ramme.	   Også	   her	   når	   man	   frem	   til	   en	  
erkendelse	  af,	  at	  man	  er	  nødsaget	  til	  at	  fokusere	  på	  nogle	  nøglefaktorer	  og	  -­‐aktører	  for	  at	  gøre	  
undersøgelser	  overskuelige	  og	  mulige	  (Thastrup,	  1991:	  94).	  Når	  der	  alligevel	  gives	  tre	  forskellige	  
bud	   på	   mulige	   policy	   skal	   dette	   afspejle	   de	   forskellige	   sammensætninger	   af	   mekanismer	   og	  
kausale	  potentialer,	   som	  ud	   fra	   vores	  opstillede	  aktører	  og	   faktorer,	   kan	  komme	   i	   spil.	  Dette	  
bærer	   præg	   af	   det	   multikausale	   verdensbillede,	   kritisk	   realisme	   antager	   (Buch-­‐Hansen	   og	  
Nielsen,	   2012:	   283).	   De	   tre	   bud	   skal	   dermed	   ses	   som	   de	   bedst	   mulige	   bud	   og	   ikke	   som	  
endegyldige	  sandheder	  om	  fremtiden,	  hvilket	  er	  en	  erkendelse	  af,	  at	  fremtiden	  er	  kompleks	  og	  
kan	  udspille	  sig	  forskelligt.	  
2.6	  Afsluttende	  refleksion	  	  
De	   videnskabsteoretiske	   overvejelser,	   ovenstående	   opridser,	   giver	   læseren	   en	   ramme,	   som	  
projektet	  skal	  forstås	  ud	  fra.	  Afsnittet	  åbner	  op	  for	  nogle	  epistemologiske	  og	  ontologiske	  træk	  i	  
projektet,	  som	  er	  med	  til	  at	  kaste	  lys	  over,	  hvordan	  erkendelsesprocesser	  og	  teknikker	  i	  forhold	  
til	  metode	  og	  praksis	  har	  taget	  sig	  ud.	  Ovenstående	  vidner	  om,	  at	  de	  fordomme,	  som	  vi	  har	  haft,	  
og	  vores	  væren	  i	  verden	  har	  spillet	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  valg	  af	  problemstilling	  og	  dermed	  præger	  
projektet	   hele	   vejen	   igennem.	   Disse	   fordomme	   udfordres	   gennem	   empirien,	   og	  
interviewpersonernes	   horisonter,	   hvilket	   har	   åbnet	   op	   for	   nye	   erkendelser	   gennem	  
horisontsammensmeltninger.	  En	  fænomenologisk	  tilgang	  ville	  have	  betydet,	  at	  disse	  fordomme	  
skulle	   fralægges,	   hvilket	   ville	   have	   resulteret	   i,	   at	   problemstillingen	   måske	   ikke	   havde	   taget	  
udgangspunkt	   i	   internet,	   men	   i	   den	   indsattes	   livsverden,	   hvor	   vedkommendes	   fokus	   er	  
anderledes	  (Juul,	  2012:	  70).	  
Udover	  dette	  har	  et	  aktør/struktur	  forhold,	  inspireret	  af	  kritisk	  realisme,	  været	  benyttet,	  hvilket	  
også	  har	  bidraget	  til,	  at	  de	  fremtidsscenarier,	  der	  foreskrives,	  ikke	  kan	  siges	  at	  være	  sikre,	  men	  
at	  de	  kommer	  så	   tæt	  på	  virkeligheden	  som	  er	  muligt	   for	  projektet.	  Marxismen	  arbejder	  også	  
med	  et	  lignende	  aktør/struktur	  forhold,	  men	  her	  ses	  det	  kapitalistiske	  system	  som	  værende	  et	  
undertrykkende	  element.	  Årsagen	  til,	  at	  denne	  retning	  ikke	  er	  medtage	  er,	  at	  vores	  fokus	  ligger	  
på	  de	  barrierer,	  der	  er	  årsag	  til,	  at	   internettet	   ikke	  er	  en	  realitet	  og	   ikke	  på	  kapitalismen	  som	  
system	  	  (Nielsen,	  2012:	  158	  f).	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Et	  andet	  væsentligt	  punkt	   i	  projektet	  er,	  at	  den	  første	  sociologiske	  del	  er	  normativ	  præget	  af,	  
hvad	   der	   bør	   være	   praksis,	   og	   den	   anden	   politologiske	   del	   deskriptiv	   præget	   og	   dermed	   et	  
forsøg	  på	  at	  beskrive	  praksis.	  I	  konklusionen	  bevæger	  projektet	  sig	  dog	  tilbage	  til	  det	  normative,	  
da	  der	  gives	  bud	  på,	  hvilke	  områder,	  der	  bør	  adresseres	  for	  at	  tilgodese	  resocialiseringen.	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3.	  Tværvidenskab	  
Projektrapporten	   bevæger	   sig	   inden	   for	   fagene	   sociologi	   og	   politologi.	   Det	   sociologiske	  
udgangspunkt	  findes	  i	  brugen	  af	  teori	  om	  netværkssamfundet,	  der	  behandler	  måden	  individer	  
socialiserer	   på	   i	   netværk.	   Det	   sociologiske	   aspekt	   i	   projektet	   belyser	   de	   konsekvenser,	   som	  
brugen	  af	  internet	  eller	  mangel	  på	  samme,	  medfører	  for	  de	  indsatte	  i	  fængslerne.	  Da	  det	  bliver	  
yderst	  interessant	  at	  tale	  om	  disse	  konsekvenser,	  set	  i	  lyset	  af	  brugen	  af	  internet	  i	  fængsler,	  er	  
det	  et	  interessant	  og	  oplagt	  perspektiv	  at	  arbejde	  med	  den	  fremtidig	  brug	  af	  internet	  i	  fængsler.	  
Projektrapportens	   politologiske	   forankring	   er	   en	   analyse	   af	   aktører	   og	   beslutningsprocesser	  
samt	   de	   strukturer,	   der	   udgør	   rammerne	   herfor.	   Projektrapportens	   problemformulering	  
anskues	   altså	   ud	   fra	   to	   forskellige	   samfundsvidenskabelige	   vinkler,	   som	   på	   hver	   sin	   måde	  
bidrager	  til	  besvarelsen	  og	  dermed	  identificerer	  fremtidige	  problematikker,	  som	  arbejdet	  med	  
resocialisering	  står	  overfor	  i	  takt	  med	  samfundsudviklingen	  (Jelsøe	  og	  Enevoldsen,	  2012,	  36).	  	  
De	  tværvidenskabelige	  refleksioner	  kan	  kort	  samles	  til,	  at	  analysen	  søger	  en	  undersøgelse	  af	  de	  
sociologiske	   konsekvenser	  og	   i	   forlængelse	  heraf	   de	  politologiske	  muligheder	   for	  ændringer	   i	  
brugen	   af	   internet	   i	   fængslerne.	   Med	   andre	   ord	   er	   det	   afgørende	   for	   projektrapporten	   at	  
arbejde	  tværvidenskabeligt	  for	  at	  opnå	  en	  fyldestgørende	  og	  nuanceret	  besvarelse,	   idet	  de	  to	  
vinkler	  komplementerer	  hinanden.	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4.	  Metodologi	  
Følgende	   afsnit	   vil	   skabe	   et	   overblik	   over,	   hvilke	  metodologier	   der	   bruges	   til	   besvarelsen	   af	  
projektrapportens	   problemformulering	   i	   forlængelse	   af	   projektets	   videnskabsteoretiske	  
tilgange.	  Derudover	  fremtidsforskning	  præsenteres	  i	  et	  separat	  afsnit.	  
4.1	  Analysestrategi	  	  
Projektet	   er	   ikke	   entydig	   i	   sin	   metodologi	   hele	   vejen	   igennem.	   Som	   udgangspunkt	   er	   det	  
empirisk	  observeret,	  at	  internettet	  spiller	  en	  større	  og	  større	  rolle	  i	  samfundet,	  og	  at	  indsatte	  i	  
lukkede	   fængsler	   ikke	   har	   adgang	   til	   internet.	   Denne	   observation	   klassificeres	   med	  
udgangspunkt	   i	   teorier	   om	   samfundsstruktur.	   Dermed	   generaliserer	   vi	   os	   altså	   frem	   til,	   at	  
danske	   borgere	   lever	   i	   en	   bestemt	   type	   af	   samfund	   -­‐	   nemlig	   netværkssamfundet	   (Pedersen	  
2011:	   151f).	   Hermed	   har	   projektet	   gjort	   brug	   af	   deduktiv	   metodologi,	   i	   og	   med	  
netværksteoriens	  betydning	  for	  de	  indsatte	  undersøges	  (Ibid).	  
I	  projektets	  politologiske	  del	  undersøges	  de	  bagvedliggende	  processer,	  hvor	  forskellige	  aktører	  
og	  strukturer	  indgår	  for	  at	  komme	  med	  et	  fremtidig	  bud	  på	  en	  mulig	  policy.	  Hermed	  observeres	  
et	   fænomen,	   hvortil	   teorien	   policy-­‐proces	   bruges	   til	   at	   komme	   med	   et	   eller	   flere	  
fremtidsscenarier.	   Analysestrategien	   i	   denne	   del	   af	   projektrapporten	   er	   altså	   metodologisk	  
abduktiv,	   da	   vi	   på	   denne	   baggrund	   generer	   en	   hypotese	   om	   de,	   hvilke	   problemer	   der	   skal	  
adresseres	   jf.	   problemformulering	   (ibid:	   313).	   Ligeledes	   i	   projektrapporten	   sociologiske	   del,	  
anvendes	   teori	   til	   at	   analysere	   og	   forklare,	   hvad	   der	   påvirker	   de	   indsatte	   i	   henhold	   til	   deres	  
muligheder	  og	  begrænsninger	  for	  brug	  af	  internet.	  De	  abduktive	  analyser	  og	  slutninger	  sker	  på	  
baggrund	  af	  projektets	  empiriske	  rådighed.	  
4.2	  Fremtidsforskning	  
I	  forlængelse	  af	  foregående	  præsentation	  af	  projektets	  analysestrategi	  vil	  følgende	  afsnit	  sætte	  
fokus	   på	   fremtidsforskning,	   der	   fungerer	   som	   en	   ramme	   og	   sætter	   udgangspunktet	   for	  
projektet.	  Dette	  skal	  forstås	  således,	  at	  vi	  gennem	  denne	  politologiske	  analysedel	  har	  til	  mål	  at	  
komme	  frem	  til	  scenarier,	  der	  kan	  fortælle	  noget	  om	  den	  fremtidige	  brug	  af	  internet	  i	  fængsler,	  
hvilket	  er	  centralt	   i	   forhold	   til	  besvarelsen	  af	  projektrapportens	  problemformulering.	  Kahn	  og	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Wiener	  har	  fremstillet	  en	  definition	  på,	  hvad	  scenarier	  er,	  som	  projektet	  vil	  læner	  sig	  op	  ad.	  Den	  
lyder	   som	   følger:	   ”Scenarier	   er	   en	   hypotetisk	   sekvens	   af	   begivenheder,	   konstrueret	   med	   det	  
formål	  at	   fokusere	  opmærksomheden	  på	  kausale	  processer	  og	  beslutningspunkter”	   (Thastrup,	  
1991:	  90).	  Ud	   fra	  denne	  definition	  er	  projektets	  mål	  at	  belyse	   relationen	  mellem	  de	  udvalgte	  
aktører	  og	  faktorer,	  og	  hvordan	  de	  påvirker	  hinanden.	  Dette	  skal	  ses	  ud	  fra	  fortiden	  og	  nutiden,	  
da	  man	  må	  tage	  hensyn	  til	  de	  strukturer,	  der	  har	  været	  og	  er	  gældende	  (Ibid:	  89).	  Dermed	  vil	  vi	  
kunne	  komme	  frem	  til,	  hvad	  definitionen	  kalder	  en	  hypotetisk	  sekvens,	  der	  kan	  siges	  at	  være	  
svarende	   til	   en	   hypotese,	   som	   i	   dette	   tilfælde	   vil	   give	   et	   bud	   på	   aktørernes	   og	   faktorernes	  
fremtidige	  samspil	  og	  resultatet	  af	  dette.	  Det	  skal	  derfor	  gøres	  klart	   fra	  start,	  at	  der	   igennem	  
scenarierne	  ikke	  hersker	  intentioner	  om	  at	  nedfælde	  en	  forudsigelse,	  der	  klart	  og	  entydigt	  tager	  
patent	  på	   sandheden	  om	   fremtiden.	  Dette	  ville	  være	  unuanceret	  og	  ureflekteret,	  da	  der	   ikke	  
tages	  højde	  for	  uforudsigelige	  landvindinger	  og	  hændelser.	  
Denne	  måde	  at	   anskue	   fremtidsforskning	  og	   scenarieforskning	   stiller	  nogle	   krav	   til	   projektets	  
problemformulering	  og	  dets	  metoder.	  Problemformuleringen	  må	  være	  rettet	  mod	  at	  spørge	  til,	  
hvad	  betydningen	  af	  de	  hypotetiske	  sekvenser,	  der	  kan	  opstå	  i	  den	  fremtidige	  brug	  af	  internet,	  
har	   for	   hvilke	   problematikker,	   der	   skal	   adresseres	   på	   resocialiseringsområdet	   på	   sigt.	  
Problemformuleringen	  skal	  dermed	  forsøge	  at	  fremdrive	  en	  analyse,	  der	  munder	  ud	  i	  bud	  på,	  
hvilke	   aktører,	   der	   gør	   sig	   gældende,	   og	   hvad	   resultatet	   bliver	   af	   deres	   handlen.	   I	   den	  
politologiske	  analysedel	  søges	  opstilling	  af	  fremtidsscenarier,	  der	  kræver	  varierende	  betingelser	  
eller	   trends	   scenarierne	   imellem,	   hvilket	   sker	   i	   et	   afgrænset	   system	   med	   udvalgte	   aktører	  
(Schwarz	  m.fl.,	  1982:	  113f).	  	  
Thastrup	   beskriver,	   hvordan	   fremtidsforskning	   består	   af	   “systemisk	   tænkning	   om	   fremtiden,	  
primært	  på	  basis	   af	   det	  menneskelige	   Selvs	   forventninger	   til	   fremtiden”	   (Thastrup,	   1991:	   22),	  
hvilket	   sætter	   et	   pejlemærke	   for	   brugen	   af	   metoden	   i	   den	   sociologiske	   analyse	   del.	   De	  
kvalitative	   interviews	  med	   de	   aktører,	   som	   formodes	   at	   have	   en	   holdning	   til	   betydningen	   af	  
indførelsen	  af	   internettet	   for	  de	   indsatte,	  mener	  vi,	  kan	  bidrage	  til	  at	  undersøge	  betydningen	  
heraf.	   Der	   vil	   kunne	   opnås	   en	   indsigt	   i,	   hvilke	   overvejelser,	   der	   bliver	   gjort	   i	   forhold	   til	   de	  
konkrete	  udfordringer,	   internettet	  giver,	  hvordan	  de	  kan	  løses,	  og	  hvilke	  problemer	  de	  skaber	  
for	  de	  indsatte.	  Dette	  sammensurium	  af	  forventninger	  og	  holdninger	  til	  fremtiden,	  der	  hver	  for	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sig	  indikerer,	  hvad	  man	  forventer	  vil	  ske,	  vil	  i	  kombination	  med	  viden	  om	  fortid	  og	  nutid	  danne	  
grundlaget	  for	  den	  sociologiske	  del.	  
En	  af	  grundbetingelserne	  ved	  at	  arbejde	  med	  fremtidsforskning	  er	  et	  usikkerhedsmoment,	  som	  
man	   uundgåeligt	   må	   tage	   højde	   for.	   En	   svaghed	   er,	   at	   fremtidsforskning	   arbejder	   med	   en	  
antagelse	  om,	  at	  de	  strukturer,	  der	  tidligere	  har	  foreligget	  og	  stadig	  gør,	  antages	  i	  nogen	  grad	  at	  
være	  gældende	  fremover	  (Ibid:	  24).	  Dette	  svækker	  de	  resultater,	  der	  nås	  frem	  til.	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5.	  Metode	  
Projektrapporten	  benytter	  sig	  af	  både	  kvalitative	  og	  kvantitative	  metoder	  til	  indsamling	  af	  den	  
empiri,	  der	  benyttes.	  Dette	  afsnit	  vil	  derfor	  redegøre	  for	  de	  anvendte	  metoder,	  hvorefter	  der	  
også	  reflekteres	  over	  metodernes	  svagheder,	  styrker	  og	  anvendelighed.	  
5.1	  Interview	  
I	  følgende	  afsnit	  vil	  projektrapportens	  brug	  af	  kvalitative	  interviews	  præsenteres.	  Derunder	  vil	  
der	   være	   en	  diskussion	   af	   anvendelsen	  og	   kvaliteten	   af	   både	  de	   interviews	  projektrapporten	  
selv	  har	  foretaget	  og	  af	  de	  sekundære	  interviews,	  der	  gøres	  brug	  af.	  	  
5.1.1	  Brug	  af	  interview	  
Projektrapportens	   empiri	   beror	   i	   høj	   grad	   på	   kvalitative	   interviews	   i	   form	   af	   ekspert-­‐	   og	  
eliteinterviews,	   hvilket	   forstås	   som	   en	   professionel	   samtale	   med	   fagpersoner	   omhandlende	  
deres	  fagområde	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2010,	  167).	  	  
Brugen	  af	  interviews	  som	  empiri	  til	  projektrapporten	  giver	  en	  fordel,	  da	  det	  giver	  mulighed	  for	  
at	  skabe	  fokus	  på	  projektets	  indgangsvinkel	  til	  feltet.	  Anden	  empiri	  -­‐	  om	  det	  samme	  felt	  -­‐	  kan	  
være	   skabt	   med	   et	   andet	   formål	   og	   dermed	   være	   misvisende	   i	   forhold	   til	   projektets	  
undersøgelser.	  En	  anden	  fordel	  er,	  at	  det	  kvalitative	  interview	  giver	  en	  anden	  dybde,	  end	  den	  
der	  findes	  i	  statistikker.	  Projektrapporten	  kan	  derfor	  søge	  de	  dybereliggende	  forklaringer,	  f.eks.	  
på	  internettets	  betydning	  for	  de	  indsatte,	  i	  stedet	  for	  mere	  overfladiske	  sammenhæng.	  Det	  er	  
dog	   en	   evig	   anke	   i	   forhold	   til	   brugen	   af	   det	   kvalitative	   interview	   er,	   at	   generaliserbarheden	  
umiddelbart	   er	   lav,	   da	   den	   interviewede	   ofte	   kun	   repræsenterer	   sin	   egen	   holdning.	   For	   at	  
minimere	  dette	  benyttes	  sekundær	  empiri	  sammen	  med	  de	  foretagne	  interviews,	  på	  den	  måde	  
opnås	   f.eks.	   flere	   socialrådgiveres	  holdning	   -­‐	   desuden	  udtaler	   flere	   af	   de	   interviewede	   sig	   på	  
vegne	  af	  større	  organisationer.	  
Rapportens	  projektdesign	  viser,	  hvordan	  fokus	  er	  rettet	  mod	  forskellige	  aktører,	  der	  er	  udvalgt	  
med	  henblik	  på	  at	  kunne	  være	  en	  del	  af	  besvarelsen	  på	  problemformuleringen.	  Individerne,	  der	  
interviewes,	  skal	  ses	  som	  aktører,	  der	  hver	  især	  bidrager	  til	  beslutningsproces,	  debat	  eller	  viden,	  
når	  emnet	  falder	  på	  brugen	  af	  internet	  i	  fængsler.	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5.1.2	  Interviewpersoner	  
De	  syv	   interviewpersoner	  er	  hver	   især	  udvalgt	  ud	  fra	   forskellige	  kriterier,	  men	  fælles	   for	  dem	  
alle	  er,	  at	  de	  direkte	  eller	  indirekte	  er	  impliceret	  i	  fængslernes	  brug	  af	  internet	  eller	  har	  deltaget	  
i	  debatten	  herom.	  I	  dette	  afsnit	  ønskes	  en	  introduktion	  til	  de	  enkelte	  deltagere.	  	  
Interviewdeltagerne	  er	   som	   følgende:	  1)	   Lars	   Stig	   Jørgensen,	  næstformand	   i	  Rådet	   for	  Digital	  
Sikkerhed,	  2)	  Maja	  Dyrby,	   fuldmægtig	  hos	  Kriminalforsorgen,	  3)	  Susanne	  Kollerup,	  socialfaglig	  
leder	   i	   Københavns	   Fængsler,	   4)	   Fatima	   Sabir,	   Ph.d.	   i	   Filosofi	   ved	   Center	   for	   Filosofi	   og	  
Videnskabsteori	  på	  Roskilde	  Universitet,	  5)	  Jesper	  Ryberg,	  professor	  i	  Straf	  og	  Etik	  ved	  Institut	  
for	  Kultur	  og	  Identitet	  på	  Roskilde	  Universitet,	  6)	  Karsten	  Lauritzen,	  retsordfører	  for	  Venstre,	  7)	  
Peter	  Skaarup,	  retsordfører	  for	  Dansk	  Folkeparti.	  
Projektrapportens	   interview	  med	  Lars	   Stig	   Jørgensen,	   der	  er	  næstformand	   i	  Rådet	   for	  Digital	  
Sikkerhed,	  har	   til	   formål	  at	  belyse,	  hvordan	  det	   teknisk	  er	  muligt	  at	  have	   internet	   i	   fængsler,	  
samt	  hvilke	  sikkerhedsmæssige	  spørgsmål	  dette	  stiller.	  Rådet	  for	  Digital	  Sikkerhed	  har	  kendskab	  
til	   de	   tekniske	   begrænsninger	   og	   muligheder	   på	   området,	   og	   kan	   derfor	   bidrage	   med	  
information	  omkring	  sikkerhed	  og	  internet.	  
Maja	   Dyrby,	   der	   er	   fuldmægtig	   hos	   Kriminalforsorgen,	   bidrager	  med	   et	   fagligt	   synspunkt	   på	  
brugen	   af	   internet	   i	   fængslerne	   og	   repræsenterer	   samtidig	   Kriminalforsorgens	   holdning	   til	  
området.	   Hun	   kommer	  med	   sit	   besyv	   på,	   hvordan	   internet	   allerede	   bruges	   i	   institutionerne,	  
hvordan	   det	   kan	   udvides	   og	   hvilke	   institutionelle	   begrænsninger,	   der	   kan	   være.	   Igennem	  
spørgsmålene	   forsøges	  det,	   at	   få	   frem	   i	   lyset,	  hvordan	  der	  på	  et	  administrativt	  plan	  arbejdes	  
med	   internettet,	   og	   hvordan	   Kriminalforsorgen	   som	   institution	   er	   med	   til	   at	   påvirke	   den	  
generelle	  brug	  af	  det	  i	  fængslerne.	  
Susanne	  Kollerup	  er	  ansat	  af	  Kriminalforsorgen	  som	  socialfaglig	   leder	   i	  Københavns	   fængsler.	  
Hun	   er	   valgt	   for	   at	   give	   den	   praktiske	   vinkel	   på,	   hvilken	   effekt	   internettet	   kan	   have	   på	   den	  
indsattes	  resocialisering	  og	  i	  socialrådgivernes	  arbejde.	  Denne	  praktiske	  vinkel	  er	  essentiel,	  da	  
arbejdet	   med	   de	   indsatte	   giver	   erfaringer,	   der	   viser,	   hvilke	   fordele	   og	   ulemper	   der	   gør	   sig	  
gældende.	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Ph.d.	  studerende,	  Fatima	  Sabir,	  har	  beskæftiget	  sig	  specielt	  med	  etiske	  spørgsmål	  og	  har	  i	  den	  
forbindelse	  deltaget	  aktivt	  i	  debatten	  om	  forholdene	  i	  de	  danske	  fængsler	  –	  bl.a.	  igennem	  flere	  
debatindlæg	  og	  kronikker	  i	  Politiken.	  
Jesper	   Ryberg,	  der	  er	  professor	   i	   Straf	  og	  Etik	   ved	   Institut	   for	  Kultur	  og	   Identitet	  på	  Roskilde	  
Universitet,	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  politikernes	  brug	  af	  begrebet	  retsfølelse,	  og	  hvordan	  dette	  
argument	  kan	  analyseres.	  Derudover	  har	  han	  en	  stor	  viden	  om	  det	  retspolitiske	  område	  i	  kraft	  
at	   sit	   store	   arbejde,	   hvorfor	   det	   også	   forventes	   at	   han	   kan	   bidrage	   med	   et	   perspektiv	   på	  
udviklingen	  i	  den	  politiske	  argumentation	  på	  området.	  
Den	  politiske	  vinkel	  er	  med	  i	  form	  af	  interviews	  med	  de	  retspolitiske	  ordfører	  Karsten	  Lauritzen	  
(V)	   og	   Peter	   Skaarup	   (DF).	   Såfremt,	   der	   skal	   foretages	   lovændringer	   for	   brug	   af	   internet	   i	  
fængsler,	   er	   det	   nødvendigt	   at	   gå	   gennem	   en	   lovgivende	   proces	   og	   dermed	   folketinget.	   De	  
politiske	  meninger	  står	  derfor	  som	  en	  central	  del	  af	  beslutningsprocessen,	  da	  de	  i	  sidste	  instans	  
skal	   vedtage	  ændringsforslag.	  Det	   interessante	  heri	   er	  derfor	   at	  opnå	  viden	  angående,	  hvilke	  
fremtidsudsigter	   internettet	   har	   med	   de	   nuværende	   holdninger,	   der	   gør	   sig	   gældende	   for	  
politikerne.	  Udvælgelsen	  af	  retsordførerne	  har	  været	  betinget	  af,	  hvilke	  det	  har	  været	  muligt	  at	  
skabe	  kontakt	  til.	  
5.1.3	  Ekspert/eliteinterviews	  
I	   projektet	   bruges	   der	   udelukkende	   ekspert-­‐	   og	   eliteinterviews,	   hvor	   der	   er	   en	   distinktion	  
mellem	  de	  første	  fem	  aktører	  -­‐	  i	  henhold	  til	  ovenstående	  afsnit	  -­‐	  på	  den	  ene	  side	  og	  politikerne	  
på	  den	  anden.	  I	  interviewene	  af	  de	  første	  fem	  er	  formålet	  at	  opnå	  en	  faglig	  viden,	  der	  knytter	  
sig	  til	  den	  daglige	  arbejdsgang	  i	  fængslerne	  eller	  de	  forskellige	   institutioner	  og	  organisationer,	  
som	  personen	  repræsenterer	  -­‐	  det	  er	  altså	  ekspertviden,	  der	  er	  interviewets	  formål.	  Politikerne	  
repræsenterer	  derimod	  holdninger,	  der	  kan	  være	  ideologisk	  forankret,	  hvilket	  i	  højere	  grad	  gør	  
det	  til	  et	  eliteinterview.	  
Kvaliteten	  af	  et	  eliteinterview	  kan	  forringes,	  hvis	  den	  interviewede	  skaber	  sin	  egen	  dagsorden,	  
da	   det	   i	   kraft	   af	   det	   asymmetriske	  magtforhold	   kan	   være	   vanskeligt,	   at	   opdage	   en	   eventuel	  
skjult	  agenda	  eller	  udenomssnak	  skjult	  i	  fagtekniske	  formuleringer	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  
271).	  Kvaliteten	  af	  interviewene	  bunder	  derfor	  til	  dels	  i,	  hvor	  godt	  intervieweren	  har	  været	  sat	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ind	  i	  genstandsfeltet	  (Ibid,	  167).	  Forberedelsen	  til	   interviewene	  har	  derfor	  båret	  præg	  af,	  at	  vi	  
har	  beskæftiget	  os	  med	  feltet	  før	  interviewene,	  der	  af	  samme	  grund	  blev	  foretaget	  forholdsvis	  
sent	   i	   forløbet.	  Dette	  er	  også	  gjort	  med	  henblik	  på	  at	  mindske	  det	  asymmetriske	   forhold,	  der	  
kan	  forekomme	  i	  både	  ekspert-­‐	  og	  eliteinterviews,	  mest	  muligt	  (Ibid).	  
5.1.4	  Bearbejdning	  og	  kritik	  af	  interviews	  
Interviewene	  er	  blevet	  bearbejdet	  igennem	  en	  meningskondensering,	  så	  interviewpersonernes	  
svar	  er	  omskrevet	  til	  en	  kort	  og	  præcis	  form	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009,	  227).	  Dette	  er	  gjort	  for	  
at	  skabe	  et	  overblik	  i	  analyseprocessen,	  som	  er	  med	  til	  at	  lette	  arbejdet	  med	  interviewene.	  Det	  
skal	   påpeges,	   at	   flere	   af	   gruppens	   medlemmer	   har	   overhørt	   interviewene	   og	   efterfølgende	  
gennemgået	   meningskondenseringerne	   for	   at	   sikre	   en	   højere	   reliabilitet	   i	   arbejdet	   med	  
interviewene	   (Ibid:	   271).	   I	   de	   tilfælde	   hvor,	   der	   bruges	   konkrete	   citater	   benyttes	   en	   direkte	  
afskrivning	   af	   den	   interviewedes	   formulering	   med	   henvisning	   til	   den	   tidskode,	   hvor	   citatet	  
findes	  i	  lydfilen.	  
I	   interviewsituationen	   tog	   vi	   højde	   for	   det	   asymetriske	   forhold,	   der	   som	   nævnt	   kan	   opleves	  
mellem	   fagperson	  og	   interviewer,	   ved	  en	  grundig	   forberedelse	  på	   interviewemnet	  og	  en	  klar	  
bevidsthed	  om	  denne	  faldgrube.	  Under	  interviewene	  oplevede	  vi	  ofte	  en	  villighed	  til	  at	  indgå	  i	  
en	  dialog,	  hvor	  der	  var	  en	  anerkendelse	   fra	  de	   interviewede	  af	  de	  spørgsmål,	  der	  blev	  stillet.	  
Det	   asymmetriske	   forhold	   har	   derfor	   ikke	   været	   så	   tydeligt,	   at	   det	   har	   givet	   anledning	   til	  
problemer	   i	  bearbejdningen	  af	   interviewene.	  Dog	  oplevede	  vi	   i	   forbindelse	  med	   interviews	  af	  
politikerne,	  at	  de	  i	  høj	  grad	  var	  præget	  af	  en	  politisk	  retorik,	  hvor	  der	  ikke	  er	  plads	  til	  usikkerhed.	  
I	  disse	  situationer	  kan	  det	  siges,	  at	  det	  asymmetriske	   forhold	  har	  spillet	   ind,	  da	  de	  er	  vant	   til	  
situationen,	  og	  dermed	  inden	  interviewet	  vidste,	  hvordan	  deres	  synspunkter	  skulle	  fremstilles	  
(Ibid:	  167).	  Ikke	  desto	  mindre	  fik	  vi	  det	  ønskede	  ud	  af	  interviewet	  -­‐	  nemlig	  deres	  klare	  politiske	  
stillingtagen.	  Det	  vurderes	  derfor,	  at	  de	  foretagne	  interviews	  ikke	  skader	  projektets	  validitet.	  
5.2	  Kvantitativ	  
Projektrapporten	   vil	   indimellem	  belyse	   problemstillingen	   ved	   hjælp	   af	   statistik.	   Det	   er	   derfor	  
vigtigt	  at	  afdække,	  hvor	  det	  kvantitative	  data	  stammer	  fra	  og	  i	  hvilket	  omfang,	  det	  kan	  bruges	  i	  
den	   sammenhæng	   det	   ønskes.	   For	   at	   sikre	   en	   grundig	   kvalitetsvurdering	   er	   det	   foretaget	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igennem	   en	   fremstilling	   af	   hver	   eneste	   anvendte	   statistik	   (Olsen	   2011,	   Arbejdsteknikker,	   s.	  
226ff).	  Denne	  fremstilling	  forefindes	  i	  afsnittet	  sekundær	  empiri.	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6.	  Sekundær	  empiri	  
I	   følgende	  afsnit	  vil	  projektrapportens	  sekundære	  empiri	   til	  besvarelse	  af	  problemformulering	  
præsenteres,	   da	   den	   primære	   empiri	   i	   form	   af	   seks	   interviews	   er	   behandlet	   i	   afsnittet	  
interviewpersoner.	   Den	   sekundære	   empiri	   består	   af	   interviews	   fra	   andre	   kilder	   og	   -­‐	   i	   et	  
begrænset	  omfang	  -­‐	  kvantitativ	  statistik.	  
6.1	  Kvalitativ	  	  
I	  forbindelse	  med	  den	  sociologiske	  del	  benyttes	  livsverdensinterview,	  foretaget	  af	  Radio24syv,	  
med	  to	  indsatte	  fra	  Anstalten	  ved	  Herstedvester.	  De	  fortæller,	  hvad	  det	  betyder	  for	  dem,	  at	  de	  
ikke	  har	  adgang	  til	   internettet.	  Interviewene	  stammer	  fra	  dokumentaren	  Spærret	  inde	  -­‐	   lukket	  
ude	  der	  blev	  sendt	  d.	  3	  oktober	  2013,	  og	  er	  produceret	  af	  de	  to	  journalister	  Karen	  Albertsen	  og	  
Karen	  Straarup	  (Radio24syv:	  Dokumentar,	  12/12).	  Denne	  empiri	  er	  central	   i	  projektrapporten,	  
da	   det	   af	   praktiske	   årsager	   ikke	   har	   været	  muligt	   at	   få	   adgang	   til	   et	   fængsel	   for	   at	   foretage	  
interview	  med	   indsatte	   -­‐	   selvom	   dette	   selvfølgelig	   havde	   været	   ønskværdigt.	   Interview	  med	  
tidligere	   indsatte	   havde	   ligeledes	   været	   interessant,	   da	   et	   indblik	   i	   deres	   livsverden	   netop	  
kunne	  belyse	  barriererne,	  som	  de	  møder	  efter	  afsoning.	  I	  projektrapporten	  benyttes	  ydermere	  
interviews	   med	   retsordførerne	   Pernille	   Skipper	   (Ø)	   og	   Trine	   Bramsen	   (S),	   der	   er	   foretaget	   i	  
forbindelse	  med	  udsendelsen	  24syv	  Morgen	  af	   journalisterne	  Claus	  Cancel	  og	  Laura	  Kjeldset	  -­‐	  
ligeledes	  sendt	  på	  Radio24syv	  d.	  3	  oktober	  2013.	  	  
Ulempen,	  ved	  at	  vi	  ikke	  selv	  har	  foretaget	  disse	  interviews,	  er	  at	  vi	  ikke	  selv	  har	  haft	  mulighed	  
for	   at	   udforme	   en	   interviewguide.	   Det	   betyder	   at	   interviewguiden	   kan	   bære	   præg	   af	   en	  
forforståelse,	  anderledes	  end	  vores	  egen,	  og	  en	  anden	  tilgang	  til	   feltet.	  Et	  eksempel	  herpå	  er	  
værternes	   spørgsmål	   til	   en	   af	   de	   indsatte:	   “hvor	   kunne	   du	   blive	   bekymret	   i	   forhold	   til	   de	  
teknologiske	   fremskridt?”	   (Bilag	   12:	   14.50).	   Her	   tager	   intervieweren	   udgangspunkt	   i	   at	   den	  
indsatte	   automatisk	   oplever	   en	   bekymring,	   hvor	   vi	   ville	   spørge	   til	   hans	   oplevelse	   af	   de	  
teknologiske	  fremskridt.	  Dette	  afspejler	  at	  intervieweren	  har	  en	  anderledes	  tilgang	  til	  feltet	  end	  
vor	  egen.	  Vores	  fordomme	  vil	  som	  nævnt	  være	  uundgåelige,	  hvorfor	  disse	  interview	  udstråler	  
en	   anden	   form	   for	   lukkethed	  end	   vor	   egen.	  Da	  Radio24syv,	   som	   licensfinansieret	   radiokanal,	  
har	  høje	  krav	  til	  kvaliteten	  af	  de	  sendte	  programmer,	  vurderes	  det,	  at	  den	  kvalitative	  empiri	  fra	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dokumentaren	  kan	  benyttes	   i	  opgaven,	  på	  trods	  af	  manglende	  kendskab	  til	  eventuelle	  aftaler	  
før	  interviewene.	  
6.2	  Kvantitativ	  
Kvantitativt	  statistik	  benyttes	  i	  opgaven	  til	  at	  understøtte	  og	  tydeliggøre	  den	  udvikling,	  der	  har	  
fundet	  sted	  i	  samfundet	  og	  blandt	  borgerne	  -­‐	  eksempelvis	  i	  problemfeltet,	  hvor	  statistik	  belyser	  
danskernes	  brug	  af	  internet.	  
Der	  anvendes	  statistik	  fra	  Megafon	  i	  afsnittet	  retsfølelse	  og	  retsfornuft,	  til	  at	  belyse	  danskernes	  
holdning	   til	   forholdene	   i	   fængslerne.	   Målingen	   er	   foretaget	   på	   vegne	   af	   Politiken	   og	   TV2	  
(Megafon:	  Danskere:	  Nej	  til	  bedre	  fangeforhold,	  16/12).	  TV2,	  Politiken	  og	  Megafon	  nævner	  ikke	  
noget	   om,	   hvilke	   metoder	   statistikken	   bygger	   på,	   men	   da	   alle	   tre	   parter	   udgør	   troværdige	  
aktører	  i	  den	  offentlige	  debat	  vurderes	  det,	  at	  denne	  statistik	  ikke	  skader	  projektets	  gyldighed.	  
I	  samme	  afsnit	  benyttes	  statistik	  fra	  Flemming	  Balvigs	  rapport	  til	  at	  belyse	  danskernes	  holdning	  
til	   straflængden	   i	   Danmark.	   Denne	   statistik	   bygger	   på	   telefoninterviews	   med	   985	  
repræsentativt	  udvalgte	  danskere	  på	  18-­‐74	  år	  (Balvig,	  2010:	  28).	  
I	   problemfeltet	   benyttes	   kvantitativt	   data	   fra	   Danmarks	   Statistik,	   som	   er	   Danmarks	   officielle	  
statistikkontor.	   Denne	   data	   bygger	   på	   4.300-­‐4.600	   foretagne	   telefoninterviews	   med	  
repræsentativt	   udvalgte	   danskere,	   der	   suppleres	   med	   internetbaseret	   undersøgelser	  
(Danmarks	  Statistik:	  Kvalitetsdeklaeration,	  17/12).	  	  
I	  det	  sociologiske	  afsnit,	  internet	  som	  færdighed,	  anvendes	  der	  en	  undersøgelse	  lavet	  af	  OECD.	  
Undersøgelsen	  omhandler	  danskernes	   færdigheder	   i	   læsning,	   regning	  og	  problemløsning	  med	  
IT,	  og	  bygger	  på	  kvantitative	  interview	  med	  et	  repræsentativt	  udsnit	  af	  befolkning	  i	  alderen	  fra	  
16-­‐65	   år	   (SFI:	   Resumé	   færdigheder	   i	   læsning,	   regning	   og	   problemløsning	   med	   it	   i	   Danmark,	  
15/12).	  Det	  Nationale	  Forskningscenter	  for	  Velfærd	  har	  analyseret	  resultaterne,	  og	  det	  er	  deres	  
analyser	  projektrapporten	  benytter.	  
Det	  vurderes,	  at	  kvaliteten	  af	  den	  anvendte	  statistik	   ikke	  skader	  validiteten,	  og	  derfor	   ikke	  er	  
problematisk	  i	  forhold	  til	  projektrapportens	  gyldighed.	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7.	  Teori	  
I	   dette	   afsnit	   ønskes	   en	   kort	   præsentation	   af	   de	   teorier,	   der	   benyttes	   igennem	  
projektrapportens	  analysedel.	  Herunder	  vil	  der	  for	  hver	  teori	  foretages	  en	  kort	  begrundelse	  for,	  
hvorfor	   den	   ønskes	   benyttet,	   en	   præcisering	   af	   hvordan	   den	   konkret	   bruges,	   samt	   en	   kritisk	  
refleksion	  over	  teoretiske	  fravalg	  
7.1	  Axel	  Honneth	  -­‐	  Behovet	  for	  anerkendelse	  	  
I	  en	  kritisk	  teori	  om	  menneskets	  behov	  for	  anerkendelse	  skriver	  Axel	  Honneth	  om	  tre	  sfærer,	  
hvori	  der	  opleves	  en	  række	  anerkendelsesformer,	  som	  udgør	  formelle	  betingelser	  for	  individets	  
selvrealisering	   og	   opnåelse	   af	   det,	   som	   Honneth	   kalder	   det	   gode	   liv.	   Hver	   sfære	   medfører	  
forskellige	  konsekvenser	  i	  tilfælde	  af	  mangelfuld	  anerkendelse.	  Alle	  tre	  sfærer	  udgør	  en	  række	  
trin,	  som	  er	  nødvendig	  for	  menneskets	  udvikling	  til	  at	  fuldende	  sin	  identitet,	  hvis	  ikke	  de	  opnås	  
kan	  det	  betyde	  tab	  af	  identitet	  (Juul,	  2012:	  336).	  Ikke-­‐anerkendelse	  medfører	  at	  individet	  ikke	  
tilegner	   sig	   de	   følelser	   og	   evner,	   som	   anerkendelsen	   bidrager	   med	   til	   identitetsskabelsen	  
(Heidegren,	   2010:	   51).	   	   De	   tre	   sfærer	   forudsætter	   hinanden	   i	   den	   rækkefølge,	   som	   de	  
fremstilles	  i	  nedenunder.	  
Den	   første	   sfære	   er	   den	   private	   sfære,	   der	   indebærer	   kærligheden	   fra	   familien	   og	   de	   nære	  
relationer.	  Anerkendelsen	  i	  denne	  sfære	  er	  nødvendig	  for	  at	  kunne	  danne	  relationer	  til	  en	  eller	  
flere	  personer.	  Kærligheden	  og	  den	  anerkendelse,	  der	  sker	  gennem	  kærligheden,	  er	  nødvendig	  
for	   individets	   fundamentale	   selvtillid	   og	   tillid	   til	   omverdenen,	   hvilket	   tilsammen	  danner	  basis	  
for	  evnen	  til	  at	  deltage	  i	  det	  offentlige	  liv	  (Juul,	  2012:	  341).	  Konsekvenserne	  af	  en	  utilstrækkelig	  
anerkendelse	  indenfor	  denne	  sfære	  kan	  medføre	  mistillid	  til	  samfundet	  og	  manglende	  selvtillid	  
(Heidegren,	  2010:	  34).	  	  
Den	  anden	  sfære	  er	  den	  retslige	  sfære.	   Idealet	  for	  anerkendelsen	  heri	   indebærer,	  at	   individet	  
anerkendes	   og	   respekteres	   som	   borger	   med	   rettigheder	   og	   muligheder,	   der	   tilsvare	   andre	  
borgeres.	   Individet	   har	   som	   borger	   af	   samfundet	   et	   behov	   for	   at	   blive	   anerkendt	   helt	  
universelle	  rettigheder.	  Denne	  anerkendelse	  skaber	  fundamentet	  for	   individets	  selvrespekt	  og	  
er	  dermed	  baggrunden	   for	   selvagtelse,	  der	   indebærer,	  at	  man	  besidder	  kompetencerne	   til	   at	  
bevare	  sine	  egne	  grænser	  (Juul,	  2012:	  342ff).	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Den	  sidste	  sfære,	  der	  er	  nødvendig	   for	   individets	   identitetsskabelse,	  er	  den	  solidariske	  sfære.	  
Her	  opleves	  anerkendelsen	  igennem	  meningsfuld	  deltagelse	  i	  samfundet;	  individet	  anerkendes	  
inden	  for	  fællesskabet,	  som	  et	  unikt	   individ	  for	  sine	  kvalifikationer	  og	  evner.	   Idealet	  viser	  sig	   i	  
denne	   sfære	   gennem	   følelsen	   af	   at	   være	   en	   del	   af	   et	   fællesskab,	   samt	   følelsen	   af	   at	   kunne	  
bidrage	   til	   dette	   fællesskab	   (Heidegren,	   2010:	   36).	   	   Finder	   denne	   form	   for	   anerkendelse	   ikke	  
sted,	   kan	  det	  medføre	  manglende	   selvværd	  hos	   individet.	  Dette	   kan	   ske	   gennem	  ydmygelse,	  
eller	   igennem	   en	  manglende	   følelse	   af	   at	   kunne	   gøre	   gavn	   for	   fællesskabet	   eller	   samfundet	  
(Juul.	  2012:	  342ff).	  Sluttligt	  peger	  Honneth	  også	  på	  at	  manglende	  muligheder	  for	  at	  kæmpe	  for	  
moralsk	   anerkendelse	   kan	   have	   sociale	   og	   psykiske	   konsekvenser	   for	   individet.	   Dette	   kan	  
munde	  ud	  i	  marginalisering	  og	  eksklusion,	  for	  de	  berørte,	  i	  samfundet	  (Ibid:	  341).	  
Honneth	  er	  kritisk	  teoretiker	  og	  mener,	  at	  det	  er	  i	  de	  undertrykte	  lag,	  at	  denne	  teori	  finder	  den	  
bedste	   empiriske	   begrundelse.	   Ligeledes	   er	   individerne	   i	   vores	   genstandsfelt,	   de	   indsatte,	   en	  
udsat	   gruppe	   i	   samfundet,	   og	   spænder	   derfor	   godt	   overens	   med	   teoriens	   berøringsflade.	  
Samtidig	  kan	  Honneths	  afsæt	  i	  denne	  gruppe	  betyde,	  at	  teorien	  kan	  være	  ensporet	  og	  mangle	  
nuancer,	   da	   individets	   erfaring	   af	   krænkelse	   møder	   en	   ensidig	   årsagsforklaring.	   Samtidig	   er	  
Honneths	   teori	   flyvsk	   idet	   begrebet	   “det	   gode	   liv”	   kan	   virke	   udefinerbart.	   Ydermere	   vil	  
manglende	   anerkendelse	   ikke	   altid	   opleves	   gennem	   krænkelse.	   Det	   betyder	   at	   det	   kan	   være	  
svært	   at	   konkludere,	   hvor	   i	   empirien	   konsekvenserne	   for	   de	   indsatte	   opleves,	   da	   den	  
manglende	   anerkendelse	   ikke	   altid	   kan	   spores.	   Dette	   kan	   danne	   et	   usikkert	   grundlag	   for	  
teoriens	  iscenesættelse	  i	  analysen,	  hvilket	  betyder	  at	  visse	  resultaterne	  kan	  fremstå	  en	  anelse	  
vage.	  	  
7.2	  Stedbaseret-­‐	  og	  netværksbaseret	  socialisering	  
Traditionelt	   set	   henviser	   socialisering	   til	   den	   proces,	   hvor	   individer	   indføres	   i	   omgivelsernes	  
kultur	  og	  sociale	  normer	  for	  at	  kunne	  bevare	  og	  styrke	  gruppens	  overlevelse	  og	  sammenhold.	  
Manuel	  Castells	  har	  dog	   indført	  en	  teoretisk	  skelnen	  mellem	  netværksbaseret	  socialisering	  og	  
stedbaseret	  socialisering,	  der	  først	  og	  fremmest	  baserer	  sig	  på	  en	  historisk	  udvikling.	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Stedbaseret	  socialisering	  dækker	  over	  de	  socialiserende	  fællesskaber	  individet	  indgår	  i,	  i	  kraft	  af	  
sin	   geografiske	   placering	   (Castells,	   2003:	   122).	   Castells	   nævner	   det	   traditionelle	  
landsbyfællesskab	  og	  arbejdspladsen	  som	  eksempler	  på	  den	  form	  for	  socialisering	  (Ibid.).	  
Den	   netværksbaseret	   socialisering	   bygger	   på	   socialisering	   i	   fællesskaber	   opbygget	   gennem	  
individets	   aktive	   valg	   og	   strategier,	   der	   resulterer	   i	   en	   række	   selektive	   sociale	   bånd	   til	   andre	  
individer	  baseret	  på	  fælles	  interesser	  og	  værdier	  (Ibid.,	  123).	  Kendetegnende	  for	  fællesskaberne	  
er,	   at	   de	   ikke	   er	   afhængig	   af	   geografisk	   nærhed,	   men	   derimod	   betjenes	   af	   en	   form	   for	  
kommunikationsmiddel	  som	  f.eks.	  telefon	  og	  internet	  (Ibid.,	  123f).	  	  
Ifølge	   Castells	   har	   den	   netværksbaserede	   socialisering	   vundet	   frem	   de	   seneste	   30-­‐40	   år	   på	  
bekostning	   af	   den	   stedbaserede	   socialisering,	   der	   har	   mistet	   sin	   afgørende	   betydning	   for	  
socialiseringen	  (Ibid.,	  122).	  Af	  den	  årsag	  mener	  Castells	  også	  at	  det	  er	  afgørende,	  at	  alle	  har	  lige	  
muligheder	  for	  adgang	  til	  trådløs	  kommunikation	  (Bjørnstrup	  mfl.,	  2012:	  84).	  	  
7.3	  Institutionel	  magt	  
Samfundet	  er	  indrettet	  i	  rammer,	  som	  skabes	  gennem	  normer	  og	  rutiner,	  der	  fungerer	  som	  en	  
slags	  spilleregler.	  Disse	  rammer	  fastsætter	  den	  acceptable	  adfærd,	  som	  individer	  handler	  ud	  fra,	  
og	   kva	   sin	   handlen	   reproducerer	   individet	   derfor	   disse	   normer,	   rutiner,	   kultur	   m.m.	  
(Christensen	   og	   Jensen,	   2011:	   94).	   I	   takt	   med	   at	   rammerne	   bliver	   mere	   inkorporeret	   i	  
samfundet,	   accepteres	   de	   i	   højere	   grad	   og	   man	   stiller	   sig	   mindre	   kritisk	   over	   for	   dem	   -­‐	   de	  
institutionelle	   rammer	  bliver	  dermed	  regulerende	   for	  enhver	   form	  for	  organisation	  og	  sociale	  
systemer.	  
De	   institutionelle	  træk	  giver	  aktørerne	  ulige	  muligheder	   for	  at	  pleje	  deres	  egne	   interesser,	  da	  
de	  skaber	  et	  magtforhold,	  der	  eksisterer	  så	  længe	  de	  institutionelle	  træk	  er	  tilstede	  (Ibid:	  95).	  
Magten	  indlejrer	  sig	  altså	  i	  de	  institutionelle	  træk,	  der	  opfattes	  som	  normalen,	  og	  den	  er	  svær	  
at	  bryde,	  da	  den	  ukritiske	  vinkel	  ikke	  medfører	  stillingtagen.	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  mekanismer,	  
der	  præger	  adfærd	  inden	  for	  alle	  sociale	  systemer	  og	  ubevidst	  fremmer	  bestemte	  interesser.	  
Af	   samme	   grund	   kan	   det	   være	   svært,	   at	   identificere	   de	   institutionelle	   træk	   i	   nuet,	   da	   de	   er	  
indlejret	   i	   vores	   virkelighedsforståelse	   (Ibid:	   99).	  Magten	   ligger	   altså	   i	   selve	   den	  måde,	  man	  
betragter	   verden	   på,	   og	   hvad	   man	   betragter	   som	   rigtigt	   eller	   forkert.	   Det	   er	   altså	   ikke	   en	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bestemt	  person	  eller	  aktør,	  der	  i	  sidste	  ende	  er	  styrende	  for	  handlinger,	  adfærd	  og	  varetagelse	  
af	   interesser	  (Ibid:	  96).	  Dermed	  kan	  en	  kritik	  af	  teorien	  være,	  at	  den	  negligerer	  aktørens	  egen	  
vilje	   i	   forhold	   til	   den	   institutionelle	   magt.	   Dette	   søges	   dog	   opvejet	   ved	   brug	   af	   teori	   om	  
decision-­‐making,	  der	  beskrives	  længere	  nede.	  	  
Institutionel	  magt	   inddrages	   i	   analysen	   til	   at	   undersøge	   hvilke	   rammer,	   der	   er	   gældende	   for	  
feltet	   i	  dag.	  Projektrapporten	  arbejder	  med	  fremtidsforskning	  og	  ønsker	  derfor	  at	   identificere	  
eventuelle	   nye	   trends	   eller	   forandringer	   i	   den	   institutionelle	  magt	   over	   tid.	   Det	   sker	   ved	   en	  	  
analyse	  af	  den	  nuværende	  situation	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  historiske	  redegørelse	  i	  fængslet	  i	  
et	  historisk	  perspektiv.	  
7.4	  Policy	  processer	  
En	   analyse	   af	   policy	   processen	   skal	   ses	   som	   et	   rammesættende	   værktøj	   til	   at	   forklare	   hvilke	  
aktører	  og	  mekanismer,	  der	  gør	  sig	  gældende,	  når	  en	  policy	  skal	  iværksættes	  (Heywood,	  2007:	  
426).	  En	  policy	  skal	  i	  projektet	  forstås	  som	  de	  beslutninger,	  der	  foretages	  for	  at	  opnå	  et	  givent	  
mål.	   Ved	   disse	   beslutninger	   følger	   også	   handlinger	   og	   af	   disse	   resultater,	   der	   indrammer	   en	  
policy	  som	  samspillet	  mellem	  intentioner,	  handlinger	  og	  resultater	  (ibid).	  
I	  processen	  er	  der	  fire	  dele,	  en	  policy	  skal	  gennemgå.	  Den	  første	  er	   initiering,	  hvor	  problemet	  
skal	  defineres	  og	  vinde	   indpas	  hos	  beslutningstagerne.	  Det	  er	  her	   forskellige	  aktører	  kæmper	  
om	  at	  sætte	  agendaer	  på	  dagsordenen,	  hvilket	  kan	  komme	  til	  udtryk	  gennem	  medier,	  særlige	  
begivenheder,	  etc.	   (ibid:	  430).	  Den	  anden	   fase	  hedder	   formulering,	  hvor	   forskellige	   forslag	   til	  
policyen	  bliver	  valgt	  til	  eller	  vraget,	  hvilket	  danner	  det	  indholdsmæssige.	  Forskellige	  aktører	  og	  
faktorer	   i	   både	   den	   offentlige	   og	   private	   sfære	   har	   indflydelse	   på	   dette	   og	   styrkeforholdet	  
mellem	  disse	  er	  afgørende	  for,	  hvordan	  policyen	  kommer	  til	  at	   lyde	  (ibid:	  432).	  Tredje	  fase	  er	  
implementeringen	   af	   policyen,	   som	   embedsværket	   står	   for.	   Hvad	   der	   er	   formuleret	   i	   de	  
tidligere	  faser	  kan	  ændre	  karakter	  igennem	  implementeringer,	  da	  faktorer	  som	  bureaukratiets	  
normer,	   kommunikation,	   kontrol	   og	   ressourcer	   er	   afgørende	   for,	   om	   implementeringen	   af	  
policyen	  stemmer	  overens	  med	   formuleringen	  af	  den	   (ibid:	  434).	  Den	   fjerde	  og	  sidste	   fase	  er	  
evaluering	   af	   policyen.	   Policyen	   bliver	   her	   vurderet,	   og	   feedbacken	   kan	   afføde	   ændringer	   i	  
initierings-­‐	   og	   formuleringsfasen	   eller	   starte	   helt	   nye	   policies.	   Forskellige	   aktører	   så	   som	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forskere	   eller	   de	  personer,	   der	   rammes	   af	   policyen	   kan	  her	   komme	  med	   kritik	   og	   give	   deres	  
besyv	  med.	  
Teorien	  om	  policy	  processer	   inddrages	  for	  at	  belyse	  de	  beslutnings-­‐	  og	  forhandlingsprocesser,	  
der	   finder	   sted	   ved	   tilblivelsen	   af	   en	   policy,	   og	   hvilken	   rolle	   de	   forskellige	   aktører	   spiller.	  
Formålet	  er	  at	  klargøre	  deres	  handlemuligheder	  og	  valg	  af	  handlinger,	  og	  ud	  fra	  dette	  analysere	  
os	   frem	   til	  mulige	   scenarier.	   Idet	   projektet	   beskæftiger	   sig	  med	   en	  mulig	   lovændring,	   er	   det	  
oplagt	   at	   benytte	   denne	   teori,	   da	   den	   hjælper	  med	   at	   forklare,	   hvem	  der	   har	   indflydelse	   på	  
tilblivelsen	  af	  en	  given	  lov	  og	  i	  hvilke	  stadier,	  denne	  indflydelse	  kommer	  til	  udtryk.	  	  
Årsagen	  til,	  at	  analysen	  ikke	  gør	  brug	  af	  de	  to	  sidste	  faser	  af	  policy	  processen,	  implementering	  
og	   evaluering,	   skal	   findes	   i,	   at	   det	   er	   sparsomt,	   hvad	   de	   ville	   kunne	   bidrage	  med.	   Vi	   ser,	   at	  
implementeringen	  på	  dette	  område	  i	  høj	  grad	  er	  politisk	  styret.	  Kriminalforsorgens	  råderum	  til	  
at	   handle	   uden	   om	   policyens	   beføjelser	   er	   dermed	   stærkt	   begrænset.	   Da	   projektets	  
undersøgelse	   udmunder	   i	   fremtidige	   scenarier	   vil	   en	   analyse	   af	   evalueringen	   af	   disse	   være	  
overvejende	  usikre,	  og	  samtidig	  kun	  kunne	  bidrage	  med	  forslag	  til	  nye	  policy	  inden	  for	  området,	  
der	   foretages	   på	   baggrund	   af	   den	   “gamle”.	   Der	   er	   altså	   ikke	   tale,	   om	   evalueringer,	   der	   har	  
indflydelse	  på	  den	  nuværende	  udformning	  af	  policyen.	  	  	  
7.5	  Sekundær	  teori	  
7.5.1	  Decision-­‐making	  teori	  
En	  policy-­‐proces	  handler	  om	  at	  tage	  beslutninger,	  hvilket	  kan	  gøres	  på	  flere	  forskellige	  grundlag.	  
Man	  taler	  derfor	  om	  teori	  for	  beslutningstagning.	  Overordnet	  inddeler	  man	  beslutningstagning	  i	  
fire	   kategorier,	   men	   det	   kan	   være	   svært	   at	   give	   en	   klar	   definition	   af	   grundlaget	   for	   en	  
beslutning,	  da	  der	  oftest	  ligger	  utallige	  tanker	  bag.	  De	  fire	  kategorier	  er:	  (1)	  Den	  rationelle	  aktør,	  
der	   begrunder	   sine	   handlinger	   ud	   fra	   et	   rationelt	   -­‐	   ofte	   økonomisk	   -­‐	   	   perspektiv	   (Heywood,	  
2002:	   426f).	   (2)	   Den	   inkrementale	   beslutningsmodel	   bygger	   på	   et	   grundlag	   af	   mangelfuldt	  
information	   og	   beslutningerne	   vil	   derfor	   udelukkende	   være	   små	   justeringer	   (ibid).	   (3)	   I	   den	  
bureaukratisk	   organisations	   model	   er	   det	   embedsværket	   i	   de	   offentlige	   institutioner,	   der	   er	  
årsagen	   til	   policy-­‐ændringer	   -­‐	   ofte	   i	   kraft	   af	   interne	  magtkampe	   (ibid:	   428).	   (4)	  Belief-­‐system	  
modellen	  tager	  beslutninger	  på	  baggrund	  af	  værdier	  og	  overbevisninger	  (ibid:	  429f).	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Teorien	  inddrages	  som	  supplement	  i	  policy-­‐analysen	  til	  at	  belyse	  politikernes	  stillingtagen.	  	  
7.5.2	  Goffman	  
Goffmans	   teori	   er	   en	   kritik	   af	   den	   totale	   institution	   og	   dens	   konsekvenser	   for	   individet.	   I	  
bogen	   ”Anstalt	  og	  Menneske”	  går	  han	   i	   dybden	  med,	  hvorfor	  og	  hvordan	   fængslet	   kan	  være	  
hæmmende	  for	  den	  enkeltes	  resocialisering.	  
Han	  peger	  bl.a.	  på	  at	  besværliggørelsen	  af	  kontakt	  med	  familie,	  venner	  og	  sociale	  relationer	  kan	  
betyde	   at	   individets	   tidligere	   rolle	   udviskes	   og	   herigennem	   identitetstab.	   I	   forlængelse	   heraf	  
opstiller	  Goffman	  tre	  generelle	  sider	  af	  en	  krænkelsesproces,	  som	  individet	  oplever,	  hvoraf	  den	  
første,	   og	   eneste	   som	   projektet	   anvender,	   omhandler	   umyndiggørelse	   af	   individet.	   Denne	  
proces	   omhandler,	   at	   den	   indsattes	   rolle	   afidentificeres	   og	   ikke	   længere	   kan	   vise	   magt	   og	  
kontrol	  over	  sin	  situation.	  Hermed	  sker	  der	  et	  brud	  med	  de	  tidligere	  roller	  den	  indsatte	  havde	  
før	   livet	   i	   fængsel,	  og	   fangerollen	  kan	  sammenlignes	  med	  en	  barnerolle.	  Dette	  udtrykkes	   i,	  at	  
den	  indsatte	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  planlægge	  og	  tilrettelægge	  sine	  handlinger	  og	  livsforløb,	  
og	   tilværelsen	   vil	   blive	   domineret	   af	   kontrol	   og	   krav.	   Ifølge	  Goffman	   vil	   denne	   proces	   kunne	  
udvikle	  angst	  hos	  individet	  og	  en	  følelse	  af	  at	  være	  hægtet	  af	  overfor	  systemet	  	  (Goffman,	  1967:	  
38f).	  Projektrapporten	  ønsker	  at	  anvende	  Goffmans	  teori	  til	  at	  belyse	  de	  indsattes	  muligheder	  
for	   at	   handle	   i	   eget	   liv	   set	   i	   lysets	   af	   internettets	   stigende	   betydning	   samt	   internettets	  
muligheder	  for	  kontakt	  med	  sociale	  relationer.	  Teorien	  fungere	  som	  et	  supplement	  til	  Honneths	  
anerkendelsesteori.	  
7.5.3	  Mark	  Granovetter	  
Den	  amerikanske	   sociolog	  Mark	  Granovetter	   beskæftiger	   sig	  med	  med	   to	   forskellige	   typer	   af	  
netværk	  -­‐	  stærke	  og	  svage	  bånd.	  Han	  karakteriserer	  de	  stærke	  bånd	  som	  netværk	  til	  familien,	  
slægtninge	   og	   nærmeste	   venner.	   De	   svage	   bånd	   er	   netværk	   til	   en	   bredere	   kreds,	   såsom	  
kollegaer.	   På	   baggrund	   af	   sit	   forskningsprojekt	   ”Getting	   a	   job”,	   påpeger	   han	   at	   svage	   sociale	  
bånd	  er	   langt	  mere	  effektive,	  når	  det	  handler	  om	  at	  skaffe	  et	   job	  end	  de	  stærke	  sociale	  bånd	  
(Ejersnæs,	  2008:	  61).	  
De	  svage	  bånd	  bidrager	  til,	  at	  ens	  netværk	  bliver	  spredt	  over	  større	  afstande	  og	  skaber	  sociale	  
kontakter,	  der	  ligger	  uden	  for	  den	  nærmeste	  vennekreds.	  Dette	  resulterer	  i	  en	  mere	  effektfuld	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spredning	   af	   informationer	   og	   ny	   viden.	   Ifølge	   Granovetter	   står	   det	   i	   kontrast	   til	   de	   stærke	  
sociale	  netværk,	  hvor	  der	  ikke	  generes	  megen	  ny	  information	  og	  den	  eksisterende	  information	  
cirkulerer	   i	   lukkede	   kredse.	   På	   den	   ene	   side	   skaber	   de	   stærke	   bånd	   en	   stærk	   lokal	  
sammenhængskraft,	   hvor	   alle	   hjælper	   og	   kender	   hinanden,	   hvilket	   dog	   kan	   resultere	   i	   et	  
forholdet	  til	  det	  omgivende	  samfund	  præges	  af	  differentierede	  værdier.	  De	  svage	  bånd	  skaber	  
på	   den	   anden	   side	   fremmedgørelse	   på	   det	   individuelle	   niveau,	   samtidig	  med	   at	   de	   fremmer	  
integration	  i	  det	  brede	  fællesskab	  	  (Granovetter,	  1973;	  1373).	  
Granovetters	   teoretiske	   apparat	   benyttes	   til	   en	   undersøgelse	   af,	   hvorvidt	   den	   manglende	  
internetadgang	   skaber	  en	   fragmentering	  mellem	  de	   indsatte	  og	  det	  omgivende	   samfund,	  der	  
resulterer	  i	  et	  dårligere	  udgangspunkt	  for	  resocialiseringen.	  	  
7.6	  Fravalg	  af	  teori	  
Dette	   afsnit	   vil	   komme	   ind	   på	   hvilke	   andre	   teorier,	   der	   kunne	   have	   været	   interessante	   og	  
herunder	  hvilke	  vinkler,	  de	  kunne	  skabt.	  
Projektet	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  Danmark	  karakteriseres	  som	  et	  netværkssamfund,	  men	  der	  
er	  også	  andre	  teorier,	  der	  forsøger	  at	  indramme	  denne	  samfundsform	  -­‐	  f.eks.	  risikosamfundet	  
og	   anerkendelsessamfundet.	   Anerkendelsessamfundet	   -­‐	   med	   internettet	   i	   fokus	   -­‐	   ville	   være	  
interessant,	   men	   er	   fravalgt,	   da	   teorien	   har	   baggrund	   i	   analysens	   brug	   af	   Honneths	  
anerkendelsesbegreb.	   Netværkssamfundet	   kan	   desuden	   belyse	   internettets	   betydning	   for	   de	  
indsattes	  sociale	  netværk	  og	  ikke	  kun	  i	  forhold	  til	  anerkendelsesbegrebet.	  	  
Granovetters	   teori	  er	  en	  viderebyggelse	  af	  Bourdieus	   teori	  om	  social	  kapital,	  og	  derfor	  kunne	  
Bourdieus	  teori	  være	  oplagt	  at	  bruge.	  Sondringen	  mellem	  Bourdieu	  og	  Granovetter	  skal	  derfor	  
ses	  rent	  periodemæssigt,	  hvor	  Bourdieus	  teori	  er	  ud	  af	  en	  anden	  samtid,	  hvor	  internettet	  ikke	  
eksisterede,	  stammer	  Granovetters	  fra	  “nyere”	  tid	  (Järvinen,	  2007:	  352).	  	  	  
Under	  udarbejdelsen	  af	  projektet	  blev	  det	  overvejet	  at	  bruge	  modellen,	  den	  parlamentariske	  
styringskæde	  (Bogason,	  2009:	  108).	  Overvejelserne	  gik	  på,	  om	  modellen	  kunne	  bruges	  til	  at	  vise,	  
hvordan	   det	   politiske	   system	   inkluderer	   de	   forskellige	   parter	   i	   det	   politiske	   arbejde.	   Teorien	  
blev	   dog	   fravalgt,	   da	   den	   siger	   mere	   om,	   hvordan	   det	   politiske	   system	   fungerer	   og	   ikke	   så	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meget,	  om	  de	  processer,	  der	  gør	  sig	  gældende,	  når	  der	  foretages	  lovgivende	  arbejde,	  eller	  hvad	  
udfaldet	  af	  dette	  er.	  
Herudover	  blev	  diskurststeori	  også	  overvejet	   i	  projektarbejdet.	  Dette	  skulle	  give	  et	  billede	  på,	  
hvordan	   diskurser	   er	   styrende	   for,	   hvordan	   politikerne	   handler	   og	   dermed	   begrunde	  
fremtidsscenarierne.	   Dette	   blev	   dog	   fravalgt,	   da	   konflikter	   og	   magtkampe	   mellem	   diskurser	  
dermed	  ville	  blive	  det	  centrale,	  hvilket	  ikke	  har	  været	  hensigten	  (Hansen,	  2012:	  237).	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8.	  Redegørelse	  
8.1	  Netværkssamfundet	  
Samfundet	   har	   til	   alle	   tider	   været	   en	   foranderlig	   størrelse.	   På	   grund	   af	   skift	   i	   de	   politiske,	  
økonomiske,	   kulturelle	   og	   sociale	   tendenser,	   der	   ofte	   skyldes	   banebrydende	   tekniske	  
landvindinger,	  har	  det	  ændret	  karakter	  over	  årene.	  Derfor	  beskrives	  samfundet	  ofte	   igennem	  
en	  tidsdiagnostik,	  hvor	  moderne	  tendenser	  analyseres.	  I	  forbindelse	  med	  samfundsbeskrivelser	  
de	  seneste	  årtier	  har	  netværkssamfundet	  været	  et	  alment	  benyttet	  begreb.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  det	  
historiske	   forløb	   belyses	   igennem	   en	   redegørelse	   for	   det	   danske	   samfunds	   bevægelse	   imod	  
denne	  struktur,	  og	  vil	  således	  både	  beskæftige	  sig	  med	  dets	  historiske	  og	  nutidige	  opbygning.	  
En	  præcis	  definition	  af	  netværkssamfundet	  kan	  findes	  i	  begrebsafklaringen.	  
8.1.1	  Det	  historiske	  industrisamfund	  
Ved	   indgangen	   til	   det	   20.	   århundrede	   var	   industrialiseringen	   af	   det	   danske	   samfund	   ganske	  
udbredt.	   Færre	   og	   færre	   var	   beskæftigede	   i	   landbrugssektoren,	   der	   ellers	   historisk	   set	   har	  
beskæftiget	   langt	   størstedelen	  af	  befolkningen.	   I	   1845	  beskæftigede	   sektoren	   således	  55%	  af	  
den	  danske	   arbejdsstyrke,	   hvilket	   faldt	   til	   45%	   i	   1901	  og	   kun	  24%	   i	   1950	   (Den	   Store	  Danske,	  
Danmark	   –	   erhvervsudvikling).	   Industrialiseringen	   medførte	   en	   stødt	   stigende	   velstand	   i	  
Danmark,	   hvor	   specielt	   de	   første	   årtier	   efter	   2.	   verdenskrig	   var	   kendetegnet	   af	   en	  
højkonjunktur,	   der	   drev	   folk	   fra	   land	   til	   by.	   Urbaniseringen	   betød	   et	   opgør	   med	  
landsbyfællesskaber,	   der	   –	   som	   landbrugserhvervet	   –	   havde	   kendetegnet	   Danmark	   i	  
århundreder.	  På	  trods	  af	  et	  opgør	  med	  landbrugssamfundet	  var	  socialiseringen	  stadig	  forankret	  
i	  nærmiljøet	  –	  naboer,	  kollegaer	  og	  familien	  var	  således	  de	  vigtigste	  sociale	  kontakter	  (Castells,	  
2003:	   122).	   Med	   andre	   ord	   var	   den	   geografiske	   placering	   udgangspunktet	   for	   menneskets	  
sociale	  netværk,	  selvom	  interessen	  for	  Danmark	  som	  én	  nation	  og	  ét	  samfund	  var	  stigende.	  De	  
eksisterende	   kommunikationsmidler	   som	   telefon,	   fax	   og	   brev	   hjalp	   naturligvis	   til	   at	   binde	  
samfundet	  sammen.	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8.1.2	  Det	  netværksbaserede	  samfund	  
De	  seneste	  to	  årtier	  er	  samfundet	  undergået	  en	  voldsom	  udvikling.	  Den	  store	  drivkraft	  heri	  har	  
først	  og	  fremmest	  været	  opfindelsen	  af	  mikrochippen,	  der	  først	  blev	  produceret	  af	  militæret	  og	  
rumfartsorganisationer	   pga.	   et	   behov	   for	   små	   computere	   (Systime,	   samfundsudvikling	   og	  
socialisering).	   Opfindelsen	   af	   små	   effektive	   computere	   muliggjorde	   mobiltelefoner,	  
produktionsrobotter	   og	   PC’en,	   som	   den	   kendes	   i	   dag.	   Manuel	   Castells,	   professor	   i	  
Kommunikationsteknologi	   ved	   University	   of	   Southern	   California,	   kalder	   det	   den	  
informationsteknologiske	  revolution,	  der	  med	  computerens	  fremkomst	  i	  80'erne	  og	  internettets	  
i	  90'erne	  gjorde	  det	  muligt	  at	  bryde	  bindingen	  af	  tid	  og	  sted	  (Harste,	  2007:	  495f).	  
Den	   omfattende	   frigørelse	   af	   handelsmarkederne	   i	   80'erne	   bidrog	   til	   at	   binde	   landene	  
økonomisk	   sammen	   i	   en	   globaliseret	   verden	   (Castells,	   2004:	   16).	   Et	   aspekt	   som	   forstærkede	  
behovet	   for	   kommunikation,	   der	   kunne	  bryde	   tid	   og	   rum,	   og	   dermed	  blev	   en	   drivkraft	   i	   den	  
konstante	  udvikling	  af	   internettet.	  De	  nye	  åbne	  handelsmarkeder	  og	   teknologiske	  udviklinger	  
resulterede	   i	   et	   økonomisk	   opsving	   oven	   på	   stagnationen	   i	   70’erne	   og	   80’erne.	  
Netværkssamfundet	  er	  altså	  kendetegnet	  af	  kommunikationsformer,	  der	   ikke	  er	  bundet	  af	  en	  
bestemt	  geografisk	  placering,	  og	  et	  fokus,	  som	  flyttes	  længere	  og	  længere	  væk	  fra	  nærmiljøet	  
og	  dets	  traditioner.	  Det	  har	  naturligvis	  også	  en	  konsekvens	  for	  den	  måde	  danskerne	  socialiserer	  
på.	  Det	  kommer	  til	  udtryk	  i	  sociale	  relationer,	  der	  ikke	  længere	  afgrænses	  af	  en	  rummæssig	  og	  
tidsmæssig	  barrierer,	  men	  tværtimod	  er	  uafhængig	  af	  de	  faktorer	  (Harste,	  2007:	  496).	  
8.2	  Fængslet	  i	  et	  historisk	  perspektiv	  	  
Fængslet	  som	  institution	  har	  i	  mere	  end	  200	  år	  været	  genstand	  for	  diskussion,	  som	  har	  fordret	  
en	   række	   radikale	   ændringer	   i	   institutionens	   rammer.	   Disse	   skift	   er	   en	   afspejling	   af	   den	  
samfundsmæssige	  og	  historiske	  udvikling,	  der	  har	  været	  i	  samfundet.	  
I	   1820erne	   og	   1830erne	   kom	   et	   opgør	   med	   isolationsprincippet,	   der	   skabte	   nye	   tanker	   om	  
rehabiliteringen,	   hvor	   kriminologer	   blev	   de	   anerkendte	   fagfolk	   på	   området	   (Engbo	   og	   Smith,	  
2012:	  54).	  Fængselsvæsenet	  begyndte	  at	  differentiere	  mellem	  kriminelle,	  hvor	  nogle	  blev	  sendt	  
i	   tugthus	  og	  andre	   til	   forbedringshusstraf.	   Forbedringshusstrafens	   formål	   var	   rehabilitering	  af	  
den	  indsatte,	  der	  ikke	  blot	  skulle	  ekskluderes	  fra	  samfundet	  og	  derigennem	  straffes	  (Ibid:	  55).	  I	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samme	  gik	  fængslet	  fra	  en	  generalpræventiv	  indretning	  til	  en	  specialpræventiv	  indretning	  med	  
oprettelsen	   af	   ungdomsfængsler,	   psykopatforvaringer	   og	   specielle	   forhold	   for	   alkoholikere	  
(Ibid:	  68).	  Perioden	  efter	  anden	  verdenskrig	  var	  generelt	  præget	  af	  en	  behandlingsoptimisme,	  
hvor	  fængslet	  forsøgte	  at	  være	  en	  rehabiliteringsinstitution,	  og	  dermed	  få	  de	  indsatte	  ud	  af	  den	  
kriminelle	   bane.	   Videnskaben	   blev	   i	   perioden	   i	   højere	   grad	   grundlaget	   for	   metoder	   til	  
resocialisering	   (Ibid:	   76).	   Behandlingsoptimismen	   blev	   dog	   erstattet	   af	   en	   pessimistisk	  
fængselsopfattelse	   i	   1970’erne,	   da	  man	   erkendte,	   at	   det	   var	   sværere	   end	   som	   så,	   at	   få	   den	  
indsatte	   på	   ”bedre”	   tanker	   (Ibid:	   69).	   Dog	   introducerede	   Straffelovsreformen	   i	   1973	  
Normaliseringsprincippet,	  der	  har	  baggrund	  i	  en	  tankegang	  med	  de	  indsattes	  rettigheder	  i	  fokus.	  
Det	   betød,	   at	   de	   indsatte	   -­‐	   foruden	   deres	   frihedsberøvelse	   -­‐	   skal	   behandles	   med	   samme	  
rettigheder	   som	   samfundets	   øvrige	   borgere.	   Siden	   1970’erne	   har	   holdningen	   til	   de	   indsattes	  
straf	  gennemgået	  en	   retningsændring,	  der	  bærer	  præg	  af	   strafpopulisme.	  Motivet	  er	   i	  højere	  
grad	  hævnorienteret,	  end	  hvad	  Straffelovsreformen	  gav	  udtryk	  for.	  Denne	  strafpopulisme	  har	  
skabt	  en	  agenda,	  der	  bærer	  præg	  af	   fokus	  på	  retsfølelsen	  og	  samfundets	  sikkerhed	  (Ibid:	  28).	  
Tendensen	   har	   præget	   debatten	   de	   sidste	   årtier,	   hvor	   borgernes	   retsfølelse	   har	   medfødt	  
lignende	   politiske	   holdninger	   på	   området	   (Ibid:	   58).	   Det	   følelsesmæssige	   hensyn	   til	  
befolkningen	  er	  altså	  blevet	  en	  central	  del	  af	  politikken	  på	  området,	  og	  som	  konsekvens	  heraf	  
tog	  man	  i	  1990’erne	  hånd	  om	  denne	  holdning	  med	  blandt	  andet	  voldspakken	  i	  1994	  og	  1997	  og	  
senere	   straffeskærpelser	   i	   2002	   og	   2004	   (Ibid:	   61f).	   I	   2001	   blev	   Straffuldbyrdelsesloven	  
vedtaget,	  hvilket	  betød,	  at	  de	  indsatte	  ikke	  må	  pålægges	  yderligere	  straf	  end	  selve	  fængslingen,	  
da	   det	  materielle	   samt	   følelsesmæssige	   savn	   er	   straf	   nok	   i	   sig	   selv	   (Retsinformation:	   Lov	   om	  
ændring	   af	   straffuldbyrdelsesloven	   og	   retsafgiftsloven:	   16/12).	   Straffepopulismen	   har	   på	   den	  
ene	   side	   medført	   hårdere	   straffe,	   men	   samtidig	   betyder	   Straffuldbyrdelsesloven,	   at	   straffen	  
ikke	  skal	  bliver	  “værre”,	  men	  i	  stedet	  længere.	  
Foruden	  en	  strafpopulistisk	  tendens	  i	  de	  seneste	  årtier	  har	  man	  i	  højere	  grad	  taget	  baggrund	  i	  
videnskabelige	   undersøgelser	   ud	   fra	   observationer	   og	   studier	   af	   behandlingsmetoder	   i	  
fængslets	   rehabilitering.	  Her	  har	   fokus	  været	   rettet	  mod	  en	  årsagsforklaring	   i	  den	  kriminelles	  
uhensigtsmæssige	  tankegang	  og	  manglende	  sociale	  færdigheder	  (Engbo	  og	  Smith,	  2012:	  70).	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8.3	  Redegørelse	  af	  aktører	  
Dette	   afsnit	   vil	   beskrive	   de	   aktører,	   som	   projektet	   beskæftiger	   sig	   med,	   og	   hvad	   deres	  
arbejdsopgaver	  består	  af.	  De	  forskellige	  aktører	  har	  alle	  et	  formål	  med	  deres	  virke,	  som	  vil	  blive	  
brugt	  senere	  i	  analysen.	  	  	  
8.3.1	  Rådet	  for	  Digital	  Sikkerhed	  
Rådet	   for	   Digital	   Sikkerhed	   er	   en	   uafhængig	   organisation,	   der	   består	   af	   repræsentanter	   fra	  
forskningensverden,	  den	  offentlige	  sektor	  og	  det	  private	  erhvervsliv	  (Rådet	  for	  Digital	  Sikkerhed,	  
Organisation,	  27/11).	  Fælles	  for	  alle	  medlemmerne	  er,	  at	  de	  beskæftiger	  sig	  med	  it-­‐sikkerhed.	  
Organisationen	   har	   som	   formål,	   at	   deltage	   i	   den	   offentlige	   debat	   om	   digitalisering	   og	   it-­‐
anvendelse	   og	   desuden	   indgå	   i	   dialog	  med	  blandt	   andre	   offentlige	   aktører	   om	   tillid,	   risici	   og	  
muligheder	   i	   et	   digitaliseret	   samfund	   (Rådet	   for	   Digital	   Sikkerhed,	   Om	   Rådet	   for	   Digital	  
Sikkerhed,	   27/11).	   I	   kraft	   af	   den	   store	   specialviden	   organisationen	   og	   dens	   medlemmer	  
besidder,	   forsøger	   de	   også	   at	   vurdere	   de	   innovative	   udnyttelser	   af	   teknologiens	  muligheder	  
(ibid).	  
8.3.2	  Direktoratet	  for	  Kriminalforsorgen	  
I	   Danmark	   er	   det	   Kriminalforsorgens	   rolle	   at	   sikre	   fuldbyrdelsen	   af	   domstolenes	   domme	   i	  
henhold	   til	   reglerne	   i	   Straffuldbyrdelsesloven	   (Kriminalforsorgen,	   Kriminalforsorgens	   rolle	   og	  
opgaver,	   27/11).	   Dette	   sker	   både	   med	   vægt	   på	   samfundets	   sikkerhed	   og	   de	   indsattes	  
muligheder	   efter	   endt	   straf,	   hvilket	   fint	   opsummeres	   i	   Kriminalforsorgens	   grundlæggende	  
værdi:	  Kunsten	  at	  balancere	  mellem	  det	  hårde	  og	  det	  bløde	  (Kriminalforsorgen,	  Grundlæggende	  
værdi,	  27/11).	   	   I	  Kriminalforsorgens	  principprogram	  lægges	  der	  både	  vægt	  på,	  at	  den	  indsatte	  
skal	   opleve	   en	   dagligdag	   i	   fængslet,	   der	   så	   vidt	   muligt	   ligner	   dagligdagen	   i	   det	   omgivende	  
samfund,	  og	  at	  den	  indsatte	  skal	  kunne	  vedligeholde	  kontakten	  til	  pårørende	  og	  det	  almindelige	  
samfundsliv	   (Kriminalforsorgen,	   Principprogram,	   27/11).	   Straffefuldbyrdelsen	   pålægger	   også	  
Kriminalforsorgen	  at	  beskytte	  den	  almindelig	  borger	  mod	  kriminalitet	  begået	  af	  indsatte	  (ibid.).	  
Kriminalforsorgen	  er	  et	  direktorat	  under	  Justitsministeriet	  og	  således	  politisk	  styret.	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8.3.3	  Politikerne	  
Politikerne	  har	  magten	  til	  at	  ændre	  den	  gældende	  lovgivning	  og	  dermed	  også	  de	  rammer,	  der	  
er	  for	  straffuldbyrdelsen	  i	  Danmark.	  I	  sidste	  ende	  er	  det	  politikerne,	  der	  beslutter,	  hvorvidt	  der	  
skal	  ske	  ændringer	  på	  området	  eller	  ej,	  men	  de	  kan	  også	  ses	  som	  deltager	  i	  den	  offentlige	  debat.	  
Her	  har	  de	  danske	  partier	   alle	   en	  udnævnt	   retsordfører,	   der	   formulerer	  partiets	   retspolitiske	  
holdninger.	  Politikerne	  kan	  derfor	  være	  rammesættende	   for	  debatten	  og	  også	  selv	   rejse	  den.	  
Den	  danske	  befolknings	  holdning	  til	  emnet	  varetages	  af	  politikerne.	  Politikerne	  er	  i	  den	  folkelige	  
debat	  repræsentanter	  for	  den	  lovgivende	  magt,	  Folketinget.	  	  
8.3.4	  Socialrådgiverne	  i	  de	  danske	  fængsler	  
Jobbet	   som	   socialrådgiver	   i	   fængslet	   kan	   indeholde	   mange	   forskellige	   arbejdsopgaver.	   Men	  
generelt	  om	  socialrådgiverne	  kan	  man	  sige,	  at	  deres	  opgave	  er	  at	  opnå	  en	  helhedsforståelse	  af	  
konkrete	   sociale	   problemers	   årsager	   og	   konsekvenser	   og	   derefter	   at	   bruge	   denne	   viden	   i	  
arbejdet	   ved	   at	   rådgive	   og	   planlægge	   deres	   klienter	   samt	   ikke	   mindst	   søge	   at	   forebygge	  
fremtidige	   problemer	   (Aalborg	   Universitet,	   Socialrådgiver,	   27/11).	   I	   fængslerne	   kommer	  
socialrådgiverne	  meget	  tæt	  på	  de	  indsatte	  i	  deres	  arbejde,	  og	  opnår	  derfor	  erfaringer	  i	  forhold	  
til,	   hvad	   der	   kan	   hjælpe	   de	   indsatte	   i	   resocialiseringen.	   Socialrådgiverne	   er	   ansat	   i	  
Kriminalforsorgen,	   og	   deres	   konkrete	   viden	   går	   derfor	   videre	   via	   deres	   arbejdsgiver	   (Lydfil	  
Kollerup:	  16:00).	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9.	  Analyse	  
Følgende	  afsnit	  består	  af	  to	  analyser,	  der	  ydermere	  vil	  være	  opdelt	  i	  afsnit.	  Hver	  analyse	  skal	  
besvare	  problemformuleringens	  underspørgsmål	  og	  dermed	  medvirke	  til	  at	  svare	  på	  projektets	  
problemformulering.	  	  
9.1	  Konsekvenser	  af	  internettets	  fravær	  for	  de	  indsatte	  
Følgende	  analyse	  vil	  belyse	  konsekvenserne	  af	  internettets	  manglende	  tilstedeværelse	  for	  de	  
indsatte,	  set	  i	  et	  resocialiserende	  perspektiv.	  Analysen	  kommer	  ind	  på	  betydningen	  heraf	  i	  
henhold	  til	  anerkendelse,	  ansvar,	  kommunikation	  og	  sociale	  netværk.	  	  
9.1.1	  Digitalisering	  af	  staten	  
Denne	  analysedel	  ønsker	  at	  belyse	  konsekvenser	  af	   internettets	   fravær	   i	  de	   lukkede	   fængsler	  
set	  i	  lyset	  af	  de	  muligheder	  og	  begrænsninger,	  der	  er	  for	  offentligt	  digital	  kommunikation.	  	  
Digitaliseringsstrategien	  betyder	  at,	  et	  af	  de	  væsentlige	  redskaber	  for	  at	  have	  kontakt	  med	  det	  
offentlige,	   ikke	   længere	   er	   papir	   og	   kuglepen	   eller	   personligt	   fremmøde,	   men	   derimod	   en	  
række	   talkoder,	   NemID,	   der	   f.eks.	   giver	   adgang	   til	   at	  ændre	   årsopgørelse,	   søge	   SU	   og	   skabe	  
overblik	   over	   bankkontoen	   på	   internettet.	   Projektrapportens	   indsamlede	   empiri	   peger	   på	   en	  
række	  forskellig	  aspekter	  af	  dette,	  som	  følgende	  afsnit	  skaber	  overblik	  over.	  
For	   at	   eje	  et	  NemID	  er	  det	  nødvendigt	  med	  en	   folkeregisteradresse,	  og	  det	  er	   ikke	  muligt	   at	  
have	  fængslet	  som	  adresse.	  De	  indsatte	  skal	  altså	  have	  en	  registreret	  adresse	  uden	  for	  fængslet	  
under	  deres	  afsoning,	  hvis	  de	  ønsker	  et	  NemID	  tilsendt.	  Susan	  Henriksen,	  der	  er	  socialrådgiver	  
og	  socilfaglig	   leder	   i	  Anstalten	  ved	  Herstedvester	   ser	  dette	  som	  en	   ressourcetung	  udfordring:	  
“Det	  er	  utroligt	  besværligt	  at	  få	  et	  NemID,	  når	  man	  ikke	  har	  en	  adresse.	  (...)	  Altså	  det	  er	  virkelig	  
besværligt	  (...)	  Det	  har	  krævet	  timevis	  af	  smøren	  i	  telefoner	  for	  søde	  sagsbehandlere,	  der	  godt	  
kan	   se	   at	   det	   er	   problematisk.	   Det	   er	   noget	   vi	   bruger	   rigtig	   meget	   tid	   på”	   (Henriksen,	  
Radio24syv	   Dokumentar:	   28.15).	   Citatet	   tydeliggør	   besværligheden	   i,	   at	   kommunikation	  med	  
det	   offentlige	   i	   højere	   grad	   sker	   digitalt,	   hvilket	   Susanne	   Kollerup,	   der	   er	   socialfagligleder	   i	  
Københavns	   Fængsler,	   er	   enig	   i.	   Kollerup	   peger	   på,	   at	   de	   ressourcer,	   der	   i	   dag	   bruges	   til	  
socialrådgiverne,	  vil	  kunne	  bruges	  på	  mere	  effektiv	  behandling,	  da	  de	   indsatte	  vil	  kunne	  klare	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flere	   “basis-­‐opgaver”	   selv	   samtidig	   med,	   at	   arbejdsgangen	   for	   personalet	   vil	   lettes	   -­‐	  
socialrådgiverne	   bruger	   for	   meget	   tid	   foran	   PC-­‐skærmen	  med	   de	   indsattes	   NemID	   i	   hånden	  
(Bilag	   3:	   8.50).	   Dog	   ser	   fuldmægtig	   i	   kriminalforsorgen	  Maja	   Dyrby	   også	   nogle	   ulemper	   ved	  
muligheden	  for	  digital	  kontakt	  mellem	  det	  offentlige	  og	  de	  indsatte,	  da	  hun	  peger	  på,	  at	  det	  vil	  
skabe	   et	   behov	   for	   stor	   støtte	   til	   de	   indsatte	   for	   at	   navigere	   i	   det	   offentlige	   system	   (Bilag	   8:	  
5.30).	  Det	  kan	  betyde,	  at	  ressourcer	  flyttes	  fra	  arbejdet	  med	  de	  indsattes	  resocialisering	  til	  de	  
indsattes	  praktiske	  håndtering	  af	  det	  digitale	  system.	  Der	  kan	  dog	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved,	  
hvor	   langvarig	   denne	   problematik	   reelt	   vil	   være,	   da	   undervisning	   heri	   hurtigt	   ville	   gøre	   de	  
indsatte	  mere	  kompetente	  og	  selvstændige	  inden	  for	  området.	  Dyrby	  er	  dog	  enig	  i,	  at	  hvis	  de	  
indsatte	   selv	   styrer	   kommunikationen	   til	   det	   offentlige,	   vil	   det	   hjælpe	   socialrådgiverne	   til	   at	  
højne	  serviceniveauet	  for	  de	  indsatte	  i	  resocialiseringens	  øjemed	  (Ibid).	  	  
Der	  er	  altså	  bred	  konsensus	  om,	  at	  muligheden	   for	  adgang	   til	   digital	   kommunikation	  vil	   lette	  
personalets	   arbejdsgange	   og	   skabe	   bedre	   forhold	   for	   de	   indsatte,	   da	   ressourcerne	   kan	  
optimeres	  til	  de	  indsattes	  resocialisering.	  	  	  
9.1.2	  Kontrol	  over	  eget	  liv	  
Følgende	  afsnit	  vil	  kaste	  lys	  over	  den	  digitale	  udviklings	  betydning	  for	  de	  indsattes	  varetagelse	  
af	  praktiske	  gøremål.	  I	  forlængelse	  heraf	  vil	  det	  belyses,	  hvorledes	  disse	  barrierer	  har	  betydning	  
for	  de	  indsattes	  resocialiseringen	  med	  udgangspunkt	  i	  Goffmans	  teori	  om	  umyndiggørelse.	  
Ifølge	   Susanne	   Kollerup	   er	   de	   indsatte	   stærkt	   afhængige	   af	   socialrådgiverens	   hjælp	   til	   såvel	  
kommunikationen	  med	  det	  offentlige	  som	  lavpraktiske	  gøremål	  (Bilag	  3:	  1.40).	  	  Det	  socialfaglige	  
arbejde	  med	  de	   indsattes	   resocialisering	   indebærer	  blandt	  andet	   forsøg	  på	  at	   lægge	  ansvaret	  
tilbage	  til	  de	  indsatte	  selv,	  for	  at	  udvikle	  dem	  til	  et	  selvstændigt	  liv	  efter	  afsoning	  (Bilag	  3:	  3.50).	  
Det	  er	  vigtigt	  for	  de	  indsatte,	  at	  de	  oplever	  selvstændighed	  og	  får	  lov	  at	  tage	  ansvar	  selv,	  også	  
selvom	  det	  vedrører	  de	  små	  lavpraktiske	  foranstaltninger.	  Kollerup	  udtaler:	  “Det	  kan	  godt	  være,	  
det	   lyder	  som	  en	   lillebitte	  ting,	  men	   jeg	  mener	   faktisk	  det	  er	  ret	  essentielt,	  at	  de	   indsatte	  selv	  
kan	   få	   lov	   til	   at	   handle	   på	   nogle	   ting	   (red:	   på	   internettet)”	   (Lydfil	   Kollerup:	   7.20).	   Susan	  
Henriksen	   tilslutter	   sig	   dette	   synspunkt	   på	   socialrådgiverens	   varetagelse	   af	   de	   indsattes	  
opgaver:	   “Jeg	   synes,	   det	   er	   at	   fratage	   dem	   et	   ansvar.	   Det	   er	   at	   fratage	   dem	   en	   mulighed”	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(Henriksen,	   Radio24syv	   Dokumentar:	   30.40).	   Thomas,	   der	   er	   indsat	   i	   Anstalten	   ved	  
Herstedvester,	  oplever	  i	  høj	  grad	  afhængigheden	  af	  socialrådgivere	  og	  andet	  personale,	  da	  han	  
ofte	   skal	   henvende	   sig	   til	   betjentene	   på	   anstalten	   for	   at	   få	   information	   fra	   internettet.	   Hans	  
sidste	  henvendelse,	  som	  vedrørte,	  hvor	  hans	  læge	  lå	  i	  forhold	  til	  hans	  nye	  bolig,	  beskriver	  han	  
med	  ordene:	  ”Det	  er	  jo	  meget	  håndgribeligt	  i	  virkeligheden”	  (Thomas,	  Radio24syv	  Dokumentar:	  
14.00).	  Thomas	  føler	  altså,	  at	  det	  for	  ham	  er	  helt	  håndgribelige	  ting,	  han	  ikke	  selv	  har	  mulighed	  
for	   at	   tilrettelægge.	   Han	   siger	   selv,	   at	   han	   for	   tiden	   sender	   en	   del	   anmodninger	   til	   sin	  
socialrådgiver	   angående	   opgaver,	   som	   han	   ikke	   selv	   kan	   udføre	   eller	   undersøge,	   fordi	  
internettet	  er	  et	  nødvendigt	  redskab	  i	  den	  sammenhæng	  (Bilag	  12:	  14.50).	  
Fratagelsen	   af	   de	   indsattes	   mulighed	   for	   at	   udføre	   en	   række	   opgaver	   er	   væsentlig	   for	   de	  
indsattes	  udvikling	  af	  identitet.	  I	  henhold	  til	  Goffmans	  teori	  om	  umyndiggørelse	  er	  muligheden	  
for	   at	   tilrettelægge	   og	   styre	   handlinger	   i	   sit	   eget	   liv	   en	   essentiel	   faktor	   for,	   at	   de	   indsatte	  
udvikler	   en	   voksen	   identitet	   og	   er	   i	   stand	   til	   at	   agere	   som	   voksne.	   Denne	   umyndiggørelse	  
sidestiller	  de	  indsatte	  med	  et	  barn,	  hvis	  rolle	  er	  præget	  af	  ikke	  at	  kunne	  tage	  ansvar	  overfor	  sig	  
selv.	   Rollen	   som	   det	   voksne	   individ,	   de	   indsatte	   associerede	   sig	   med	   før	   afsoning,	   udviskes	  
herved	  langsomt.	  Det	  stiller	  de	  indsatte	  overfor	  en	  tydelig	  udfordring,	  da	  samfundet	  forventer,	  
at	   individet	  handler	  ud	   fra	   en	   rolle	  med	  ansvar	   for	   sig	   selv	  og	   sit	   eget	   liv.	   Konsekvensen	   kan	  
være	  at	  indsatte	  i	  livet	  efter	  fængslet,	  vil	  opleve	  angst	  og	  føle	  sig	  hægtet	  af	  samfundet.	  Thomas	  
beskriver,	  hvordan	  han	  oplever	  at	  være	  bundet	  af	  socialrådgiveren	  og	  andets	  personales	  hjælp:	  
“Det	   er	   jo	   det	   der	  med	  at	   slippe	   ansvaret,	   det	   har	   jeg	   det	   svært	  med”	   (Thomas,	   	   Radio24syv	  
Dokumentar:	   15.20).	   Thomas	   har	   altså	   svært	   ved	   den	   umyndiggørelse	   han	   står	   overfor	   og	  
oplever	  at	  han	  uundgåeligt	  må	  slippe	  et	  vist	  ansvar.	  Internettet	  har	  ifølge	  Susanne	  Kollerup	  stor	  
betydning	  i	  forbindelse	  med	  frafald	  af	  ansvar	  hos	  de	  indsatte.	  Hun	  ser	  derfor	  også	  internettet	  
som	  et	   redskab,	   der	   ville	   skabe	  muligheden	   for,	   at	   de	   indsatte	   selv	   kan	   tage	   ansvaret	   for	   en	  
række	   handlinger	   og	   undgå	   følelsen	   af	   at	   miste	   kontrollen	   over	   eget	   liv.	   Hun	   giver	   som	  
eksempel	   at	   afmelde	   fitnessabonnement:	   ”Hvis	   de	   indsatte	   selv	   kunne	   gøre	   det,	   vil	   det	   være	  
nemmere	  at	  kunne	  give	  dem	  ansvaret	  og	  dermed	  nemmere	  at	  tage	  ansvar	  for	  eget	   liv”	  (Lydfil	  
Kollerup:	   4.30).	   Hun	   ser	   dog	   ikke	   internettets	   stigende	   fremkomst	   i	   samfundet,	   som	   en	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katalysator	  for	  umyndiggørelsen,	  da	  problematikken	  i	  forhold	  til	  at	  fratage	  de	  indsatte	  ansvaret	  
til	  alle	  tider	  har	  været	  stor	  rent	  socialfagligt	  (Bilag	  3:	  6.00).	  
Der	   er	   altså	   en	   konsensus	  blandt	   socialrådgiverne	  og	   socialfaglige	   ledere	  om,	   at	   de	   indsattes	  
kontrol	   over	   eget	   liv	   er	   central	   i	   resocialiseringen,	   netop	   for	   at	   de	   indsatte	   klædes	   på	   til	   et	  
selvstændigt	   liv	   efter	   fængslet.	   Her	   peger	   Susanne	   Kollerup	   på,	   at	   internettet	   ikke	   har	   gjort	  
problematikken	   værre,	   men	   dog	   vil	   være	   et	   betydeligt	   værktøj	   til	   at	   give	   de	   indsatte	   en	  
mulighed	  for	  selv	  at	  tage	  del	  i	  lavpraktiske	  foranstaltninger.	  
9.1.3	  Internet	  som	  færdighed	  
Denne	  del	  af	  analysen	  vil	  belyse,	  hvilke	  udfordringer	  det	  giver,	  at	  de	  indsatte	  ikke	  har	  adgang	  til	  
at	  opnå	  digitale	  kundskaber.	  Det	  skal	  ses	  i	  lyset	  af	  hvilke	  kompetencer	  og	  evner,	  der	  vægtes	  højt	  
-­‐	   og	   kræves	   -­‐	   i	   netværkssamfundet,	   og	   hvorvidt	   færdighederne	   skaber	   en	   barriere	   for	   de	  
indsatte.	   Honneths	   anerkendelsesteori	   vil	   her	   bidrage	   til	   at	   belyse	   konsekvenserne	   for	   de	  
indsatte	  heraf.	  
I	  takt	  med	  den	  digitale	  udvikling	  er	  tilegnelsen	  af	  kompetencer	  på	  området	  et	  stigende	  krav,	  for	  
at	  være	  en	  del	  af	  netværkssamfundet.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Digitaliseringsstrategien	  såvel	  
som	   på	   uddannelses-­‐	   og	   arbejdsmarkedet.	   OECD	   offentliggjorde	   i	   oktober	   2013	   en	  
undersøgelse	   af	   danskernes	   digitale	   færdigheder.	   Undersøgelsen	   peger	   på	   en	   positiv	  
sammenhæng	   mellem	   danskernes	   økonomiske	   og	   sociale	   positioner	   samt	   grad	   af	   IT-­‐
færdigheder.	  Økonomisk	  i	  forhold	  til	  løn	  og	  beskæftigelse,	  socialt	  i	  forhold	  til	  oplevelse	  af	  tillid	  
til	  andre	  og	  viden	  om	  samfundsrelaterede	  problemstillinger	  (SFI:	  Resumé	  færdigheder	  i	  læsning,	  
regning	  og	  problemløsning	  med	  it	   i	  Danmark,	  15/12).	  Denne	  betragtning	  kan	  kobles	  sammen	  med	  
Maja	  Dyrbys	  synspunkt	  på	  tilegnelse	  af	  digitale	  kompetencer	   i	   forbindelse	  med	  at	  uddannelse	  
og	  arbejde	  er	  af	  stor	  betydning	  for	  resocialiseringen.	  Hun	  udtaler	  i	  den	  forbindelse	  at:	  “Generelt	  
både	  i	  forhold	  til	  uddannelse	  og	  beskæftigelse	  (…)	  skal	  de	  også	  kunne	  besidde	  de	  kompetencer,	  
når	  de	  kommer	  ud,	  til	  at	  begå	  sig	  i	  almindelige	  job	  og	  til	  uddannelsessystemet	  generelt”	  (Lydfil	  
Dyrby:	  3.20).	  Det	  er	  altså	  væsentligt	  for	  de	  indsatte	  at	  besidde	  disse	  evner	  for	  at	  kunne	  begå	  sig	  
i	   det	   samfund,	   de	   møder	   efter	   fængslet.	   OECD’s	   undersøgelse	   viser	   endvidere,	   ifølge	   det	  
Nationale	   Forskningscenter	   for	   Velfærd,	   at	   det	   ikke	   er	   nok	  med	   interesse	   for	   at	   udvikle	   sine	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kompetencer,	   men	   at	   forebyggelse	   mod	   at	   miste	   sine	   kompetencer	   er	   lige	   så	   vigtigt.	   (SFI:	  
Resumé	   færdigheder	   i	   læsning,	   regning	   og	   problemløsning	   med	   it	   i	   Danmark,	   15/12).	   Susanne	  
Kollerup	  konstaterer	  også	  denne	  problematik:	  ”De	  har	   ikke	  mulighed	   for	   i	   vid	  udstrækning	  at	  
holde	  deres	  kompetencer	  ved	  lige	  i	  forhold	  til	  brugen	  af	  internettet	  (…..)	  man	  kan	  hurtigt	  blive	  
hægtet	  af	   i	   samfundet,	  hvis	  man	   ikke	  vedligeholder	  nogle	  kompetencer	   i	   forhold	   til	  brugen	  af	  
internettet”	   (Lydfil	  Kollerup:	  14.42).	  Det	  nuværende	  fravær	  af	   internet	  stiller	  altså	  de	   indsatte	  
over	  for	  en	  betydelig	  digital	  barriere	  efter	  fængslet.	  
Peter,	   der	   er	   indsat	   på	   Anstalten	   ved	   Herstedvester,	   er	   bevidst	   om	   de	   kompetencer,	   som	  
samfundets	  digitale	  udvikling	   kræver.	  Han	  udtaler	   i	   forbindelse	  heraf:	   “Man	   forsøger	  også	  at	  
føre	  sig	  sådan	  rimelig	  ajour	  ved	  at	   læse	  sig	  til	   tingene,	  men	  det	  er	  stadigvæk	   ikke	  det	  samme	  
som	  at	  praktisere	  tingene,	  så	  der	  er	  lidt	  af	  en	  stor	  udfordring,	  og	  det	  er	  lidt	  af	  en	  stor	  mundfuld	  
at	   komme	   ud	   til”	   (Peter,	   Radio24syv	   Dokumentar:	   8.30).	   Han	   så	   gerne,	   at	   de	   indsatte	   får	  
oplæring	   i	   simple	   digitale	   kundskaber,	   inden	   de	   bliver	   lukket	   ud	   i	   samfundet	   igen,	   så	   disse	  
bekymringer	   ikke	   skal	   være	   centrale	   i	   resocialiseringen	   (Bilag	   12:	   18.40).	   Peter	   er	   således	  
bekymret	  for	  hvorvidt	  hans	  it-­‐evner	  er	  fyldestgørende	  i	  det	  samfund	  han	  kommer	  ud	  til.	  
Det	  stigende	  krav	  til	  digitale	  færdigheder	  kan	  betyde,	  at	  de	   indsatte	   i	   livet	  efter	  fængslet	   ikke	  
føler,	  at	  egne	  præstationer	  er	  af	  værdi	  for	  samfundet.	  I	  henhold	  til	  Honneths	  teori	  er	  dette	  et	  
udtryk	  for	  en	  manglende	  anerkendelse	  i	  den	  solidariske	  sfære,	  som	  de	  indsatte	  kan	  risikere	  at	  
opleve	  både	  på	  jobmarkedet	  og	  under	  uddannelse.	  Det	  vil	  medføre,	  at	  de	  indsatte	  føler	  brud	  på	  
selvværdet	  og	  kan	  finde	  sit	  bidrag	  til	  fællesskabet	  ligegyldigt.	  Selvværdet	  er	  grundlæggende	  for	  
at	  udvikle	  en	  identitet	  og	  opnå,	  det	  Honneth	  kalder	  ”det	  gode	  liv”.	  Oplever	  de	  indsatte	  ikke	  ”det	  
gode	   liv”	   i	   tilværelsen	   efter	   fængslet,	   kan	   det	   betyde,	   at	   der	   søges	   tilbage	   i	   den	   kriminelle	  
løbebane	  for	  at	  opnå	  anerkendelse.	  	  
I	  2011	  lavede	  Kriminalforsorgen	  et	  forsøg	  med	  et	  sikret	  PC-­‐netværk	  til	  indsatte	  og	  undervisere	  i	  
en	  række	  fængsler.	  I	  forbindelse	  med	  evalueringen	  af	  denne	  forsøgsordning	  udtaler	  en	  indsat,	  
der	  har	  haft	  muligheden	   for	  at	  bruge	  dette	  netværk,	  at	  han	   flere	  gange	  har	  været	  nødt	   til	  at	  
tage	   breve	  med	   for	   andre	   indsatte	   til	   renskrivning,	   da	   de	   ikke	   selv	   har	   haft	  muligheden.	   En	  
anden	  respondent	  til	   forsøgsordningen	  udtaler,	  at	  de,	  som	  ikke	  har	  de	  samme	  muligheder	  for	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netværket	  som	  ham,	  bliver	  ”bombet	  tilbage	  til	  pen	  og	  papir”	  (Kriminalforsorgen,	  Evaluering	  af	  
det	  sikrede	  PC-­‐netværk:	  38)	  	  
De	  indsatte	  er	  altså	  i	  høj	  grad	  klar	  over	  kontrasten	  mellem	  forholdene	  i	  fængslet	  og	  samfundet	  
udenfor.	  Samfundets	  digitale	  ramme	  om	  uddannelse,	  arbejdsmarkedet	  og	  kommunikationen	  til	  
det	  offentlige	  stiller	  de	   indsatte	   i	  en	  position,	  hvor	  vedkommende	  risikerer	   ikke	  at	  kunne	  leve	  
op	  til	  de	  krav,	  der	  stilles	  i	  det	  samfund,	  de	  møder	  uden	  for	  murene.	  Det	  kan	  resultere	  i,	  at	  de	  
indsatte	   ikke	   føler	   sig	   til	   gavn	   for	   fællesskabet,	   da	   de	   individuelle	   ressourcer	   ikke	   findes	  
tilstrækkelig.	  
9.1.4	  Internettet	  som	  rettighed	  
Den	   store	   digitale	   kontrast	   mellem	   fængslet	   og	   det	   omgivende	   netværkssamfund	  
afstedkommer	  en	  diskussion	  om	  de	  indsattes	  rettighed	  -­‐	  har	  man	  som	  borger	  krav	  på	  adgang	  til	  
internet?	  Dette	  vil	  blive	  belyst	  ud	  fra	  Honneths	  teori	  om	  anerkendelse	  i	  den	  retslige	  sfære.	  
Peter	  Scharff,	  der	  er	  seniorforsker	  ved	  Institut	  for	  Menneskerettigheder,	  ser	  denne	  diskussion	  
som	  essentiel	   i	   forbindelse	  med	  internet.	  Han	  ser	   i	  denne	  sammenhæng	  indsattes	  manglende	  
adgang	   til	   internettet,	   som	  en	   frarøvelse	  af	  menneskerettigheder,	  og	  pointerer	  derudover,	   at	  
det	   ikke	   stemmer	  overens	  med	  Kriminalforsorgens	  normaliseringsprincip.	  Han	  påpeger,	   at	  de	  
indsatte	   i	   denne	   forbindelse	   udsættes	   for	   yderligere	   straf	   end	   selve	   frihedsberøvelsen	  
(Jørgensen	  og	  Scharff,	  2012).	  Susan	  Henriksen	  udtaler	  i	  den	  forbindelse:	  “For	  mig	  at	  se,	  så	  gør	  vi	  
mere	   end	   frihedsberøve,	   når	   vi	   ikke	   giver	   dem	   adgang	   til	   at	   kunne	   kommunikere	  med	   deres	  
pårørende,	   på	   lige	   fod	   med	   alle	   andre”.	   (Henriksen,	   Radio24syv	   Dokumentar:	   48.00).	   	  Også	  
Maja	   Dyrby	   tilslutter	   sig	   Scharffs	   holdning	   og	   Henriksens	   bekymring	   angående	   de	   indsattes	  
rettigheder	  og	  muligheder:	  “Jo	  mere	  det	  er	  en	  del	  af	  noget,	  der	  nærmer	  sig	  en	  nødvendighed	  for	  
at	   kunne	   begå	   sig	   i	   samfundet,	   bliver	   vi	   også	   nødt	   til	   at	   være	   positiv	   overfor	   at	   give	   dem	  
muligheder,	   for	   vi	   kan	   jo	   se,	   at	   konsekvenserne	   ved	  modsatte	   kan	   være	   store”	   (Lydfil	   Dyrby:	  
16.26).	  
Således	   stiller	   både	   Susan	   Henriksen,	   Maja	   Dyrby	   og	   Peter	   Scharff	   sig	   kritiske	   over	   for	   de	  
indsattes	   manglende	   rettigheder	   taget	   samfundets	   digitale	   udvikling	   i	   betragtning.	   Scharff	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anskuer	  diskussionen	  fra	  en	  juridisk	  vinkel	  og	  fremhæver	  Normaliseringsprincippet,	  hvor	  Susan	  
Henriksen	  og	  Maja	  Dyrby	  betragter	  diskussionen	  ud	  fra	  en	  resocialiserende	  vinkel.	  	  
På	  trods	  af	  en	   igangværende	  retssag	  ved	  Menneskeretsdomstolen	  har	  de	   indsatte	  endnu	  ikke	  
rettens	  ord	  for,	  at	  de	  har	  ret	  til	  internetadgang.	  På	  trods	  af	  at	  det	  ikke	  er	  en	  rettighed	  i	  henhold	  
til	  loven,	  kan	  det	  dog	  stadig	  føles	  sådan	  for	  de	  indsatte,	  da	  de	  har	  levet	  en	  stor	  del	  af	  deres	  liv	  i	  
netværkssamfundet.	  I	  henhold	  til	  Honneth	  kan	  det	  betyde,	  at	  de	  indsatte	  vil	  føle	  sig	  uretfærdigt	  
behandlet,	  og	  i	  værste	  fald	  skade	  udviklingen	  af	  selvagtelse.	  De	  indsatte	  kan	  føle	  sig	  underkendt	  
som	  individ	  og	  vil	  opleve	  dette	  som	  en	  barriere	  for	   identitetsdannelsen	  og	  vejen	  til	  ”det	  gode	  
liv”.	   En	   yderst	   vigtig	   pointe	   i	   dette	   perspektiv	   er,	   at	   rettigheden	   i	   sidste	   ende	   er	   og	   bliver	   et	  
subjektivt	   spørgsmål,	   da	   det	   bygger	   på	   de	   indsattes	   emotionelle	   erkendelse	   af	   hvilke	  
rettigheder	  der	  betragtes	  som	  universelle.	  
Thomas,	  der	  snart	  skal	   løslades,	   ligger	   i	  øjeblikket	  en	  stor	  betydning	  i	  kommunikationen	  ud	  af	  
fængslet,	   da	   han	   oplever	   en	   del	   besværligheder,	   som	   han	   kunne	   løse	   over	   internettet.	   Han	  
udtaler	   i	  denne	  forbindelse:	  “Jeg	  har	   ikke	  mulighed	  for	  at	  maile	  nogen.	  Jeg	  har	   ikke	  mulighed	  
for	   at	   kontakte	   andre	   udenfor	   dette	   system,	   medmindre	   jeg	   gør	   det	   per	   brev”	   (Thomas	  
Radio24syv	  Dokumentar:	  9.10).	  Thomas	  oplever,	  at	  samfundet	  kommunikerer	  på	  en	  helt	  anden	  
måde,	   end	  han	  har	  mulighed	   for.	   En	  barriere,	   der	   kan	  medvirke,	   at	   han	   føler	   sig	   underkendt	  
nogle	  universelle	  rettigheder,	  som	  andre	  borgere	  har.	  Da	  de	  indsatte	  er	  stedsbundet	  i	  fængslet,	  
har	  de	  mindre	  mulighed	  for	  at	  handle	  på	  utilfredshed	  over	  den	  manglende	  internetadgang	  og	  
derfor	   bliver	   denne	   utilfredshed	   sværere	   at	   opnå	   anerkendelse	   omkring,	   hvilket	   kan	   give	   en	  
følelse	   af	   usynlighed	   for	   de	   indsatte.	   Ifølge	  Honneth	   kan	   det	  munde	   ud	   i	   sociale	   og	   psykiske	  
problemer,	  der	  kan	  gøre	  de	  indsatte	  yderligere	  marginaliseret	  i	  samfundet.	  Det	  er	  interessant,	  
hvorledes	   den	   digitale	   udvikling,	   herunder	   digitaliseringen,	   vil	   betyde,	   at	   indsatte	   på	   sigt	   vil	  
opleve	  en	  ny	  barriere	  for	  anerkendelsen	  i	  den	  retslige	  sfære.	  De	  indsatte	  vil	  i	  højere	  grad,	  end	  
for	  bare	  10-­‐15	  år	  siden,	  komme	  fra	  en	  hverdag,	  hvor	  internet	  betragtes	  som	  helt	  elementært	  og	  
fraværet	  derfor	  virker	  ekstremt.	  	  
Alt	   i	  alt	  er	  det	  betydeligt,	  hvorvidt	  de	   indsatte	  oplever	   internettet	  som	  en	  universel	   rettighed	  
eller	  ej.	  Er	  det	  tilfældet,	  kan	  det	  føre	  til	  manglende	  tro	  på	  sig	  selv,	  der	  afføder	  en	  følelse	  hos	  de	  
indsatte	  af	  en	  fraværende	  tiltro	  til	  retsfællesskabet.	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9.1.5	  Internet	  som	  socialt	  redskab	  
Følgende	  afsnit	  vil	  se	  nærmere	  på	  hvilke	  sociale	  muligheder	  og	  begrænsninger	  internettet	  kan	  
give	  de	  indsatte	  i	  forhold	  til	  deres	  sociale	  udvikling	  og	  position.	  
”Udenfor	  kontakter	  folk	  hinanden	  via	  mail	  og	  sms,	  når	  de	  indsatte	  så	  skal	  i	  kontakt	  med	  deres	  
nære	   relationer,	   så	   er	   de	   påvirket	   af,	   at	   de	   ikke	   kan.	   God	   menneskelig	   kontakt	   er	   vigtig	   og	  
internettet	  ville	  kunne	  hjælpe	  med	  at	  opnå	  dette”	  (Lydfil	  Dyrby:	  5.30).	  
Maja	  Dyrby	   udtrykker	   her	   konkrete	   konsekvenser	   ved,	   at	   de	   indsatte	   ikke	   kan	   kommunikere	  
med	  nære	   relationer	  på	   lige	   fod	  med	  det	   resterende	   samfund.	  Hendes	   syn	  på	  vigtigheden	  af	  
menneskelig	   kontakt	   bakkes	   op	   af	   Susan	  Henriksen,	   der	   påpeger	   værdien	   af	   at	   kunne	   skrive	  
godnat	  til	  sine	  børn	  om	  aftenen	  (Bilag	  12:	  47.00)	  Hun	  understreger,	  at	  det	  er	  en	  mulighed,	  som	  
de	   indsatte	   ikke	  har,	  hvilket	   frustrerer	  dem	  (Ibid).	  Det	  Kriminalpræventive	  Råd	  peger	  også	  på	  
kontakten	  til	  nære	  relationer	  som	  betydningsfuld	  i	  forebyggelsen	  af	  kriminalitet	  i	  samfundet,	  da	  
det	   giver	   de	   indsatte	   nogen	   at	   stole	   på	   (Det	   Kriminalpræventive	   Råd:	   Forebyggelse	   af	  
kriminalitet	   -­‐	   fire	   grundbegreber,	   2009,	   18/12).	   Et	   speciale	   fra	   Sociologisk	   Institut	   på	  
Københavns	   Universitet,	   har	   beskrevet,	   hvordan	   ovenstående	   faktor	  motiverer	   og	   støtter	   de	  
indsatte,	  og	  at	  opretholdelse	  af	  kontakt	  til	   familien	  under	  afsoning	  forøger	  muligheden	  for	  en	  
succesfuld	   resocialisering	   (Kristeligt	  Dagblad,	  6/12	  2013).	   I	  et	   interview,	   foretaget	  af	  Kristeligt	  
Dagblad,	   fortæller	   27-­‐årige	   Morten	   Kempf,	   der	   sidder	   i	   fængsel,	   om,	   hvordan	   flytningen	  
til	  ”Familiehuset”,	  hvor	  han	  kan	  bo	  med	  sin	  kæreste	  og	  et-­‐årige	  søn,	  har	  givet	  ham	  livsglæden	  
og	  gejsten	  igen:	  ”Det	  giver	  mig	  håb	  og	  tro	  på,	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  at	  skabe	  en	  forandring.	  
Og	   det	   er	   det,	   der	   er	   rigtig	   væsentligt”.	  Netop	   troen	   på,	   at	   der	   er	  muligheder	   for	   udvikling,	  
afskrækker	   Thomas	   fra	   at	   vende	   tilbage	   til	   det	   liv,	   som	   gav	   ham	   en	   dom	   i	   et	   lukket	   fængsel	  
(Kristeligt	  Dagblad:	  Fængslede	  har	  brug	  for	  venner	  og	  familie	  6/12).	  Honneths	  teori,	  fokuserer	  
på,	  at	  de	  indsatte	  først	  og	  fremmest	  har	  brug	  for	  anerkendelse	  fra	  sine	  nære	  venner	  og	  familie.	  
Anerkendelsen	   herfra	   bygger	   på	   kærlighed	   og	   er	  med	   til	   at	   sikre	   de	   indsattes	   fundamentale	  
selvtillid	  og	  tillid	  til	  omverdenen.	  I	  fængslet	  kan	  netop	  denne	  anerkendelse	  være	  svær	  at	  opnå,	  
da	  der	  er	  restriktioner	  på,	  hvor	  ofte	  de	  indsatte	  kan	  få	  besøg	  af	  sine	  nærmeste.	  De	  indsatte	  har	  
kun	  krav	  på	  mindst	  en	  times	  besøg	  én	  gang	  om	  ugen	  og	  opringninger	  fra	  en	  fælles	  telefon	  -­‐	  dog	  
kun	   til	   ti	   godkendte	   numre	   (Kriminalforsorgen:	   Spørgsmål	   om	   forholdende	   i	   institutionerne,	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18/12).	   Goffman	   beskæftiger	   sig	   med	   konsekvenser	   af	   den	   besværliggørelse	   til	   nær	   kontakt	  
med	  sine	  nærmeste,	  som	  finder	  sted	  når	  de	  indsatte	  kommer	  i	  fængsel.	  Han	  peger	  på	  at	  det	  vil	  
betyde	  et	   identitetstab,	  når,	  som	  eksempel,	  Thomas	   ikke	   længere	  har	  mulighed	  for	  at	  agere	   i	  
far-­‐rollen.	  	  
Da	  det	  er	  de	  færreste,	  der	  får	  adgang	  til	  de	  såkaldte	  familiehuse,	  vil	  internettet	  kunne	  spille	  en	  
afgørende	   rolle	   i	   de	   lukkede	   fængsler.	  Medier	   som	  Skype,	   Facebook	  og	  e-­‐mail	   kunne	  give	  de	  
indsatte	   og	   pårørende	   mulighed	   for	   at	   vedligeholde	   deres	   sociale	   kontakt	   og	   forstørre	  
muligheden	  for	  at	  de	  indsatte	  fortsat	  kan	  bevare	  sine	  tidligere	  roller	  som	  f.eks.	  kone,	  far	  eller	  
søster.	  Thomas	  peger	  selv	  på,	  at	  et	  netværk	  med	  sine	  børn,	  kunne	  åbne	  mulighed	  for	  at	  følge	  
med	  i	  børnenes	  liv	  via	  uploadede	  billeder	  fra	  ture	  eller	  andre	  sjove	  situationer	  (Bilag	  12:	  16.15).	  
Internettet	  vil	  altså	  kunne	  gavne	  resocialiseringen	  grundet	  muligheden	  for	  at	  kunne	  opretholde	  
social	   kontakt	   med	   sine	   nære	   relationer	   og	   på	   den	   måde	   opnå	   anerkendende	   kærlighed,	  
motivation	  og	  tillid	  til,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  komme	  ud	  af	  den	  kriminelle	  løbebane.	  Der	  er	  enighed	  
om,	   at	   internettet	   vil	   kunne	   bidrage	   positivt	   til	   de	   indsattes	   netværk	   med	   sine	   nærmeste,	  
hvilket	   ifølge	   Honneth	   vil	   skabe	   selvtillid	   og	   tillid	   til	   omverden.	   Set	   i	   et	   resocialiserende	  
perspektiv	  må	  der	  siges	  at	  være	  positive	  elementer,	  da	  selvtillid	  er	  med	  til	  at	  kunne	  udvikle	  sin	  
identitet	  og	  dermed	  det	  gode	  liv.	  
9.1.6	  De	  indsattes	  socialisering	  
I	   følgende	   afsnit	   vil	   det	   analyseres,	   hvad	   der	   præger	   de	   indsattes	   socialiseringsproces	   og	  
herunder	  hvilken	  betydning	  det	  har.	  Da	  netværkssamfundet,	  som	  beskrevet	  i	  problemfeltet,	  er	  
udgangspunktet	   for	   projektrapporten	   vil	   denne	   analysedel	   bruges	   til	   at	   forstå	   hvilke	  
samfundsmæssige	  udviklinger,	  der	  påvirker	  individets,	  herunder	  de	  indsattes,	  socialisering.	  
På	  baggrund	  af	  de	  foregående	  analyser,	  kan	  det	  synes,	  at	  det	  resterende	  samfund,	  som	  Castells	  
beskriver	  det,	  har	  udviklet	  sig	  i	  langt	  større	  hastighed	  end	  fængselsvæsenet.	  Som	  indsat	  er	  man	  
placeret	   rumligt	   og	   tidsbundet	   i	   et	   fængsel	   og	   har	   altså	   i	   stor	   grad	   kun	   mulighed	   for	   at	  
socialisere	  sig	  med	   indsatte	  og	  personalet,	   foruden	   i	  den	  ugentlige	  time	  de	   indsatte	  kan	  have	  
besøg	   udefra.	   Denne	   socialiseringsform	   kan	   i	   høj	   grad	   kobles	   med	   den	   stedsbaseret,	   som	  
Castells	  mener,	  var	  herskende	  30-­‐40	  år	  tilbage.	  Det	  står	  i	  kontrast	  til	  den	  netværksorienterede	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socialisering,	  der	  baserer	  sig	  på	  de	  teknologiske	  kommunikationsmidler.	   Ifølge	  Castells	  kræver	  
det	   i	  dag	  adgang	  til	   trådløse	   teknologiske	  kommunikationsmidler,	  hvis	  man	  vil	  være	  en	  del	  af	  
netværket,	  og	  dermed	  et	  menneske	  i	  netværkssamfundet	  (Jf.	  Castells	  citat	  i	  problemfeltet).	  Det	  
samme	  budskab	  udtrykker	  Maja	  Dyrby	   i	   citatet,	   der	   indledte	  dette	   afsnit,	   omend	   lidt	  mindre	  
radikalt	  (Lydfil	  Dyrby:	  5.30).	  	  
Ifølge	  sociolog	  Mark	  Granovetter	  er	  det	  ikke	  længere	  de	  sociale	  bånd	  til	  ens	  tætte	  forbindelser,	  
som	   har	   størst	   betydning	   for,	   hvor	   godt	   man	   klarer	   sig	   i	   samfundet,	   som	   det	   blev	   udledt	   i	  
afsnittet	   internet	   som	   socialt	   redskab.	   Han	   peger	   på,	   at	   netværkssamfundets	   fremkomst	   har	  
gjort	  de	  svage	  bånd	  mere	  betydningsfulde,	  da	  de	  i	  højere	  grad	  vil	  kunne	  skaffe	  information	  og	  
ny	   viden	   til	   individet.	   For	   de	   indsatte	   er	   de	   svage	   bånd	   også	   en	   vigtig	   ressource	   i	   forhold	   til	  
mobilitetsmuligheder	  på	  arbejdsmarkedet	  (Granovetter,	  1973:	  1373).	  På	  trods	  af,	  at	  det	  ikke	  er	  
denne	   pointe	   projektrapportens	   interviewpersoner	   fokuserer	   på,	   i	   forhold	   til	   internettets	  
mulige	  betydning	   for	  de	   indsatte,	  er	  det	  alligevel	   interessant	  at	  diskutere.	  Thomas	  udtaler,	  at	  
han	   tror,	   internettet	   ville	   kunne	   bidrage	   til	   bedre	   netværkskompetencer	   (Bilag	   12:	   16.15).	  
Internettet	  vil	  følgelig	  være	  mulighedsskabende,	  da	  det	  bliver	  nemmere	  at	  holde	  kontakten	  til	  
sit	  netværk,	  og	  derigennem	  opretholde	  sin	  omgangskreds,	  hvilket	  er	  en	  fordel.	  Svage	  bånd	  vil	  
medføre	   mere	   varierende	   information	   fra	   forskellige	   dele	   af	   samfundet,	   og	   udfordre	  
menneskets	   naturlige	   tendens	   til	   at	   samles	  med	  mennesker,	   der	   ligner	   dem	   selv,	   hvilket	  må	  
anses	  som	  vigtigt	  i	  en	  resocialiseringsproces.	  Dermed	  vil	  et	  bredt	  svagt	  netværk	  kunne	  stille	  de	  
indsatte	   med	   et	   bedre	   udgangspunkt	   for	   at	   deltage	   i	   det	   sociale	   fællesskab.	   Modsat	   ville	  
deltagelse	  i	  en	  fragmenteret	  gruppe	  betyde,	  at	  den	  indsatte	  ikke	  deltager	  i	  det	  brede	  hele,	  men	  
blot	  har	  stærke	  sociale	  bånd	  til	  sine	  nærmeste.	  	  
Det	  bør	  også	  diskuteres,	  hvorvidt	  det	  er	  en	  utopisk	  tankegang,	  at	  de	  indsattes	  får	  mulighed	  for	  
at	  bruge	   internettet	   til	   at	  opretholde	  netværket	  med	   svage	   sociale	  bånd	  afstedkommer.	  Hvis	  
internettet	   kan	   bruges	   til	   at	   skaffe	   nye	   gode	   kontakter,	   som	   kan	   udvide	   jobmuligheder	   eller	  
andet,	  må	   det	   også	   kunne	   bruges	   til	   at	   opretholde	   kontakten	   til	   sit	   gamle,	  måske	   kriminelle	  
netværk,	  hvilket	  i	  stedet	  ville	  problematisere	  resocialiseringen.	  
Internettet	   kan	   i	   denne	   henseende	   både	   ses	   som	   en	   mulighed	   til	   at	   øge	   de	   indsattes	  
jobmuligheder	   efter	   afsoning	   og	   som	   et	   redskab	   til	   at	   åbne	   op	   for	   alsidige	   tilføjelser	   til	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identitetsskabelsen.	  Omvendt	   kan	   internettet	   i	   dette	   henseende	   også	   have	   en	   negativ	   effekt	  
ved	  at	  bidrage	  til,	  at	  de	  indsatte	  fastholdes	  i	  kriminelle	  netværk.	  	  
9.1.7	  Prisonisering	  som	  barriere	  
Ifølge	  kriminolog	  Linda	  Kjær	  Minke	  kan	   internettets	  socialiserende	  gevinster	  gennem	  virtuelle	  
fællesskaber	   og	  muligheder	   for	   opretholdelse	  med	   både	   stærke	   og	   svage	   netværk	   potentielt	  
ikke	   realiseres.	   Minkes	   Ph.D	   bygger	   på	   over	   60	   kvalitative	   interviews	   af	   indsatte	   og	  
deltagerobservationer	  over	  13	  måneder.	  Selve	  afhandlingen	  konkluderer,	  at	  der	  i	  fængslet	  sker	  
en	   prisonisering,	   som	   er	   “en	   socialiseringsproces	   i	   fængslet,	   hvor	   de	   indsatte	   under	  
fængselsopholdet	  i	  varierende	  grad	  tilslutter	  sig	  oppositionelle	  normer	  i	  retning	  mod	  de	  ansatte	  
og	   det	   officielle	   fængselssystem,	   de	   forvalter	   og	   repræsenterer”	   (Justitsministeriet:	  Notat	   om	  
ph.d.	  afhandlingen	  Fængslets	  indre	  liv	  2010,	  10/12).	  Prisoniseringen	  sker,	  ifølge	  Minke,	  ved,	  at	  
de	   indsatte	   introduceres	   og	   socialiseres	   til	   livet	   i	   fængsel	   af	   sine	   medindsatte	   gennem	  
vejledning	   i	  hvordan	  man	  skal	  opføre	  sig.	  Det	   forventes	  at,	  de	   indsatte	  er	   loyale	  over	   for	  sine	  
medindsatte	  og	  hermed	  holder	  afstand	  til	  fængselssystemet	  og	  de	  ansatte.	  Det	  afstedkommer	  
en	   socialisering,	   der	   opretholder	   et	   “os-­‐dem”	   forhold	  mellem	   de	   indsatte	   og	   det	   resterende	  
samfund,	  hvilket	  Minke	  ser	  som	  en	  gylden	  adfærdsregel,	  hvis	  de	  indsatte	  ønsker	  være	  en	  del	  af	  
fællesskabet	  og	   ikke	  afvikle	   sin	  afsoning	   isoleret	   (Ibid).	   Set	   i	   et	   resocialiserende	  perspektiv	  er	  
det	   negativt,	   at	   de	   indsatte	   kommer	   i	   endnu	   mere	   opposition	   til	   samfundet	   og	   systemet.	  
Minkes	  pointe	  her	  går	  godt	  i	  tråd	  med	  Castells	  syn	  på	  stedbunden	  socialisering,	  som	  analysen	  
tidligere	  har	   vist	   præger	   fængselslivet.	   Centralt	   ser	  hun,	   at	   denne	  prisonisering	  udspringer	   af	  
selve	   frihedsberøvelsen,	   og	   ikke	   i	   hvor	   høj	   grad	   det	   sker	   i	   et	   åbent	   eller	   lukket	   fængsel.	  
Alternativet	   til	   at	   modarbejde	   prisoniseringen	   og	   hermed	   den	   øgede	   orientering	   mod	   et	  
kriminelt	   miljø	   er	   i	   Minkes	   øjne	   at	   mindske	   frihedsberøvelsen.	   Det	   kan	   ske	   gennem	  
fodlænkeordninger,	  samfundstjeneste	  eller	  placering	  af	  indsatte	  på	  institutioner,	  hvor	  der	  også	  
er	   andre	   individer	   end	   dømte	   til	   stede.	   Sættes	   denne	   pointe	   lidt	   på	   spidsen,	   kan	   internettet	  
omvendt	  også	  ses,	  netop	  som	  et	  redskab	  til	  at	  imødekomme	  problematikken	  ved	  prisonisering,	  
hvor	   kontakten	   med	   ikke-­‐dømte	   over	   f.eks	   Skype,	   Facebook	   og	   debatforumer	   ville	   svække	  
prisoniseringens	   fremkomst	   og	   lade	   socialiseringen	   af	   de	   indsatte	   påvirkes	   af	   andre	   end	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fængselsvæsenet	   og	   medindsatte.	   Samtidig	   vil	   det	   åbne	   op	   for	   en	   socialiseringsproces	   med	  
mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  virtuelle	  fællesskaber,	  der	  er	  mere	  lig	  de	  resterendes	  borgeres.	  
På	  baggrund	  af	  denne	  analyse	  kan	  internettet	  i	  høj	  grad	  ses	  som	  redskab	  til	  at	  imødekomme,	  de	  
konsekvenser	   de	   indsatte	   møder	   i	   afsoningsperioden.	   Både	   i	   forhold	   til	   kontakten	   til	   tætte	  
relationer,	   men	   også	   som	   en	   del	   af	   en	   socialiseringsproces	   ved	   deltagelses	   i	   virtuelle	  
fællesskaber.	  Dog	  kan	  det	  også	  modsat	  betyde,	  at	  de	  virtuelle	  fællesskaber	  i	  ligeså	  høj	  grad	  som	  
stedsbunden	   socialisering	   og	   prisonisering	   vil	   bibeholde	   de	   indsatte	   i	   kontakten	   med	   andre	  
kriminelle.	  Omvendt	   kan	   internettet	   dog	  også	  her	   ses,	   som	  et	   redskab	   til	   at	   give	   de	   indsatte	  
udefrakommende	   indspark	   til	   deres	   identitetsudvikling,	   hvilket	   i	   et	   resocialiseringsperspektiv	  
kan	   være	   til	   gavn	   for	   de	   indsatte	   og	   forberede	   dem	   på	   de	   nye	   fællesskabs-­‐	   og	  
socialiseringsformer,	  der	  præger	  samfundet	  uden	  for	  murene.	  
9.1.8	  Delkonklusion	  
Netværkssamfundet	  og	  den	  digitale	  udvikling	  skaber	  en	  skarp	  kontrast	  til	  de	  indsattes	  hverdag	  i	  
fængslet,	  hvilket	  afstedkommer	  en	  række	  konsekvenser	  for	  de	  indsattes	  resocialisering.	  	  
Den	   digitale	   udvikling	   begrænser	   en	   række	   handlinger,	   hvilket	   betyder	   en	   stigende	   følelse	   af	  
umyndiggørelse	   for	   individet.	   Dette	   fordrer	   manglende	   egenskaber	   for	   at	   blive	   klar	   til	   et	  
selvstændigt	  liv	  efter	  fængslet.	  	  
Social	  kontakt	   til	   tætte	  relationer,	  som	  er	  essentielt	   for	  de	   indsattes	   identitet	  og	  selvværd,	  er	  
svært	  at	  opretholde	  i	  takt	  med	  en	  stigende	  tendens	  til	  kommunikation	  på	  internettet.	  
En	  voksende	  efterspørgsel	  efter	  digitale	  kompetencer	  i	  samfundet	  vil,	  med	  et	  fortsat	  fravær	  af	  
internet,	  sætte	  de	  indsatte	  bagerst	  i	  rækken,	  både	  inden	  for	  uddannelse	  og	  job.	  Dette	  afspejles	  
også	   i	   de	   begrænsninger,	   de	   indsatte	  møder	   for	   at	   udvikle	   svage	   relationer.	  Dette	   sætter	   de	  
indsatte	   i	   en	  dårligere	   situation	   i	   forhold	   til	   jobmuligheder	  og	  deltagelse	   i	   sociale	   fællesskab.	  
Her	  er	  det	  subjektive	  syn	  på	  internettet	  essentielt,	  da	  det	  i	  sidste	  ende	  er	  de	  indsatte	  selv,	  der	  
sætter	   barren	   for,	   hvorvidt	   internettet	   kan	   betragtes	   som	   en	   universel	   rettighed.	   Dette	   er	  
yderst	  interessant,	  hvis	  den	  digitale	  udvikling	  fortsætter	  med	  samme	  hastighed.	  	  Sidst	  men	  ikke	  
mindst	  er	  internettet	  betydeligt	  for	  resocialiseringens	  præmis	  -­‐	  nemlig	  at	  klæde	  de	  indsatte	  på	  
til	  et	   liv	  uden	  kriminalitet	   -­‐	   for	  her	  kan	   internettet	  betyde	  en	  opretholdelse	  af	  den	  kriminelle	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løbebane.	  Der	   kan	   altså	   ses	   en	   sammenhæng	  mellem	   forskellige	   funktioner	   af	   internettet	   og	  
dennes	  påvirkning	  på	  de	  indsatte	  og	  deres	  resocialisering.	  
9.2	  Internet	  i	  fængsler	  -­‐	  mulige	  fremtidsscenarier	  
Følgende	  afsnit	  vil	  komme	  ind	  på	  fremtidsudsigterne	  for	  brugen	  af	  internet	  i	  fængslerne.	  Dette	  
vil	  blive	  grebet	  an	  i	  en	  overordnet	  undersøgelse	  af,	  hvilke	  institutionelle	  rammer	  der	  er	  med	  til	  
at	   præge	  beslutningstagerne.	  Dernæst	   vil	   det	   blive	   gennemgået,	   hvordan	  emnet,	   internet	   og	  
fængsler,	  sættes	  på	  dagsordenen,	  og	  sidst	  hvordan	  en	  evt.	  policy	  vil	  formuleres.	  
9.2.1	  Institutionel	  magt	  
I	  dette	  afsnit	  foretages	  en	  undersøgelse	  af	  den	  institutionelle	  magt	  på	  det	  retspolitiske	  område.	  
Igennem	   undersøgelsen	   ønskes	   en	   belysning	   af	   de	   rammer,	   trends	   og	   overbevisninger,	   der	  
omgiver	   diskussioner,	   debatter	   og	   beslutningsprocesser	   på	   området.	   Afsnittet	   tager	   sit	  
udgangspunkt	   i	  det	   redegørende	  afsnit,	   fængslet	   i	  et	  historisk	  perspektiv,	  hvori	  den	  historiske	  
udvikling	  af	  fængslet,	  som	  institution,	  og	  den	  politiske	  praksis	  på	  området	  er	  beskrevet.	  
9.2.1.1	  Regeringsgrundlag	  og	  ny	  kriminel	  lavalder	  
Efter	   valgsejren	   i	   2001	   satte	   den	   nydannede	   VK-­‐regering	   sig	   til	   forhandlingsbordet	   for	   at	  
udfærdige	  et	  regeringsgrundlag.	  En	  af	  de	  ting,	  der	  blev	  lagt	  op	  til	  i	  den	  skriftlige	  aftale	  mellem	  
partierne,	   var	  en	   reform	  af	   straffeloven.	   I	  det	   færdige	  dokument	  blev	  den	  beskrevet	   således:	  
“Reformen	  skal	  sigte	  på	  en	  generel	  modernisering	  af	  strafferammerne,	  således	  at	  straffene	  for	  
forskellige	  forbrydelser	  i	  højere	  grad	  kommer	  i	  overensstemmelse	  med	  en	  nutidig	  retsopfattelse.”	  
(Statsministeriet,	  Regeringsgrundlag	   2001,	   3/12-­‐13).	   Retsopfattelsen	   eller	   retsfølelsen	   bruges	  
altså	  som	  den	  eneste	  begrundelse	  for	  at	  hæve	  strafferammen.	  I	  øvrigt	  defineres	  retsopfattelsen	  
ikke	  nærmere,	  og	  der	  henvises	  ej	  heller	  til	  en	  konkret	  undersøgelse	  af	  denne.	  Et	  argument,	  der	  
ifølge	   Jesper	   Ryberg,	   professor	   i	   Straf	   og	   Etik	   på	   Institut	   for	   Kultur	   og	   Identitet	   på	   Roskilde	  
Universitet,	  er	  indbegrebet	  af	  et	  strafrationale,	  hvor	  “uanset	  om	  der	  kommer	  noget	  godt	  ud	  af	  
det	   eller	   ej,	   så	   skal	  man	   straffes	   på	   en	  måde,	   der	   afspejler	   hvor	   alvorlig	   ens	   forbrydelse	   var”	  
(Lydfil	  Ryberg:	  9.10).	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Udover	   ovennævnte	   strafrationale	   findes	   et	   andet	   rationale,	   som	   Jesper	   Ryberg	   formulerer	  
således:	  “Vi	  skal	  straffe	  i	  den	  udstrækning,	  der	  kommer	  noget	  godt	  ud	  af	  det,	  og	  vi	  skal	  bruge	  de	  
mindst	  slemme	  midler	   til	  at	  opnå	  det	  gode	  resultat”	   (Lydfil	  Ryberg:	  8.55).	  For	   lethedens	  skyld	  
kaldes	  rationalerne	  henholdsvis	  det	  bagudskuende	  rationale	  og	  det	  fremadskuende	  rationale.	  
VK-­‐regeringen	   sænkede	  d.	  1	   juni	  2010	  den	  kriminelle	   lavalder	   fra	  15	  år	   til	   14	  år	   (Folketinget:	  
forslag,	   3/12-­‐13).	   I	   sit	   speciale	   fra	   2011	   undersøgte	   juristen	   Anders	   Nørgaard	   Jensen	  
retsfølelsens	  rolle	  i	  kriminallovgivningen	  igennem	  tilblivelsen	  af	  den	  nævnte	  sænkning	  (Jensen,	  
2011:	  1).	  Undersøgelsen	  konkluderer,	  at	  den	  vedtagne	  lov	  er	  identisk	  med	  det	  første	  udkast	  på	  
trods	  af,	  at	  flere	  faggrupper	  har	  stillet	  sig	  skeptiske	  over	  for	  udkastet	  (Ibid).	  Både	  kriminologer,	  
retssociologer,	  børnesagkyndige	  og	  ikke	  mindst	  den	  Ungdomskommission,	  som	  regeringen	  selv	  
var	   initiativtager	   til	   at	   etablere,	   har	   i	   høringssvar	   givet	   udtryk	   for	   deres	   kritik.	   I	   stedet	   for	   at	  
samarbejde	  med	  de	  største	  faglige	  kapaciteter	  på	  området	  bliver	  policy-­‐formuleringen,	  i	  hvert	  
fald	  den	  synlige	  del,	  i	  højere	  grad	  funderet	  på	  politiske	  holdninger.	  Således	  svarer	  Kim	  Andersen	  
(V)	  følgende	  til	  Maja	  Panduro	  (S),	  da	  hun	  spørger	  om	  man	  ikke	  underkender	  den	  faglige	  viden	  
på	  området:	  
“Jeg	  anerkender	  fuldt	  ud,	  hvad	  der	  står	  i	  høringssvarene,	  men	  jeg	  ved	  også,	  hvad	  der	  bliver	  sagt	  
på	  møder	  og	  konferencer,	  og	  hvad	  fagfolk	  siger,	  når	  man	  bagefter	  sidder	  og	  snakker	  med	  dem	  
over	  en	  kop	  kaffe”	  (Folketinget:	  Forhandlinger:	  bemærkning	  42,	  4/12).	  
Et	  argument,	  der	  mildest	  talt	  må	  siges	  at	  være	  vagt,	  da	  det	  er	  umuligt	  at	  tjekke.	  Med	  andre	  ord	  
erkender	   Kim	   Andersen,	   at	   man	   ikke	   lytter	   til	   tilkendegivelserne	   i	   de	   officielle	   høringssvar.	  
Dansk	  Folkeparti	  og	  deres	  retsordfører	  Marlene	  Harpsøe	  (DF)	  kørte	  i	  forhandlingen	  en	  retorik,	  
der	   bar	   præg	   af	   at	   ville	   sikre	   offerets	   retsfølelse,	   hvilket	   ifølge	   hende	   kun	   sker	   igennem	   en	  
retspolitik	   baseret	   på	   konsekvens,	   også	   i	   det	   tilfælde	   hvor	   gerningsmanden	   kun	   er	   12	   år	  
gammel	   (Folketinget:	   Forhandlinger:	   bemærkning	   130,	   4/12).	   Lovændringen	   var	   en	   del	   af	   en	  
større	  pakke	  ved	  navn	   ’Mere	  konsekvens,	  opfølgning	  og	  omsorg	  –	  en	  markant	  styrket	   indsats	  
mod	   ungdomskriminalitet’	   –	   og	   bestod	   således	   også	   af	   andre	   tiltag	   end	   sænkningen	   af	   den	  
kriminelle	  lavalder.	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Alt	  i	  alt	  tyder	  de	  to	  frembragte	  eksempler	  i	  høj	  grad	  på,	  at	  der	  blandt	  politikerne	  har	  udviklet	  sig	  
en	  norm	  omkring	  årsagen	  til	  at	  straffe.	  I	  henhold	  til	  afsnittet,	  fængslet	  i	  et	  historisk	  perspektiv,	  
kan	  man	  se	  denne	  udvikling	   langsomt	  har	  etableret	  sig	  siden	  1970’erne.	  Der	  er	  altså	   igennem	  
en	  længere	  årrække	  blevet	  dannet	  en	  række	  institutionelle	  træk,	  der	  får	  karakter	  af	  en	  ramme,	  
når	  politikerne	  udvikler	  politik	  på	  området.	  En	  ramme	  som	  Peter	  Scharf	   i	  sin	  bog	  Fængsler	  og	  
menneskerettigheder	   fra	   2012	   betegner	   som	   strafpopulisme,	   og	   i	   øvrigt	   en	   ramme	   der	   er	  
præget	  af	  et	  udbredt	  bagudskuende	  strafrationale.	  
9.2.1.2	  Retsfølelse	  og	  retsfornuft	  
I	   2010	   gennemførte	   Flemming	   Balvig,	   professor	   ved	   Det	   Juridiske	   Fakultet	   på	   Københavns	  
Universitet,	   en	   større	   undersøgelse	   af	   danskernes	   retsfølelse	   og	   retsfornuft.	   Retsfølelsen	  
dækker	   over	   befolkningens	   umiddelbare	   holdning	   til	   hårdheden	   af	   den	   danske	   strafferamme	  
(Balvig,	  2010:	  6).	  Retsfornuften	  er	  derimod	  danskernes	  holdning	  til	  konkrete	  sager	  efter,	  at	  de	  
har	   gennemgået	   sagsakterne	   (ibid:	   13f).	   I	   Balvigs	   rapport	   fremstilles	   to	   yderst	   interessante	  
pointer,	   der	   på	   mange	   måder	   er	   selvmodsigende:	   (1)	   59	   %	   af	   de	   voksne	   danskere	   ønsker,	  
direkte	  adspurgt,	  hårdere	  straffe	  (ibid:	  56).	  (2)	  Danskerne	  vil	  i	  en	  fiktiv	  retssag,	  hvor	  de	  har	  sat	  
sig	   grundigt	   ind	   i	   sagsakterne,	   dømme	   langt	  mildere	   end	  dommerstanden	   (ibid:	   13ff).	   Der	   er	  
altså	  den	  umiddelbar	  reaktion	  på	  straflængden	  –	  hårdere	  straffe	  –	  og	  den	  mere	  velovervejede	  
holdning	  –	  mildere	  straffe.	  Da	  der	  er	  59	  %	  af	  den	  danske	  befolkning,	  der	  mener	  straffene	  bør	  
hæves,	  og	  med	  det	  in	  mente,	  at	  danskere,	  der	  er	  mere	  detaljeret	  oplyst	  om	  straf,	   ikke	  ønsker	  
højere	  straffe,	  må	  det	  anses	  som	  sandsynligt,	  at	  størstedelen	  af	  danskerne	  ikke	  er	  oplyste.	  Ellers	  
burde	  andelen	  af	  danskere,	  der	  ønsker	  højere	  straffe,	  være	  lavere	  end	  59	  %.	  
Analysen	   har	   indtil	   nu	   primært	   beskæftiget	   sig	  med	   straflængden	   for	   derigennem,	   at	   belyse	  
hvilken	   institutionel	  magt,	   der	   gør	   sig	   gældende	   på	   området.	   Det	   interessante	   er	   dog,	   at	   en	  
måling	  foretaget	  af	  Megafon	  for	  TV2	  og	  Politiken	  viser,	  at	  danskerne	   ikke	  bare	  vil	  have	  hårde	  
straffe,	  de	  har	  det	  også	  problematisk	  med	  forholdene	  i	  fængslerne	  (Politiken:	  Danskerne	  siger	  
nej	   til	   mobiler	   og	   kys	   i	   fængsler,	   4/12).	   50	   %	   af	   de	   adspurgte	   i	   målingen	  mener	   ikke,	   at	   de	  
indsatte	   i	   åbne	   fængsler	   skal	   have	   adgang	   til	   mobiltelefoner,	   og	   37	   %	   ville	   føle	   sig	   direkte	  
provokeret,	  hvis	  de	   indsatte	   fik	  bedre	   forhold	   (ibid).	  De	   fremførte	  holdninger	  er	   i	  høj	  grad	  et	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udtryk	  for	  det	  bagudskuende	  strafrationale	  –	  det	  skal	  være	  hårdt	  at	  sidde	  inde.	  Flemming	  Balvig	  
udtaler	   i	   forbindelse	   med	   målingen:	   “Jo	   mere	   folk	   kender	   til	   forholdene	   i	   fængslerne,	   desto	  
større	   lempelser	   vil	   de	   have”	   (ibid).	   Det	   er	   i	   høj	   grad	   den	   samme	  mekanisme	   som	   gjorde	   sig	  
gældende	  i	  forhold	  til	  befolkningens	  forhold	  til	  strafferammen.	  
Befolkningens	   retsfølelse,	   og	   dermed	  deres	   holdning	   til	   retspolitiske	   spørgsmål,	   er	   altså	   i	   høj	  
grad	   letpåvirkelig,	   og	   en	   vis	   grad	   af	   oplysning	   kan	   ændre	   holdningerne	   radikalt	   i	   forhold	   til	  
udgangspunktet.	   Det	   kan	   ifølge	   både	   Jesper	   Ryberg	   og	   Fatima	   Sabir,	   Ph.D	   studerende	   ved	  
Center	  for	  Filosofi	  og	  Videnskabsteori	  på	  Roskilde	  Universitet	  være	  problematisk.	  Fatima	  Sabir	  
udtaler:	   “Så	  på	  den	  måde,	   at	   henvise	   til	   en	   retsfølelse,	   som	  vi	   egentlig	   ikke	  har	   nogen	   fælles	  
forståelse	  af	  hvad	  betyder,	  det	  er	  problematisk	  når	  man	  bruger	  det	  som	  et	  argument	  for	  at	  gøre	  
det	  ene	  eller	  andet”	  (Lydfil	  Sabir:	  0.59).	  
9.2.1.3	  Nye	  trends	  
Ifølge	   Jesper	  Ryberg	  har	  brugen	  af	  begrebet	   retsfølelse	   i	  den	  politiske	  debat	  været	  benyttet	   i	  
lang	   tid:	   “Hvis	   man	   går	   tilbage	   igennem	   tiden,	   har	   der	   også	   været	   argumenteret	   ud	   fra	  
retsfølelsen	   tidligere,	  men	   i	   langt	  mindre	  grad	   (end	   i	   starten	  af	   00’erne,	   red.)”	   (Lydfil	   Ryberg:	  
6.05).	  Ifølge	  Ryberg	  har	  man	  set	  et	  stigende	  brug	  af	  begrebet	  fra	  1960’erne	  og	  frem	  til	  starten	  
af	  00’erne	   (ibid).	  Han	  understreger,	  at	  begrebet	  aldrig	  blev	  defineret	  af	  politikerne,	  og	  at	  der	  
yderst	  sjældent	  blev	  henvist	  til	  konkrete	  undersøgelser	  –	  hverken	  fra	  venstre-­‐	  eller	  højrefløjen	  
(Ibid:	  5.09).	  Udover	  de	  historiske	  betragtninger	  kommer	  han	  med	  en	  interessant	  pointe:	  	  
“Min	  fornemmelse	  i	  den	  bredere	  debat	  er,	  at	  mens	  der	  blev	  snakket	  hele	  tiden	  om	  retsfølelse	  (i	  
starten	  af	  00erne,	  red.),	  så	  er	  det	  ikke	  helt	  så	  meget	  man	  hører	  til	  det	  i	  dag…	  Min	  fornemmelse	  
er,	   at	   der	   i	   lidt	   højere	   grad	   er	   varsomhed	   blandt	   politikerne	   med	   bare	   at	   slynge	   om	   sig	  
med,	  ’hvad	  retsfølelsen	  nu	  viser’”	  (Lydfil	  Ryberg:	  6:54).	  
Det	  kunne	   indikere	  starten	  af	  en	  ny	  trend	  på	  det	   retspolitiske	  område,	  men	  står	  dog	  delvist	   i	  
modsætning	   til	   undersøgelsen	   af	   retsfølelsens	   rolle	   i	   forbindelse	   med	   sænkningen	   af	   den	  
kriminelle	   lavalder	   i	   2010,	   som	   tidligere	   beskrevet.	   Dog	   er	   regeringsgrundlaget	   for	   SRSF-­‐
regeringen,	  der	   tiltrådte	   i	  efteråret	  2011,	  på	  det	   retspolitiske	  område	   i	  høj	  grad	  præget	  af	  et	  
fokus	   på	   den	   præventive	   indsats	   (Statsministeriet,	   Regeringsgrundlag	   2011:	   57ff).	   Generelt	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bærer	   regeringsgrundlaget	   præg	   af,	   at	   der	   skal	   kigges	   med	   friske	   øjne	   på	   både	   det	  
kriminalpræventive	  arbejde	  og	  fængslerne.	  Resocialiseringen	  skal	  hjælpes	  på	  vej	  af	  uddannelse,	  
handleplaner	  for	  de	  indsatte	  og	  sænkelse	  af	  den	  tid	  bestemte	  straffe	  vises	  på	  straffeattesten,	  så	  
det	  bliver	  lettere	  at	  finde	  job.	  Også	  ny	  forskning	  er	  en	  del	  af	  løsningen	  på	  kriminaliteten:	  “For	  at	  
sikre	  en	  ny	  effektiv	  og	  målrettet	  forebyggende	  kriminalpræventiv	   indsats	  ønsker	  regeringen	  at	  
styrke	  rets-­‐,	  politi-­‐	  og	  kriminalpræventiv	   forskning”	   (Statsministeriet,	  Regeringsgrundlag	  2011:	  
57ff).	   Med	   andre	   ord	   et	   regeringsgrundlag,	   der	   bærer	   præg	   af	   et	   delvist	   opgør	   med	   det	  
bagudskuende	   strafrationale.	   Det	   er	   kun	   delvist,	   da	   hårdkogte	   kriminelle	   miljøer	   -­‐	   rockere,	  
indvandrerbander	   og	   narkokriminelle	   -­‐	   stadig	   i	   udbredt	   grad	   nævnes	   i	   forlængelse	   af	   ordet	  
konsekvens	   (ibid).	   Der	   er	   altså	   tegn	   på	   en	   ny	   trend	   indenfor	   retspolitikken,	   der	   dog	   stadig	  
indeholder	  elementer,	  som	  i	  udbredt	  grad	  er	  udtryk	  for	  den	  institutionelle	  magt,	  der	  prægede	  
området	  efter	  årtusindskiftet.	  
Det	   regeringsskifte,	   der	   fandt	   sted	   i	   samme	   periode,	   medførte	   også	   nye	   tanker	   på	   det	  
retspolitiske	   område.	   Derfor	   er	   ændringen	   i	   den	   nuværende	   debat	   både	   et	   udtryk	   for	   nye	  
magthavere	   og	   tegn	   på	   en	   begyndende	   trend	   i	   den	   institutionelle	   magt.	   Eksempelvis	   kunne	  
Berlingske	   d.	   7	   december	   2011	   berette,	   at	   et	   politiske	   flertal	   ville	   indføre	   en	   forsøgsordning	  
med	  mobiltelefon	   i	   cellen	  på	  de	   lukkede	   fængsler	   (Berlingske:	   Indsatte	   i	   lukkede	   fængsler	   får	  
mobil,	  11/12).	  Det	  politiske	  flertal	  bestod	  af	  regeringspartierne,	  Enhedslisten	  og	  Liberal	  Alliance,	  
hvor	   initiativtageren	  var	  Radikale	  Venstre.	   I	  den	   sammenhæng	  udtalte	  Venstre,	  at	  det	  var	  en	  
meget	   dårlig	   idé,	   der	   ville	   gøre	   det	   for	   let	   at	   være	   indsat	   	   -­‐	   altså	   en	   klar	   distinktion	  mellem	  
regering	   og	   opposition	   (ibid).	   Blot	   tre	   dage	   efter	   artiklen	   blev	   bragt,	   kunne	   samme	   avis	  
informere	   læserne	   om,	   at	   Socialdemokratiet	   havde	   trukket	   støtten	   til	   forslaget	   (Berlingske:	  
Minister-­‐nej	   til	   mobiler	   i	   lukkede	   fængsler,	   11/12).	   Begrundelsen	   var,	   at	   Kriminalforsorgen	  
havde	   advaret	  mod	   en	   forsøgsordning,	   der	   ikke	   var	   gennemtænkt.	   Det	   interessante	   i	   denne	  
sammenhæng	  kommer	  på	  et	  åbent	  samråd	  i	  Folketingets	  Retsudvalg	  afholdt	  d.	  2	  februar	  2012,	  
hvor	  netop	  spørgsmålet	  om	  mobiltelefon	   i	   lukkede	  fængsler	  var	  på	  dagsordenen	  (Folketinget:	  
Lyd	  fra	  åbne	  samråd:	  11/12).	  Her	  udtaler	  Jan	  E.	  Jørgensen	  (V):	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“…det	  er	  ikke	  de	  retspolitiske	  slappere	  i	  regeringen,	  der	  i	  denne	  sag	  har	  fået	  trumfet	  deres	  vilje	  
igennem,	  men	   at	  man	   altså	   vægter	   hensynet	   til	   at	   bekæmpe	   ny	   kriminalitet	   højere	   (end	   det	  
resocialiserende	  perspektiv,	  red.)”	  (Folketinget:	  Lyd	  fra	  åbne	  samråd:	  15.01).	  
Denne	   sag	   viser	   med	   alt	   tydelighed	   de	   forskellige	   holdninger	   til	   retspolitikken,	   der	   er	   i	  
Folketinget,	   hvor	   de	   ‘retspolitiske	   slappere’	   udstilles	   negativt	   af	   de	   borgerlige	   partier	   med	  
Venstre	   i	   spidsen.	   Derfor	   må	   det	   siges,	   at	   der	   i	   nogen	   grad	   er	   forskel	   på	   en	   rød	   og	   en	   blå	  
regering,	  hvor	  den	  røde	  i	  større	  grad	  præges	  af	  det	  fremadskuende	  strafrationale	  -­‐	  der	  må	  altså	  
her	  tales	  om	  en	  politisk	  trend.	  
9.2.1.4	  Sammenfatning	  institutionel	  magt	  
Rammerne	  omkring	  den	  acceptable	  adfærd	  for	  den	  lovgivende	  aktør,	  politikerne,	  er	  i	  høj	  grad	  
blevet	  den	  danske	  befolknings	  retsfølelse.	  Blandt	  de	  nævnte	  aktører	  hersker	  en	  ukritisk	  accept	  
af,	   at	   befolkningens	   retsfølelse	   er	   et	   validt	   argument	   i	   debatten	  på	  det	   retspolitiske	  område.	  
Det	   vil	   sige,	   at	   magten	   til	   at	   styre	   området	   på	   nogle	   punkter	   er	   trukket	   væk	   fra	   de	   synlige	  
aktører	  og	  i	  stedet	  indlejret	  i	  den	  institutionelle	  norm	  –	  befolkningens	  retsfølelse.	  Et	  argument,	  
der	   ifølge	   Jesper	  Ryberg,	  har	  en	   række	  etiske	  udfordringer,	  da	  befolkningens	   retsfølelse,	   som	  
synliggjort	   i	   Flemming	   Balvigs	   rapport,	   er	   en	   let	   påvirkelig	   størrelse.	   Undersøgelser	   viser	  
desuden	  tegn	  på	  en	  ny	   trend	   i	  den	   institutionelle	  magt	  på	  området,	  hvor	  det	   fremadskuende	  
strafrationale	   i	   fremtiden	   kan	   få	   større	   indflydelse,	   derudover	   er	   der	   en	  politiske	   trend,	   hvor	  
venstrefløjen	  i	  højere	  grad	  end	  højrefløjen	  anerkender	  det	  nævnte	  strafrationale.	  
9.2.2	  Policy	  proces	  
Dette	   afsnit	   vil	   komme	   ind	   på,	   hvordan	   en	   policy	   rettet	   mod	   brug	   af	   internet	   i	   de	   danske	  
fængsler	   vil	   tage	   sig	   ud	   og	   hvordan	   de	   udvalgte	   aktører	   er	   impliceret.	   Afsnittet	   vil	   tage	  
udgangspunkt	  i	  de	  tidligere	  beskrevne	  aktører,	  jf.	  afsnit	  redegørelse	  af	  aktører,	  og	  faktorer	  som	  
har	   indflydelse	   på	   området.	   Derudover	   skal	   ovenstående	   afsnit	   om	   institutionel	   magt	   også	  
holdes	   in	   mente,	   da	   dette	   anses	   for	   at	   være	   udslagsgivende	   og	   rammesættende	   for	  
beslutninger	   der	   tages.	   Til	   sidst	   vil	   teorien	   om	   beslutningstagning	   blive	   taget	   i	   brug	   til	   at	  
analysere	  ud	  fra,	  hvilket	  ræsonnement	  aktørerne	  beslutter	  på.	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9.2.2.1	  Initiering	  
Hvorvidt	   internet	   og	   fængsler	   bliver	   to	  ord	  man	   forbinder	  med	  hinanden,	   og	   som	  går	   hånd	   i	  
hånd,	  når	  der	  snakkes	  fængselspraksis,	  afhænger	  først	  og	  fremmest	  af	  bevågenhed	  om	  emnet.	  
Afsnittet	  kommer	   ind	  på	  de,	  af	   vores	  opstillede,	  aktører,	  der	  kunne	  have	   interesse	   i	   at	   sætte	  
emnet	  på	  dagsordenen,	  og	  hvordan	  dette	  i	  så	  fald	  vil	  blive	  gjort.	  	  
9.2.2.1.1	  Udvikling	  af	  kommunikationsteknologi	  
Den	  øgede	  brug	  af	   internettet	  hos	  befolkningen	  og	  kombineret	  med	  det	  øgede	   fokus	   fra	  det	  
offentliges	  side	  på	  brugen	  af	  det	  selvsamme	  i	  et	  effektiviserings	  perspektiv	  danner	  tilsammen	  
grobund	   for	   en	   udvikling,	   der	   retter	   sig	   mod	  mere	   internet	   i	   dagligdagen.	   Det	   kan	   siges,	   at	  
denne	  udvikling	  i	  sig	  selv	  er	  en	  begivenhed,	  der	  vil	  rette	  fokus	  mod	  de	  områder	  af	  	  samfundet,	  
der	   ikke	   er	   i	   stand	   til	   at	   følge	  med.	  Man	   har	   på	   den	   ene	   side	   et	   åbent	   samfund,	   hvor	   store	  
mængder	  af	  kommunikation	  og	  information	  i	  stadig	  stigende	  grad	  præger	  hverdagen,	  og	  på	  den	  
anden	   side	   fængslet,	   der	   går	   relativt	   tilbage	   i	   takt	  med	  udviklingen	  uden	   for	  murene.	  Denne	  
relative	  tilbagegang	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt	   fanget	  opmærksomhed	  stedvis.	  Hans	   Jørgen	  
Engbo,	  der	   er	  direktør	   for	  Kriminalforsorgen	   i	  Grønland	  adresserer	  netop	  ud	   fra	  dette	  denne	  
problematik	  i	  en	  kronik	  i	  Politiken	  den	  11.	  oktober	  2012.	  Han	  siger:	  	  
”Mobiltelefoner	   og	   ikke	  mindst	   internetadgang	   er	   i	   dag	   et	   så	   væsentligt	   element	   i	   enhver	   fri	  
borgers	   dagligdag,	   at	   hverdagen	   i	   fængslerne	   fjerner	   sig	   mere	   og	   mere	   fra	   det	   normale,	   så	  
længe	   man	   fastholder	   de	   skrappe	   restriktioner	   mod	   indsattes	   adgang	   til	   mobiltelefoner	   og	  
internetadgang.”	  (Politiken:	  Det	  er	  træls	  at	  være	  i	  fængsel:	  23/11).	  
Engbo	  problematiserer	  de	  to	  forskellige	  grader	  af	  udvikling,	  der	  har	  fundet	  sted.	  Han	  påpeger,	  
at	  fængslet	  og	  frihedsberøvelsen,	  der	  medfølger,	  i	  sig	  selv	  er	  straffen,	  og	  at	  forholdene	  indenfor	  
dermed	  skal	  være	  tilsvarende	  normalforholdene	  udenfor	  (ibid).	  
Han	  bakkes	  op	  af	  seniorforsker	  og	  forsker	  ved	  Institut	  for	  Menneskerettigheder,	  Peter	  Scharff	  
Smith	  og	  Rikke	  Frank	  Jørgensen,	  der	  i	  en	  artikel	  bragt	  i	  ”Social	  Kritik”	  skriver:	  	  
”Med	   den	  massive	   udvikling,	   der	   er	   sket	   på	   det	   kommunikationsteknologiske	   område,	   er	   der	  
ikke	   tvivl	   om,	   at	   frihedsstraf	   i	   endnu	   højere	   grad	   end	   tidligere	   vil	   kunne	   medvirke	   til	   at	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marginalisere	  kriminelle,	  belastede	  og	  sårbare	  grupper	  i	  samfundet,	  hvis	  de	  holdes	  uden	  for	  de	  
centrale	  dele	  af	  samfundslivet,	  der	  bygger	  på	  adgang	  til	  internettet”	  (Smith	  og	  Jørgesen,	  2012)	  
Presset	   fra	   den	   teknologiske	   udvikling	   har	   indtil	   nu	   fået	   enkelte	   personer	   til	   at	   stille	  
spørgsmålstegn	  i	  det	  offentlige,	  og	  det	  virker	  sandsynligt,	  at	  dette	  vil	  afføde	  endnu	  mere	  kritik,	  
end	  det	  hidtil	  har	  været	  tilfældet	  i	  takt	  med	  udviklingen.	  Den	  teknologiske	  udvikling	  giver	  altså	  
til	  stadighed	  anledning	  til	  at	  diskutere,	  hvorvidt	  de	  gældende	  regler	  for	  internet	  er	  tidssvarende,	  
og	  om	  de	  i	  så	  fald	  bør	  ændres.	  
9.2.2.1.2	  Medierne	  stiller	  spørgsmål	  
Problemstillingen	   er	   senest	   taget	   op	   i	   radiodokumentaren	   ”Spærret	   inde	   –	   lukket	   ude”,	   som	  
blev	  sendt	  på	  Radio24syv	  d.	  7	  oktober	  2013.	  Dokumentaren	  stiller	  spørgsmålet,	  ”hvad	  med	  de	  
indsatte?”,	   og	   er	   dermed	   med	   til	   at	   kaste	   lys	   over	   problemstillingen.	   Allerede	   inden	  
dokumentaren	  blev	  sendt,	  havde	  radiostationen	  d.	  3.	  oktober	  fokus	  på	  problemstillingen	  i	  deres	  
morgenudsendelse.	  
Fokusset	   fra	  Radio24syv	   kan	   siges	  at	  have	   skabt	  en	  bevågenhed	  omkring	  emnet,	  der	  dog	  må	  
siges	  at	  have	  været	  tidsbegrænset.	  Det	  kan	  dog	  tjene	  som	  en	  katalysator	  for	  et	  videre	  arbejde	  
med	  problemstillingen.	  Begrænsningen	  skal	  findes	  i,	  at	  radioudsendelserne	  har	  været	  de	  eneste	  
reelle	   eksempler	   på,	   at	   det	   brede	   mediebillede	   har	   været	   i	   berøring	   med	   emnet,	   udover	  
kronikken	   skrevet	   af	   Hans	   Jørgen	   Engbo	   et	   år	   tidligere.	   Foruden	   disse	   har	   der	   ikke	   været	  
yderligere	  debat	  omkring	  det	  specifikke	  emne	  i	  medierne,	  hvorimod	  telefoner,	  som	  beskrevet	  i	  
afsnittet	   nye	   trends,	   og	   andre	   tiltag	   har	   hjulpet	   til	   at	   rejse	   en	   mere	   generel	   debat	   om	  
forholdene	   i	   fængslerne	   over	   en	   længere	   årrække.	   Det	   er	   selvsagt	   ikke	   en	   debat,	   der	   fylder	  
meget	  i	  det	  danske	  mediebillede,	  da	  det	  i	  høj	  grad	  må	  siges	  at	  være	  nichestof,	  der	  ikke	  optager	  
den	  gennemsnitlige	  dansker.	  Dog	  skal	  udviklingen	   inden	   for	  kommunikationsteknologien	  også	  
her	  holdes	  in	  mente,	  da	  stigningen	  her	  vil	  øge	  kontrasten	  mellem	  fængsel	  og	  samfund,	  og	  det	  
dermed	  vil	  blive	  endnu	  mere	  oplagt	  at	  beskæftige	  sig	  med	  emnet	  for	  medierne.	  Dette	  vil	  kunne	  
påvirke	   befolkningens	   retsfølelse,	   der	   i	   henhold	   til	   afsnittet	   retsfølelse	   og	   retsfornuft	   er	  
letpåvirkelig.	   I	   denne	   forbindelse	   udtaler	   	   Maja	   Dyrby,	   at	   hun	   også	   gerne	   ser	   et	   andet	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mediebillede,	   der	   fokuserer	   på	   de	   gode	  historier	   og	   ikke	   kun	  på	   de	   dårlige,	   hvilket	   vil	   kunne	  
ændre	  på	  dagsordenen	  (Bilag	  8:	  13:30).	  	  
9.2.2.1.3	  Politikerne	  
Politikerne	  garanter	  for	  en	  åbenlys	  debat.	  Derfor	  er	  de	  vigtige	  i	  denne	  sammenhæng,	  da	  de	  kan	  
sætte	   emnet	   på	   dagsordenen.	   Retsordfører	   for	   Enhedslisten,	   Pernille	   Skipper,	   udtalte	   i	  
forbindelse	  med	  før	  omtalte	  radioudsendelse,	  at	  der	  var	  et	  klart	  problem	  i,	  at	  de	  indsatte	  ikke	  
havde	  adgang	  til	   internettet,	  idet	  de	  ikke	  har	  adgang	  til	  NemID	  og	  bankkonti	  samtidig	  med,	  at	  
det	  er	  forværrende	  for	  deres	  resocialiseringsproces	  (Skipper,	  Radio24syv	  Morgen:	  50:30).	  Dog	  
må	   det	   siges,	   at	   synspunktet	   ikke	   vinder	   gehør	   bredt	   i	   det	   politiske	   spektrum.	   I	   samme	  
udsendelse	   deltog	   retsordfører	   fra	   Socialdemokraterne,	   Trine	   Bramsen.	   Hun	   mener	   ikke,	   at	  
internet	   og	   fængsler	   hører	   sammen	   af	   sikkerhedsmæssige	   årsager	   (Bramsen,	   Radio24syv	  
Morgen:	   10:50).	   Dette	   synspunkt	   deler	   hun	   med	   retsordførerne	   fra	   Dansk	   Folkeparti,	   Peter	  
Skaarup,	  og	  Venstre,	  Karsten	  Lauritzen.	  De	  to	  politikere	  fortæller,	  at	  de	  af	  samme	  årsager	  som	  
Trine	  Bramsen	  ikke	  vil	  arbejde	  for	  at	  fremme	  internet	   i	  fængslerne,	  men	  dog	  ser	  muligheder	  i	  
internetbaseret	  kommunikation	  med	  det	  offentlige	  (Bilag	  9	  og	  7).	  	  
Politikerne	   kan	   også	   selv	   rejse	   en	   dagsorden,	   som	   det	   f.eks.	   var	   tilfældet	   i	   forbindelse	   med	  
forsøgsordningen	  angående	  mobiltelefoner	  i	  de	  lukkede	  fængsler,	  hvor	  Radikale	  Venstre	  rejste	  
forslaget	  (Berlingske:	  Indsatte	  i	  lukkede	  fængsler	  for	  mobil,	  11/12).	  Dengang	  skete	  det	  primært	  
af	  ideologiske	  grunde,	  hvorfor	  opbakningen	  til	  forslaget	  kom	  fra	  venstrefløjspartierne	  og	  LA,	  der	  
mødte	   modstand	   fra	   den	   borgerlig	   opposition	   (ibid).	   Med	   andre	   ord	   er	   der	   divergerende	  
holdninger,	   som	  resulterer	   i	  en	  –	   for	  medierne	  –	  klassisk	  politisk	  debat,	  hvor	  også	  politikerne	  
kan	   være	  dagsordensættende,	   hvilket	   kan	   forstærkes	   yderligere	   i	   kraft	   af	   den	  politiske	   trend	  
der	  blev	  identificeret	  i	  afsnittet	  nye	  trends.	  	  
9.2.2.1.4	  Andre	  aktører	  –	  forskning	  og	  fagfolk	  
En	  anden	  omstændighed,	  der	  er	  gældende	  i	  initieringsfasen,	  er	  forskning.	  Forskningsresultater,	  
der	  tjener	  det	  ene	  eller	  det	  andet	  synspunkt,	  vil	  kunne	  sætte	  gang	  i	  debatten	  eller	  cementere	  
opfattelsen	   af,	   at	   nuværende	   praksis	   er	   fyldestgørende.	   Dog	   er	   der	   ikke	   foretaget	   nogle	  
undersøgelser	  af	  virkningen	  af	   indsattes	  brug	  af	   internet	  eksternt	   for	  Kriminalforsorgen.	  Hans	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Jørgen	  Engbo	  og	  Peter	  Scharff	  Smith	  har	  dog	  udgivet	  en	  bog,	  der	  bl.a.	  argumenterer	  for,	  at	  den	  
manglende	   internet	   er	   et	   brud	   på	   Kriminalforsorgens	   egne	   forskrivninger	   om	   praksis	   og	  
menneskerettighederne	   (Engbo	   og	   Smith,	   2012).	   Bogen	   er	   med	   til	   at	   tegne	   et	   billede	   af,	   at	  
mange	  af	  de	  aktører,	  der	  ønsker	  et	   friere	   forhold	   til	   internet	   i	   fængslerne,	   arbejder	  uden	   for	  
Christiansborg	  og	  i	  en	  eller	  anden	  grad	  beskæftiger	  sig	  med	  fængselsvæsnet.	  Samme	  mønster	  
viser	   evalueringen	   på	   den	   forsøgsordning,	   som	   Kriminalforsorgen	   har	   udarbejdet	  
(Kriminalforsorgen:	  Evaluering	  af	   det	   sikrede	  PC-­‐netværk).	   I	   forsøgsordningen	  har	  de	   indsatte	  
haft	   adgang	   til	   forskellige	   hjemmesider	   i	   uddannelsesøjemed.	   Evalueringen	   konkluderer,	   at	  
ordningen	   har	   været	   succesfuld,	   men	   at	   der	   bl.a.	   har	   været	   nogle	   tekniske	   begrænsninger	   i	  
forhold	  til	  antalet	  af	  uddannelsesrelaterede	  hjemmesider	  og	  tilladte	  funktioner	  på	  hjemmesider	  
(ibid:	  42).	  Det	  anbefales	  derfor,	  at	  man	  fjerner	  disse	  begrænsninger,	  hvis	  man	  ønsker	  kvaliteten	  
af	  netværket	  højnet.	  Ordningen	  giver	  altså	  argumentation	  for	  at	  arbejde	  videre	  med	  brugen	  af	  
internet,	  da	  netværket	  giver	  nogle	  gevinster	   for	  de	   indsatte	   (ibid).	   Internt	   i	  Kriminalforsorgen	  
prøver	  man	  dermed	  inden	  for	  de	  politiske	  rammer,	  der	  er	  sat,	  at	  forsøge	  sig	  med	  internettet,	  og	  
den	   positive	   anbefaling	   kan	   også	   ses	   i	   de	   informanter	   indenfor	   Kriminalforsorgen,	   som	  
projektrapporten	   har	   beskæftiget	   sig	  med.	   Både	   Susanne	   Kollerup,	   der	   er	   socialfaglig	   leder	   i	  
Københavns	  fængsler,	  og	  Maja	  Dyrby,	  der	  er	  fuldmægtig	  i	  Kriminalforsorgen,	  udtrykker,	  at	  der	  
er	  en	  masse	  gevinster	  for	  socialrådgiverens	  arbejde	  med	  de	  indsatte	  samt	  for	  de	  indsatte	  ved	  
brugen	  af	  internettet.	  Sidstnævnte	  påpeger,	  at	  hun	  ingen	  ulemper	  ser,	  men	  kun	  barrierer	  (Bilag	  
8:	   08:00).	  Medarbejdere	   i	   Kriminalforsorgen	  og	  de	   forskningsundersøgelser,	   der	   er	   foretaget,	  
viser,	   hvorledes	   det	   fremadskuende	   strafrationale	   er	   gældende,	   hvilket	   er	   en	   distinktion	   fra	  
størstedelen	  af	  politikerne.	  Dermed	  kan	  man	  observere	  to	  forskellige	  grunde	  til	  at	  straffe,	  der	  
umiddelbart	  virker	  kontrasterende,	  eller	  i	  hvert	  fald	  bunder	  i	  forskellige	  udgangspunkter.	  
Aktørerne	   internt	   i	   Kriminalforsorgen	   kan	   fremme	  dagsordenen	   igennem	  de	  politiske	   kanaler	  
internt	  i	  embedsværket.	  Det	  skyldes,	  at	  de	  igennem	  arbejdet	  med	  de	  indsatte	  oparbejder	  de	  en	  
erfaring,	  som	  går	  videre	  op	  i	  systemet.	  Det	  er	  altså	  tale	  om	  en	  initiering,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  
er	   synlig	   for	   den	   bredere	   befolkning.	   Susanne	   Kollerup	   bekræfter,	   at	   de	   påvirker	  
Kriminalforsorgen	  med	  de	  erfaringer,	  de	  gør	  sig,	  (Bilag	  3:	  15:50),	  og	  Maja	  Dyrby	  siger	  ligeledes,	  
at	   de	   medvirker	   til	   at	   influere	   den	   politiske	   proces	   (Bilag	   8:	   12:00).	   Det	   må	   antages,	   at	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Kriminalforsorgen	   og	   socialrådgivernes	   motivation	   for	   at	   sætte	   problemet	   på	   den	   interne	  
politiske	   dagsorden	   kun	   vil	   stige	   med	   den	   teknologiske	   udvikling.	   Argumenterne,	   som	  
fagfolkene	  benytter	   sig	   af,	   bygger	   til	   dels	   på	   forskning,	  men	   som	  allerede	  nævnt	   er	   dette	   en	  
mangelvare	   på	   nuværende	   tidspunkt,	   men	   i	   takt	   med	   en	   større	   interesse	   på	   området	   fra	  
Kriminalforsorgens	  side	  er	  det	  sandsynligt,	  at	  undersøgelser	  herfra	  også	  vil	  fremkomme.	  
9.2.2.1.5	  Sammenfatning	  initiering	  
Den	   teknologiske	   udvikling	   i	   samfundet	   har	   indtil	   videre	   fået	   fængslets	   internetpraksis	   til	   at	  
fremstå	  utidssvarende.	  Det	  virker	  oplagt,	  at	  dette	  er	  et	  emne,	  der	  vil	  få	  mere	  opmærksomhed	  
fra	  både	  forskere	  og	  medier	  i	  takt	  med	  den	  teknologiske	  udvikling.	  Internt	  i	  kriminalforsorgen	  er	  
der	  en	  vilje	  til	  at	  arbejde	  med	  internet,	  og	  denne	  vilje	  kan	  komme	  til	  at	  påvirke	  det	  lovgivende	  
arbejde.	   Dette	   skal	   også	   ses	   i	   lyset	   af	   den	   teknologiske	   trend,	   der	   forstærker	   behovet	   for	  
adgang	  til	  internettet.	  	  Det	  kræver,	  at	  politikerne	  vil	  lytte	  til	  eksperterne	  eller	  presses	  til	  det	  på	  
grund	  af	  en	  dagsorden	  skabt	  i	  medierne,	  der	  findes	  dog	  også	  tilfælde,	  hvor	  politikerne	  på	  eget	  
initiativ	  har	  sat	  forhold	  i	  fængslerne	  på	  dagsordenen.	  
9.2.2.2	  Policy-­‐formulering	  
I	   følgende	   afsnit	   vil	   projektet	   komme	   ind	   på	   formuleringsfasen,	   hvor	   indholdet	   i	   den	   givne	  
policy	   udformes.	   Politikerne	   er	   i	   sidste	   ende	   den	   afgørende	   part,	   da	   de	   udformer	  
Straffuldbyrdelsesloven,	   der	   er	   rammesættende	   for	   Kriminalforsorgens	   arbejde	   i	   de	   danske	  
fængsler	   (Retsinformation,	   Straffuldbyrdelsesloven:	   §36,	   stk.	   4).	   Det	   interessante	   spørgsmål	   i	  
denne	  sammenhæng	  er	  derfor	  om	  politikerne	  på	  sigt	  rykker	  sig	   i	   forhold	  til	  deres	  nuværende	  
standpunkt	   –	   og	   i	   så	   fald	   hvorhen.	   Det	   afgørende	   for,	   at	   der	   kan	   ske	   en	   udvikling,	   er,	   at	  
politikerne	  kan	  påvirkes	  af	  andre	  aktører	  og	  faktorer	  på	  området.	  Den	  altdominerende	  faktor	  vil	  
være	  den	  teknologiske	  udvikling,	  der	  vil	  fungere	  som	  præmissættende	  for	  aktørerne	  i	  henhold	  
til	  afsnittet	  sammenfatning	  initiering.	  
9.2.2.2.1	  Forudsætning	  for	  en	  formulering	  
Det	  er	  naturligt	  at	  starte	  med	  spørgsmålet,	  om	  hvorvidt	  politikerne	  overhovedet	  vil	  gøre	  noget	  
–	  vil	  den	  nuværende	  lovgivning	  tages	  op	  til	  revision?	  Med	  andre	  ord	  vil	  dette	  afsnit	  undersøge	  
de	  mulige	  spor,	  udviklingen	  kan	  tage	  i	  fremtiden.	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Som	   beskrevet	   i	   afsnittet	   retsfølelse	   og	   retsfornuft	   har	   politikerne	   siden	   1960erne	   i	   stigende	  
grad	  været	  påvirket	  af	  befolkningens	  retsfølelse	  på	  det	  retspolitiske	  område.	  Politikerne	  har	  et	  
værdisystem,	  der	  læner	  sig	  op	  af	  befolkningens	  retsfølelse,	  som	  dermed	  er	  en	  afgørende	  faktor	  
for	  politisk	  ageren.	  Set	  i	  lyset	  af	  afsnittet	  institutionel	  magt	  er	  det	  ikke	  særligt	  sandsynligt,	  at	  en	  
policy-­‐formulering	   igangsættes	   af	   danske	   politikere,	   der	   tager	   beslutninger	   med	   baggrund	   i	  
deres	   værdisystem,	   selvom	   den	   politiske	   trend	   på	   området	   har	   givet	   debatten	   nyt	   liv.	  
Befolkningen	   kunne	   dog	   med	   tiden	   ændre	   sit	   syn	   på	   straf,	   hvilket	   dog	   forekommer	   højst	  
usandsynligt,	  da	  det	  må	  tages	  i	  betragtning,	  at	  det	  ville	  kræve	  markant	  stigende	  medieinteresse	  
for	  området,	  hvilket	  i	  henhold	  til	  afsnittet,	  medierne	  stiller	  spørgsmål,	  ikke	  ligger	  lige	  for.	  Det	  er	  
også	  muligt,	  at	  politikerne	  har	  værdier,	  der	  på	  nogle	  punkter	  adskiller	  sig	   fra	  befolkningen	  og	  
derfor	   tager	   initiativ	   til	   en	   policy-­‐formulering,	   der	   gavner	   disse	   holdninger.	   Det	   underbygges	  
både	   af	   trenden	   med	   et	   fremadskuende	   strafrationale	   blandt	   nogle	   politikere,	   som	   blev	  
identificeret	   i	  afsnittet	  nye	  trends	  og	  at	  gennemførelsen	  af	   initiativer	  på	  andre	  områder,	  giver	  
anledning	  til	  en	  naturlig	   indførelse	  af	   internet	   i	   fængslerne.	  Det	  sidste	  argument	  bakkes	  op	  af	  
Karsten	   Lauritzen	   (V),	   der	   mener,	   at	   indsattes	   adgang	   til	   online	   kommunikation	   med	   det	  
offentlige	   principielt	   set	   kunne	   ligge	   i	   forlængelse	   af	   Digitaliseringsstrategien	   2015	   (Lydfil	  
Lauritzen:	  8.40).	  Det	  er	  derfor	  mere	  sandsynligt,	  at	  en	  formuleringsfase	  vil	  starte	  hos	  politikerne	  
i	  dette	  tilfælde.	  Hensynet	  til	  vælgerne	  kan	  dog	  give	  konflikter	  i	  denne	  sammenhæng.	  
Kriminalforsorgen	  –	  og	  medarbejderne	  –	   skal	   naturligvis	   ikke	  underkendes	   som	  en	  aktør,	   der	  
kan	   flytte	   politikerne	   på	   dette	   område.	   Allerede	   i	   dag	   er	   der	   et	   ønske	   om	   at	   kunne	   bruge	  
internettet	  mere	  i	  det	  daglige	  arbejde	  med	  de	  indsatte,	  som	  det	  blev	  beskrevet	  i	  afsnittet	  andre	  
aktører	   –	   forskning	   og	   fagfolk,	   hvilket	   kun	   vil	   stige	   i	   takt	  med	   kontrasten	   til	   verden	   udenfor	  
murene.	   Derfor	   er	   det	   også	   forventeligt	   med	   et	   øget	   pres	   op	   igennem	   embedsværket	   fra	  
socialrådgiverne	  til	  Kriminalforsorgen	  videre	  over	  Justitsministeriet	  til	  det	  ender	  på	  politikernes	  
bord.	  På	  kort	  sigt	  kan	  –	  og	  bliver	  –	  det	  argument	  ignoreret,	  men	  på	  længere	  sigt	  vil	  det	  med	  al	  
sandsynlighed	  udvikle	  sig	  i	  takt	  med	  teknologien,	  hvis	  ikke	  politikerne	  tager	  loven	  op	  til	  revision.	  
Kriminalforsorgen	   og	   socialrådgiverne	   vil	   desuden	   bidrage	   til	   forskning	   på	   området,	   der	  
yderligere	   vil	   kunne	   styrke	   de	   faglige	   argumenter	   for	   politisk	   handling.	   Det	   er	   muligt,	   at	   en	  
sådan	  udvikling	  vil	  føre	  til	  begyndelsen	  på	  en	  policy-­‐formulering,	  hvis	  politikerne	  i	  højere	  grad	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anerkender	   fagligheden	  end	   tilfældet	  har	  været	   tidligere,	   jf.	   regeringsgrundlag	  og	  ny	  kriminel	  
lavalder.	  
Alt	   i	   alt	   tegner	   der	   sig	   to	   scenarier	   for	   en	   mulig	   policy-­‐formulering:	   (1)	   Politikerne	   lytter	   til	  
befolkningen	  eller	  sig	  selv.	  (2)	  Politikerne	  lytter	  til	  fagligheden.	  De	  to	  scenarier	  behandles	  hver	  
især	  med	  udgangspunkt	  i	  hvilke	  aktører,	  der	  påvirker	  formuleringen,	  hvilke	  forudsætninger,	  der	  
ligger	   forud	   for	   formuleringen,	   hvad	   resultatet	   af	   formuleringen	   ville	   blive	   samt	  
sandsynligheden	  for	  netop	  dette	  scenarie.	  
9.2.2.2.2	  Sikkerhedstekniske	  begrænsninger	  
Alle	   aktører,	   der	   medtages	   i	   undersøgelsen	   af	   policy-­‐formulering,	   prioriterer	   det	  
sikkerhedsmæssige	   aspekt	   højest.	   Det	   er	   derfor	   relevant,	   at	   belyse	   dette	   perspektiv,	   før	   den	  
videre	  analyse	  af	  policy-­‐formuleringen	  påbegyndes.	  
Fængslet	   har	   en	   forvarende	   rolle	   i	   samfundet,	   og	  det	  må	  derfor	   ikke	   kunne	   lade	   sig	   gøre,	   at	  
begå	   ny	   kriminalitet	  mens	  man	   sidder	   indespærret,	   da	   intentionen	  med	   fængslerne	   i	   så	   fald	  
ville	  forsvinde.	  Maja	  Dyrby	  udtaler	  således:	  ”Der	  vil	  enten	  skulle	  etableres	  noget	  100	  %	  sikkert,	  
eller	   også	   kan	   den	   her	   gruppe	   (ekstra	   ”farlig”,	   red.)	   ikke	   få	   det	   (internet	   red.)”	   (Lydfil	   Dyrby:	  
11:08).	  Denne	  holdning	  har	  også	  været	  gennemgående	  for	  både	  politikere	  og	  socialrådgivere.	  
Hvorvidt	  det	   kan	   lade	   sig	   gøre	  at	  oprette	   systemer,	  der	  opfanger	   kriminelle	  handlinger,	   er	  et	  
rent	  teknisk	  spørgsmål.	  Lars	  Stig	  Jørgensen,	  der	  er	  næstformand	   i	  Rådet	  for	  Digital	  Sikkerhed,	  
pointerer,	  at	  i	  et	  scenarie	  med	  frit	  internet	  kan	  man	  kun	  kan	  vide	  sig	  100	  %	  sikker,	  hvis	  man	  har	  
en	  ansat	  til	  at	  kigge	  den	  indsatte	  over	  skulderen,	  når	  vedkommende	  er	  på	  internettet	  (Bilag	  10:	  
11:30).	  Dette	  skal	  ses	  i	  lyset	  af,	  at	  al	  kommunikation	  potentielt	  kan	  være	  kriminelt,	  da	  det	  kan	  
foregå	   i	   koder,	   som	   eventuelle	   systemer	   ikke	   er	   opsat	   til	   at	   genkende	   (ibid).	   Det	   er	   derfor	  
usandsynligt,	  at	  der	   fremkommer	  et	   teknisk	  system,	  der	  kan	  garantere,	  at	  man	   ikke	  kan	  begå	  
kriminalitet	   fra	   fængslet,	  hvis	  der	  er	   fri	   adgang	   til	   internettet.	   I	   stedet	  kan	  man	  operere	  med	  
lukkede	  netværk,	  som	  har	  begrænset	  adgang	  til	  sider,	  der	  skønnes	  sikre.	  Det	  kunne	  f.eks.	  være	  
sider	  som	  Borger.dk,	  andre	  offentlige	  sider	  eller	  banker,	  hvor	  man	  skal	  bruge	  NemID.	  Om	  man	  
vil	  give	  adgang	  til	  sådanne	  sider	  er	  et	  politisk	  spørgsmål,	  påpeger	  Lars	  Stig	  Jørgensen,	  da	  valget	  
ligger	  i,	  om	  man	  vil	  give	  lov	  til	  at	  “gå“	  i	  banken	  eller	  på	  kommunen	  (ibid:	  08:45).	  Alt	  i	  alt	  handler	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sikkerhed	  på	   internettet	  om,	  hvor	  meget	  opsyn	  der	  holdes	  med	  den	  pågældende	  person	   -­‐	  er	  
vedkommendes	  råderum	  begrænset,	  vil	  opsynet	  være	  lettere.	  
9.2.2.2.3	  Scenarie	  ét	  
Det	  første	  scenarie	  vil	  med	  en	  vis	  sandsynlighed	  betyde,	  at	  en	  egentlig	  policy-­‐formulering	  ikke	  
vil	   finde	   sted,	   da	   det	   ikke	   opfattes	   som	   et	   reelt	   problem,	   at	   de	   indsatte	   ikke	   har	   adgang	   til	  
internettet.	  Der	  er	  dog	  antydningen	  af	  en	  politisk	  trend,	  der	  sandsynliggør	  en	  formuleringsfase.	  
Skulle	   det	   komme	   til	   en	   policy-­‐formulering	   vil	   politikerne	   gå	  meget	   varsomt	   til	   værks,	   da	   de	  
potentielt	  kan	  tabe	  mange	  vælgere	  og	  vinde	  meget	  få	  på	  det	  kontroversielle	  emne.	  Dette	  skal	  
ses	   i	   lyset	   af	   den	  Megafon	  måling	   fra	   2011,	   som	   også	   er	   beskrevet	   i	   afsnittet	   retsfølelse	   og	  
retsfornuft.	   En	   stor	   del	   af	   befolkningen	   –	   og	   dermed	   vælgerne	   –	   har	   ikke	   noget	   i	   mod	  
mobiltelefoner	   i	   fængslerne,	   hvilket	   i	   sikkerhedsøjemed	   kan	   sammenlignes	   med	   internet.	  
Politikerne	  besidder	  altså	  et	  råderum,	  hvis	  de	  skulle	  beslutte	  at	  agere.	  
Reel	   handling	   kræver	   imidlertid	   andre	   forudsætninger	   end	   dem,	   der	   er	   i	   dag.	   Enten	   skal	  
politikerne	  i	  nogen	  grad	  differentiere	  sine	  værdier	  fra	  befolkningen	  eller	  også	  skal	  befolkningen	  
ændre	   værdier.	   Som	   beskrevet	   i	   afsnittet	   retsfølelse	   og	   retsfornuft	   forekommer	   det	   sidste	  
usandsynligt,	   hvorimod	   det	   første	   kan	   forekomme	   i	   nogen	   grad.	   Det	   skyldes,	   at	   værdier	   kan	  
inddeles	   i	   kerneværdier,	   nær-­‐kerneværdier	   og	   sekundære	   værdier	   alt	   afhængigt	   af	   værdiens	  
betydning	  (Heywood,	  2007:	  429f).	  Kerneværdien	  er	  et	  moralsk	  princip,	  og	  er	  nærmest	  umulig	  at	  
ændre	   på.	   Derimod	   kan	   nær-­‐værdier	   bøjes	   efter	   en	   kerneværdi,	   og	   de	   sekundære	   står	   til	  
forhandling.	   Politikernes	   holdning	   i	   forhold	   til	   internet	   i	   fængsler	   kan	   læses	   ind	   i	   en	   større	  
retspolitisk	  kerneværdi	  kendetegnet	  af	  det	  bagudskuende	  strafrationale,	  som	  blev	  undersøgt	  i	  
afsnittet	  institutionel	  magt.	  Isoleret	  set	  rangerer	  det	  lavere.	  	  
Den	  socialdemokratiske	  retsordfører	  Trine	  Bramsen	  (S)	  er	  meget	  kategorisk	  afvisende	  overfor	  
alt,	   der	   betyder	   en	   friere	   adgang	   til	   internettet,	   hvilket	   i	   høj	   grad	   indikerer,	   at	   hun	   sætter	  
holdningen	   højt	   grænsende	   til	   det	   ultimative	   (Bramsen,	   Radio24syv	  Morgen:	   10.50).	   Karsten	  
Lauritzen	  (V)	  udtaler	  derimod:	  “I	  forhold	  til	  kommunikation	  med	  offentlige	  kunne	  man	  overveje	  
det.	  Det	  synes	  jeg	  giver	  udmærket	  mening”	  (Lydfil	  Lauritzen:	  7.59).	  Holdningen	  begrunder	  han	  
således:	  “Det	  er	  mere	  en	  principiel	  betragtning,	  om	  at	  vi	  forlanger,	  at	  alle	  folk	  skal	  bruge	  online	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kommunikation,	   så	   er	   det	  mærkeligt	   ikke	   også	   at	   forlange	   det	   for	   de	   indsatte	   i	   fængslerne”	  
(Lydfil	  Lauritzen:	  8.40).	  Det	  er	  altså	  en	  klar	  indikation	  på,	  at	  holdningen	  angående	  internet	  må	  
bøjes	   i	   forhold	   til	   et	   mere	   fundamentalt	   politisk	   ønske	   om	   et	   moderne	   og	   effektivt	  
kommunikationssystem	   mellem	   borger	   og	   stat.	   En	   holdning	   som	   delvist	   bakkes	   op	   af	   Peter	  
Skaarup	  (DF),	  der	  i	  et	  vis	  omfang	  tilskriver	  en	  lignende	  åbning	  til	  internettet	  en	  positiv	  effekt	  på	  
resocialiseringen	   (Bilag	   9).	   Trenden	   på	   det	   politiske	   område,	   er	   en	   større	   forskel	   mellem	  
venstre-­‐	   og	   højrefløjen,	   men	   gør	   sig	   ikke	   gældende	   i	   dette	   tilfælde,	   hvilket	   giver	   bedre	  
muligheder	  for	  handling.	  
En	   policy-­‐formulering	   startet	   på	   forudsætning	   af	   ovenstående	   vil	   blive	   en	   beslutning,	   hvor	  
politikerne	  er	  den	  primære	  aktør.	  De	  vil	  med	  befolkningens	  værdier	  og	  egne	  kerneværdier	   in	  
mente	  vide	  nøjagtig,	  hvad	  der	  kan	  komme	  på	  tale	  i	  formuleringsfasen.	  Den	  politiske	  beslutning	  
vil	  derfor	  på	  mange	  punkter	  have	  karakter	  af	  belief-­‐system,	  hvor	  politikerne	  først	  og	  fremmest	  
lytter	   til	   aktører	  med	  harmonerende	  værdier	  og	  holdninger	   (Heywood,	  2007:	  429).	  Rådet	   for	  
Digital	   Sikkerhed	   eller	   en	   anden,	   der	   kan	   være	   garant	   for	   it-­‐sikkerheden,	   er	   selvskrevet	   som	  
central	   aktør,	   da	   der	   aldrig	   vil	   vedtages	   en	   policy	   med	   risiko	   for	   at	   fængslede	   udsatte	   den	  
resterende	   befolkningen	   for	   fare.	   Derudover	   må	   det	   	   formodes,	   at	   udvalgt	   forskning,	   der	  
underbygger	  politisk	  argumentation,	  vil	   inddrages.	  Alt	   i	  alt	  vil	  det	  blive	  en	  proces,	  der	  minder	  
om	   den,	   som	   omgav	   sænkningen	   af	   den	   kriminelle	   lavalder.	   Det	   eneste	   mulige	   resultat	   –	  
såfremt	  en	  policy-­‐formulering	  rent	  faktisk	  begyndes	  på	  nævnte	  grundlag	  –	  er	  derfor,	  at	  indsatte	  
får	   adgang	   til	   kommunikation	  med	  det	  offentlige	   via	   internettet.	   Fri	   adgang	   til	   internettet	  og	  
kommunikation	  fra	   internettet	  vil	  kræve	  store	  ændringer	   i	  de	  nuværende	  politiske	  værdier	  og	  
vil	  således	  først	  blive	  aktuelt	  på	  meget	  lang	  sigt,	  hvis	  ikke	  initiativet	  kommer	  andetsteds	  fra.	  
En	   formulering,	  der	  giver	  de	   indsatte	  adgang	   til	   kommunikation	  med	  det	  offentlige,	  er	   stadig	  
meget	   usikker.	   For	   det	   første	   skal	   politikerne	   vælge	   at	   benytte	   det	   handlerum	  befolkningens	  
holdning	  giver,	  og	  dernæst	  skal	  der	  stadig	  findes	  et	  politisk	  flertal	  i	  Folketinget.	  Noget,	  som	  taler	  
for	   dette,	   er,	   at	   et	   tiltag	   vil	   kunne	   frames	   ind	   i	  Digitaliseringsstrategien.	   Politikerne	   kan	   altså	  
benytte	  argumenter	  om	  generel	  digitalisering	  af	  den	  offentlige	  sektor,	  og	  dermed	  skrive	  sagen	  
ind	   i	   en	   anden	   kontekst,	   der	   er	  mere	   spiselig	   for	   befolkningen.	   Indtil	   videre	   er	   den	   politiske	  
handling	   dog	   udeblevet,	   selvom	   Digitaliseringsstrategien	   har	   eksisteret	   i	   flere	   år.	   Det	   er	   dog	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interessant	  at	  to	  borgerlige	  partier,	  der	  traditionelt	  -­‐	  og	  som	  beskrevet	  i	  afsnit	  nye	  trends	  -­‐	  har	  
en	  hård	  retspolitik,	  til	  dels	  kan	  se	  det	  fornuftige	  i	  et	  tiltag,	  der	  ellers	  traditionelt	  set	  vil	  billiges	  af	  
politikere	  fra	  den	  modsatte	  fløj.	  Alt	  i	  alt	  er	  en	  policy-­‐formulering	  på	  foranledning	  af	  politikerne,	  
der	   ender	  med	   at	   give	   indsatte	   adgang	   til	   selvstændigt	   at	   bruge	   NemID	   over	   internettet,	   et	  
muligt	  udfald.	  
9.2.2.2.4	  Scenarie	  to	  
Kriminalforsorgens	   pres	   igennem	   embedsværket	   vil	   –	   som	   allerede	   nævnt	   –	   til	   dels	   være	  
begrundet	   i	  den	  teknologiske	  udvikling	  og	  komme	  fra	  socialrådgiverne	  og	  senere	  direktoratet.	  
Om	  de	  to	  grupper	  medtages	  i	  den	  politiske	  proces	  bekræfter	  Maja	  Dyrby,	  ”vi	  bidrager	  også	  til	  
den	   politiske	   proces,	   hvad	   det	   (lovgivende	   arbejde,	   red.)	   angår.”	   (Bilag	   8:	   13:00).	   Politikerne	  
bliver	  altså	  påvirket	  af	  Kriminalforsorgen,	  der	  ligeledes	  trækker	  på	  socialrådgivernes	  erfaringer,	  
hvilket	  Susanne	  Kollerup	  udtrykker,	  
	  ”Vi	  kan	  beskrive,	  hvor	  det	  er	  vi	  ser	  nogle	  muligheder	  for	  at	  udvikle	  det	  her	  område,	  og	  hvor	  er	  
det	   vi	   ser	   de	   indsattes	   behov	   som	   særligt	   tydelige	   i	   forhold	   til	   brugen	  af	   internettet.	   Jeg	   ved,	  
man	   er	   i	   gang	   med	   at	   kigge	   på	   nogle	   muligheder	   og	   løsninger	   fra	   direktoratet	   for	  
Kriminalforsorgens	  side,	  og	  i	  den	  sammenhæng	  bliver	  vi	  så	  spurgt.”	  (Lydfil	  Kollerup:	  15:50).	  
Erfaringerne	  fra	  socialrådgiverne	  bliver	  altså	  taget	   i	  brug	  af	  Kriminalforsorgen,	  der	  udarbejder	  
løsningsforslag.	  Denne	  information	  og	  erfaring	  vil	  senere	  blive	  præsenteret	  for	  politikerne,	  der	  
kan	  vælge	  at	  lytte	  på	  disse	  argumenter.	  
Først	  og	  fremmest	  går	  socialrådgivernes	  argument	  på,	  at	  der	  sker	  en	  øget	  kontrastering	  mellem	  
samfundet	   og	   fængslet,	   der	   ikke	   ser	   ud	   til	   at	   bliver	  mindre	  med	   årene.	   Hans	   Jørgen	   Engbos	  
føromtalte	  kronik	  bekræfter,	  at	  sådanne	  meninger	  også	  er	  at	   finde	   i	  Kriminalforsorgen.	  Dette	  
kan	  på	  sigt	  komplicere	  arbejdet	  med	  de	  indsatte	  for	  de	  to	  grupper.	  I	  socialrådgivernes	  tilfælde	  
kunne	   arbejdet	   lettes	   ved	   at	   løsne	   nogle	   af	   de	   restriktioner,	   der	   er	   på	   området,	   forklarer	  
Susanne	   Kollerup	   (Lydfil	   Kollerup:	   08:55).	   Maja	   Dyrby	   istemmer	   sig	   dette,	   og	   påpeger	   to	  
områder	  yderligere,	  hvor	  internet	  kan	  være	  gavnligt:	  forbedre	  kompetencer	  vha.	  uddannelse	  og	  
forbedre	  social	  kontakt	  med	  nære	  relationer	  (Lydfil	  Dyrby:	  02:20	  –	  08:00).	  Det	  er	  værd	  at	  lægge	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mærke	   til,	   at	   forudsætningerne	   for	   socialrådgivernes	   pres	   i	   en	   policy	   sammenhæng	   er	   på	  
baggrund	  af	  at	  kunne	  se,	  at	  de	  ekstra	  ”goder”	  har	  en	  gavnlig	  effekt	  for	  den	  indsatte.	  
Spørgsmålet	  er	  så,	  om	  politikerne	  ser	  en	  grund	  til	  at	  tage	  beslutninger	  og	  formulere	  en	  policy	  
på	  baggrund	  af	  dette?	  På	  nuværende	  tidspunkt	  kan	  der	  bl.a.	  henføres	   til	  eksemplet	  med	  den	  
kriminelle	  lavalder	  i	  afsnittet	  regeringsgrundlag	  og	  ny	  kriminel	  lavalder,	  for	  at	  give	  svaret	  –	  her	  
har	  politikerne	  ignoreret	  fagligheden.	  Det	  vil	  derfor	  kræve	  andre,	  tungere	  vejende	  argumenter	  
for	  at	  vinde	  ørenlyd.	  Dog	  kan	  der	  også	  henvises	  til	  regeringsgrundlaget,	  der	  ligeledes	  er	  taget	  op	  
i	  afsnit	  nye	  trends	  hvor	  præventiv	  forskning	  får	  en	  helt	  særlig	  position.	  I	  denne	  forbindelse	  kan	  
et	   gældende	   argument	   være	   en	   faldende	   recidivgrad	   i	   takt	   med,	   at	   kontakten	   til	   de	   nære	  
relationer	   bliver	   styrket.	   Hertil	   nævner	   Maja	   Dyrby,	   at	   internet	   kan	   være	   gavnligt,	   da	   ”god	  
kontakt	  med	  familie	  er	  en	  vigtig	  faktor	  for	  at	  mindske	  recidiv”	  (Lydfil	  Dyrby:	  07:05).	  Dette	  ville	  
betyde,	   at	   der	   ville	   skulle	   bruges	   færre	   midler	   på	   fængslerne,	   hvilket	   vil	   give	   et	   økonomisk	  
incitament	   til	   at	   lempe	   reglerne.	   Et	   sådan	   argument	   ville	   skulle	   appellere	   til	   politikere,	   der	  
handler	   ud	   fra	   en	   rationel	   aktør	   model.	   Dog	   har	   der	   på	   nuværende	   tidspunkt	   ikke	   været	  
foretaget	  nogle	  undersøgelser,	  der	  viser	  kausalitet	  mellem	  internet	  og	  recidiv	  –	  dog	  heller	  ikke	  
det	  modsatte	  –	  men	  som	  tidligere	  belyst	  i	  initieringsfasen	  kan	  sådanne	  undersøgelser	  være	  på	  
vej	   fra	  kriminalforsorgen.	  Derudover	  er	  det	  direkte	  skrevet	   i	  Regeringsgrundlaget	   fra	  2011,	  at	  
der	   ønskes	   inddragelse	   af	   faglige	   argumenter	   i	   forhold	   til	   retspolitikken.	   Der	   er	   altså	   en	   klar	  
forbindelse	   mellem	   politiske	   ønsker	   om	   forskning,	   og	   det	   arbejde	   Kriminalforsorgen	   laver.	   I	  
denne	   sammenhæng	   bør	   det	   nævnes,	   at	   man	   fra	   Kriminalforsorgens	   side	   er	   i	   gang	   med	   at	  
forberede	   en	   forsøgsordning,	   hvor	  man	   vil	   udbygge	   det	   interne	   netværk,	   der	   på	   nuværende	  
tidspunkt	  eksisterer	  og	  ligeledes	  overvejer	  at	  rykke	  det	  ud	  i	  cellerne.	  Dette	  skal	  dog	  blåstemples	  
ved	  politikerne,	  men	  det	  bekræfter,	  at	  en	  formuleringsproces	  er	  påbegyndt	  (Bilag	  8:	  19:21).	  	  
Herudover	  kan	  det	  tidligere	  fremførte	  argument	  om	  bedre	  kontakt	  til	  det	  offentlige	  også	  ses	  fra	  
politikernes	  synspunkt,	  der	  som	  påpeget	  ikke	  stiller	  sig	  som	  direkte	  modstander	  af	  et	  forslag	  i	  
overensstemmelse	  Digitaliseringsstrategien.	  Hvis	  socialrådgiverne	  og	  kriminalforsorgens	  ønsker	  
om,	  at	  de	  indsatte	  kan	  få	  kontakt	  med	  det	  offentlige	  sælges	  som	  led	  i	  digitaliseringsstrategien,	  
kan	  det	  synes	  mere	  sandsynligt,	  at	  en	  policy	  med	  det	  indhold	  bliver	  formuleret.	  Hermed	  vil	  der	  
ikke	  være	  en	  kamp	  med	  de	  37	  %	  af	  danskerne,	  der	  mener,	  at	  forholdene	  i	  fængslerne	  ikke	  skal	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lempes,	   da	   det	   udadtil	   ikke	   er	   forholdene,	   der	   slækkes	   på	   (Politiken:	  Danskerne	   siger	   nej	   til	  
mobiler	  og	  kys	  i	  fængsler,	  4/12).	  
I	  det	  lange	  løb	  virker	  det	  muligt,	  at	  presset	  fra	  fagligheden	  vil	  få	  en	  indflydelse,	  da	  arbejdet	  med	  
indsatte	   vil	   blive	   besværliggjort	   i	   takt	   med	   den	   teknologiske	   udvikling.	   Spørgsmålet	   er	   da,	  
hvilken	  plads	  de	  faglige	  argumenter	  får,	  når	  policyen	  skal	  formuleres,	  og	  dermed	  hvordan	  den	  
kommer	   til	   at	   lyde?	   De	   faglige	   argumenter	   må	   også	   passe	   ind	   i	   de	   tekniske	  
sikkerhedsbegrænsninger,	   der	   er	   på	   området,	   hvilket	   både	   medarbejderne	   fra	  
Kriminalforsorgen	   og	   politikerne	   er	   enige	   i.	   Det	   vil	   sige,	   at	   selvom	   der	   fremkom	  
forskningsresultater,	  der	  viste,	  at	  frit	  internet	  var	  godt	  i	  en	  resocialiseringsproces,	  ville	  det	  være	  
højst	  usandsynligt	  i	  en	  policyformulering,	  da	  ingen	  af	  parterne	  ville	  finde	  det	  relevant.	  Dermed	  
må	  formuleringen	  til	  policyen	  findes	  mellem	  dette	  og	  den	  nuværende	  straffuldbyrdelseslov.	  At	  
der	  bliver	  adgang	  til	  det	  offentlige	  fra	  fængslet	  virker	  muligt,	  da	  ingen	  af	  parterne	  vil	  få	  noget	  i	  
klemme.	   Derudover	   kan	   mere	   progressive	   forslag	   være	   sværere	   at	   få	   igennem,	   da	   det	   vil	  
afhænge	   af,	   hvor	   meget	   politikerne	   lytter	   til	   de	   faglige	   argumenter.	   Eksempelvis	   foreslår	  
Susanne	   Kollerup,	   at	   de	   indsatte	   kan	   få	   lov	   til	   at	   sige	   ”godnat”	   til	   deres	   børn	   via	   en	  
Skypeforbindelse	   eller	   kommunikere	   med	   kommunen	   herigennem	   (Bilag	   3:	   10:50).	   Rent	  
praktisk	  nævner	  Susanne	  Kollerup,	  at	  de	  ansatte	  kunne	  tage	  en	  computer	  eller	  tablet	  med	  ned	  
til	   cellerne,	   hvor	   de	   indsatte	   kunne	   benytte	   dem	   (ibid:	   13:10).	   Dermed	   ville	   man	   tilgodese	  
sikkerhedsspørgsmålet,	   da	  de	   indsatte	  er	  under	   konstant	  overvågning,	  mens	  de	  er	  på	  nettet,	  
hvilket	  Lars	  Stig	  Jørgensen	  angiver	  som	  den	  eneste	  100	  %	  sikre	  løsning.	  Hvis	  politikerne	  i	  så	  fald	  
lytter	   på	   de	   faglige	   argumenter,	   der	   går	   på	   bedre	   vilkår	   for	   den	   indsatte	   til	   gavn	   for	  
resocialiseringen,	  er	  det	  sandsynligt,	  at	  scenariet	  vil	  ske,	  da	  den	  store	  barriere	  vil	  være	  fjernet.	  
Der	  er	  altså	  to	  veje,	  udviklingen	  kan	  gå:	   (1)	  den	   indsatte	   får	  adgang	  til	  det	  offentlige	  gennem	  
internettet,	   og	   (2)	   vedkommende	   får	   herudover	   også	   adgang	   til	   sider	   så	   som	   Skype,	   som	  
Susanne	  Kollerup	   foreslår.	  Det	   første	  udviklingsscenarie	  kan	  siges	  at	  være	  sandsynligt,	  da	  der	  
her	   er	   gevinster	   at	   hente	   for	   både	   politikerne	   og	   kriminalforsorgen.	   Politikerne	   lytter	   til	   de	  
faglige	  råd,	  da	  det	  passer	  ind	  i	  en	  allerede	  udarbejdet	  digitaliseringsstrategi.	  Politikerne	  vil	  altså	  
ikke	   skulle	   flytte	   sig	   fra	   deres	   nuværende	   ståsted.	   Derimod	   er	   det	   andet	   scenarie	   kun	  
sandsynligt,	  hvis	  politikerne	  flytter	  sig	  fra	  deres	  nuværende	  ståsted	  og	  lytter	  til	  fagligheden.	  Det	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kræver	  altså,	  at	  den	  trend,	  der	  er	  identificeret	  i	  afsnittet,	  institutionel	  magt,	  udvikler	  sig,	  hvilket	  
må	  siges	  at	  stå	  på	  et	  usikkert	  grundlag.	  
9.2.2.2.5	  Sammenfatning	  formulering	  
Det	  er	  tydeligt,	  at	  der	  findes	  et	  utal	  af	  fremtidige	  scenarier	  i	  forhold	  til	  det	  undersøgte	  felt,	  hvor	  
nogle	   vurderes	   at	   være	   mere	   sandsynlige	   end	   andre.	   De	   tre	   mulige	   fremtidsscenarier,	   der	  
forekommer	  mulige	  er:	  (1)	  De	  indsatte	  får	  ikke	  adgang	  til	  internettet	  (2)	  De	  indsatte	  får	  adgang	  
til	   kommunikation	  med	  det	  offentlige.	   (3)	  De	   indsatte	   får	  adgang	   til	   kommunikation	  med	  det	  
offentlige	   og	   familie.	   Det	   første	   scenarie	   er	   en	   mulighed,	   da	   politikerne	   traditionelt	   set	   har	  
vægtet	   borgernes	   holdninger	   højt	   i	   forhold	   til	   retspolitikken	   -­‐	   og	   borgerne	   er	   imod	   bedre	  
forhold	   i	   fængslerne.	   Scenariet	   er	   derfor	   blot	   status	   quo.	   Scenarie	   to	   er	   en	   mulighed,	   fordi	  
fagfolk	  allerede	  i	  dag	  efterspørger	  det,	  og	  politikerne	  samtidig	  kan	  se	  det	  fornuftige	  i	  en	  sådan	  
udvikling.	  Det	  kræver	  dog,	  at	  politikerne	  distancerer	  sig	  fra	  befolkningens	  holdning,	  hvilket	  den	  
identificerede	  trend	  i	  institutionel	  magt	  sandsynliggører.	  Scenarie	  tre	  er	  en	  mulighed,	  da	  fagfolk	  
allerede	  efterspørger	  dette	  og	  den	  digital	   trend,	  der	  betyder	  stigende	  grad	  af	   internetbaseret	  
kommunikation,	   kan	   resultere	   i	   et	   efterspørgslen	   øges	   på	   sigt.	   Scenariet	   forudsætter,	   at	  
politikerne,	   i	   højere	   grad	   end	   i	   dag,	   lytter	   til	   fagfolk	   på	   området	   -­‐	   den	   nye	   trend	   i	   den	  
institutionelle	   magt	   skal	   altså	   forstærkes,	   og	   samtidig	   vil	   den	   politiske	   trend	   betyde,	   at	  
sandsynligheden	  for	  scenariet	  er	  langt	  større	  ved	  en	  rød	  regering.	  
9.2.3	  Delkonklusion	  
Igennem	   afsnittet,	   institutionel	   magt,	   blev	   der	   identificeret	   en	   trend	   på	   området,	   hvor	  
befolkningens	   retsfølelse	   i	   mindre	   grad	   end	   tidligere	   spillede	   en	   rolle	   i	   den	   politiske	  
meningsdannelse	  -­‐	  ordet	  bliver	  i	  hvert	  fald	  brugt	  med	  større	  varsomhed.	  I	  afsnittet	  kunne	  der	  
desuden	   identificeres	  en	  politisk	   trend,	  hvor	  venstrefløjen	   i	   langt	  højere	  grad	  bekendte	  sig	   til	  
det	  fremadskuende	  strafrationale.	  I	  afsnittet	  initiering	  kunne	  identificeres	  en	  digital	  trend,	  hvor	  
internet	   i	   stigende	   grad	   udgør	   en	   hjørnesten	   i	   vores	   kommunikation.	   En	   trend	   som	   det	  
offentlige	   i	   høj	   grad	   har	   reageret	   på	   med	   Digitaliseringsstrategi	   2015,	   der	   skal	   gøre	  
kommunikation	   med	   det	   offentlige	   digital.	   Denne	   trend	   får	   fængslets	   brug	   af	   internet	   til	   at	  
fremstå	  utidssvarende.	  Det	  er	  derfor	  et	  meget	  oplagt	  emne	  for	  både	  medier,	  forskere	  og	  fagfolk	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at	   sætte	   på	   dagsordenen,	   ikke	   mindst	   set	   i	   lyset	   af,	   at	   den	   digitale	   trend	   vil	   forstærke	  
kontrasten	   i	   fremtiden.	  Politikerne	  har	  også	   i	   få	   tilfælde	   selv	   rejst	   en	  dagsorden	  på	  området,	  
hvorfor	  der	  er	  alt	  i	  alt	  er	  mange	  aktører,	  der	  kan	  have	  interesse	  i	  at	  initiere	  problemet.	  Igennem	  
den	  tredje	  del	  af	  analysen	  fremkom	  der	  tre	  fremtidsscenarier,	  der	  kunne	  sandsynliggøres	   i	  de	  
identificerede	  trends.	  To	  af	  scenarierne	  ville	  betyde	  en	  grad	  af	  internet	  i	  fængslerne,	  hvorimod	  
et	  enkelt	  ville	  betyde	  en	  fortsættelse	  af	  den	  nuværende	  praksis.	  	  
Som	  analysen	  viser,	  er	  der	  mange	  ting,	  som	  spiller	  ind	  i	  forhold	  til	  at	  opstille	  fremtidsscenarier	  
af	   den	   karakter,	   som	   projektrapporten	   gør,	   hvorfor	   det	   alt	   i	   alt	   må	   konkluderes,	   at	   der	  
eksisterer	   flere	  mulige	   scenarier	   for	  udviklingen	   i	   forhold	   til	   den	   fremtidige	  brug	  af	   internet	   i	  
fængslerne.	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10.	  Diskussion	  
De	  to	  analysedele	  er	   fremkommet	  med	  en	  række	   forklaringer	  og	  undersøgelser,	  der	   i	   sig	  selv	  
ikke	  er	  tilstrækkelige	  til	  at	  besvare	  opgavens	  problemformulering.	  Det	  er	  derfor	  nødvendigt	  at	  
foretage	   en	   diskussion	   af	   projektrapportens	   delkonklusioner.	   Derudover	   ønskes	   også	   en	  
diskussion	  af	  projektets	  validitet	  set	  i	  lyset	  af	  den	  anvendte	  metode	  -­‐	  fremtidsforskning.	  
10.1	  De	  tre	  scenarier	  
Projektrapportens	  politologiske	  delkonklusion	  fremkommer	  med	  tre	  mulige	  scenarier,	  der	  alle	  
forudsætter	  en	  hypotetisk	  sekvens,	  der	  giver	  et	  bud	  på	  aktører	  og	  faktorers	  fremtidige	  samspil.	  
Da	  problemformuleringen	  ønsker	  at	  belyse	  konsekvensen	  af	  de	  tre	  scenarier	  for	  de	  indsatte,	  er	  
det	   nødvendigt	   at	   sammenholde	   resultaterne	   med	   delkonklusionen	   på	   den	   sociologiske	  
analysedel,	   og	   derigennem	   diskutere,	   hvilke	   problemer	   der	   i	   fremtiden	   bør	   adresseres	   på	  
resocialiseringsområdet.	  For	  overskuelighedens	  skyld	  behandles	  de	  enkelte	  scenarier	  separat.	  
Det	  første	  scenarie	  er,	  at	  der	  i	  fremtiden	  ikke	  vil	  komme	  yderligere	  internet	  til	  de	  indsatte	  i	  de	  
lukkede	  fængsler.	  Et	  scenarie	  der	  i	  henhold	  til	  afsnittet,	  konsekvenser	  af	  internettets	  fravær	  for	  
de	   indsatte,	   	   må	   konkluderes	   at	   have	   flere	   negative	   konsekvenser.	   For	   det	   første	   vil	   den	  
nuværende	   umyndiggørelse	   af	   de	   indsatte	   fortsætte,	   da	   de	   reelt	   kan	   gøre	   meget	   lidt	   uden	  
internetadgang,	   hvilket	   kun	   vil	   forværres	   i	   takt	   med	   den	   digitale	   udvikling.	   En	   udvikling	   der	  
bidrager	   til,	  at	  den	   indsatte	  hægtes	  af	   samfundet,	  da	  det	   ikke	  er	  muligt	  at	  udvikle	  de	  digitale	  
kompetencer,	  som	  i	  stigende	  grad	  efterspørges	  af	  samfundet.	  Derudover	  vil	  det	  være	  forbundet	  
med	  store	  problemer	  for	  de	  indsatte,	  at	  kommunikere	  med	  deres	  svage	  og	  nære	  bånd,	  pga.	  af	  
utidssvarende	  kommunikationsformer.	  Det	  kan	  både	   resultere	   i	  manglende	   fællesskabsfølelse	  
og	   svære	   betingelser	   i	   eksempelvis	   jobsøgning	   og	   boligsøgning	   efter	   løsladelsen	   og	   samtidig	  
betyde,	  at	  den	  indsatte	  mister	  sin	  rolle	  i	  det	  nære	  fællesskab	  og	  derved	  en	  del	  af	  sin	  identitet.	  
Scenariet	  er	  en	  mulighed,	  da	  politikerne	  traditionelt	  set	  har	  vægtet	  borgernes	  holdninger	  højt	  i	  
forhold	  til	  retspolitikken	  -­‐	  og	  borgerne	  er	  imod	  bedre	  forhold	  i	  fængslerne.	  Det	  kræver	  dog,	  at	  
politikerne	   agerer	   som	  meget	   selvstændige	   aktører,	   der	   ikke	   lytter	   til	   fagfolkets	   holdning	   på	  
området,	  som	  i	  kraft	  af	  den	  digitale	  trend	  må	  forventes	  at	  skærpe	  retorikken.	  De	  senere	  år	  har	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det	   i	   højere	   grad	   end	   før	   været	   trenden	   at	   lytte	   til	   fagfolk,	   hvilket	   dog	   også	   varierer	  meget	  
imellem	  den	  politiske	  højre-­‐	  og	  venstrefløj.	  	  
Det	   andet	   scenarie	   er,	   at	   der	   åbnes	   op	   for	   kontakt	   til	   de	   offentlige	   myndigheder	   over	  
internettet	  -­‐	  f.eks.	  skat,	  borger.dk	  og	  E-­‐boks.	  Betydningen	  heraf	  vil	  være	  en	  øget	  myndiggørelse	  
af	  de	  indsatte,	  der	  i	  henhold	  til	  afsnit	  kontrol	  over	  eget	  liv	  vil	  opleve	  en	  større	  kontrol	  over	  eget	  
liv.	   Det	   -­‐	   og	   de	   digitale	   kompetencer	   de	   opnår	   herigennem	   -­‐	   vil	   klæde	   de	   indsatte	   på	   til	   et	  
selvstændigt	  liv,	  når	  de	  skal	  sluses	  ud	  i	  samfundet.	  De	  digitale	  kompetencer	  relaterer	  sig	  dog	  til	  
“administration”,	   hvorfor	   de	   indsatte	   stadig	   vil	   mangle	   væsentlige	   digitale	   kompetencer	   i	  
forhold	   til	   eksempelvis	   kommunikation.	   Den	   indsatte	   vil	   -­‐	   som	   i	   scenarie	   ét	   -­‐	   kunne	   opleve	  
komplikationer	   i	   forbindelse	   med	   kommunikation	   til	   nære	   og	   svage	   relationer,	   og	   de	   deraf	  
medfølgende	  udfordringer.	  Fagfolk	  efterspørger	  i	  høj	  grad	  de	  muligheder,	  som	  scenariet	  giver,	  
og	   samtidig	   kan	   politikerne,	   der	   traditionelt	   er	   imod	   en	   ‘slap’	   retspolitik,	   se	   det	   fornuftige	   i	  
udviklingen,	   som	   vist	   i	   afsnit	   scenarie	   ét.	   Det	   er	   altså	   et	  muligt	   scenarie,	   der	   dog	   kræver,	   at	  
politikerne	  distancerer	  sig	  fra	  befolkningens	  holdning,	  hvilket	  til	  dels	  sandsynliggøres	  af	  trenden	  
omtalt	  i	  institutionel	  magt.	  
Det	  tredje	  scenarie	  er,	  at	  de	  indsatte	  får	  adgang	  til	  både	  kontakt	  til	  det	  offentlige	  og	  derudover	  
adgang	  til	  internetbaseret	  kommunikation	  med	  folk	  uden	  for	  fængslet.	  Det	  vil	  på	  lige	  fod	  med	  
scenarie	   to	   betyde	   en	   øget	   myndiggørelse	   og	   selvstændiggørelse	   af	   de	   indsatte.	   Men	   også	  
muligheden	  for	  at	  holde	  kontakt	  til	  nære	  og	  svage	  relationer	  kan	  bidrage	  med	  noget	  godt.	  Som	  
vist	   i	   afsnittet,	   internet	   som	   socialt	   redskab,	   	   kan	   de	   nære	   relationer	   bidrage	   med	   en	  
anerkendelse	   og	   motivation	   til	   at	   klare	   sig	   igennem	   tiden	   i	   fængslet.	   De	   svage	   relationer	  
betyder	   en	   følelse	   af	   at	   indgå	   i	   et	   bredere	   fællesskab	   og	   kan	   desuden	   være	   afgørende	   for	  
eksempelvis	   jobsøgningen	  efterfølgende.	  Kommunikation	  over	   internettet	  medfører	   imidlertid	  
en	   risiko	   for,	   at	   de	   indsatte	   fastholder	   en	   “skadelig”	   omgangskreds	  uden	   for	   fængslet	   og	   går	  
direkte	  fra	  fængslet	  tilbage	   i	  en	  kriminel	   løbebane.	  Det	  kan	  dog	  undgås,	  hvis	  man	  indfører	  en	  
begrænset	  adgang	   til	   kommunikation	  over	  eksempelvis	  Skype,	   imens	  den	   indsatte	  overvåges,	  
som	  en	  socialrådgiver	  foreslår.	  Det	  vil	  imidlertid	  fratage	  de	  indsattes	  kommunikation	  med	  svage	  
relationer,	   da	   det	   tidsmæssigt	   ville	   blive	   for	   omfattende,	   og	   samtidig	   begrænse	   de	   digitale	  
kompetencer,	  som	  den	  indsatte	  kan	  tilegne	  sig,	  eftersom	  tiden	  ved	  computeren	  minimeres	  og	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antallet	  af	  aktiviteter	  på	  internettet	  begrænses.	  Begge	  problematikker	  medfører	  udfordringer,	  
som	   er	   beskrevet	   under	   scenarie	   ét.	   Den	   digitale	   trend,	   der	   betyder	   stigende	   grad	   af	  
internetbaseret	   kommunikation,	   kan	   med	   tiden	   resultere	   i	   et	   øget	   pres	   fra	   fagfolkene,	   der	  
allerede	   efterspørger	  mulighed	   for	   dette.	   Scenariet	   forudsætter,	   at	   politikerne,	   i	   højere	   grad	  
end	   i	   dag,	   lytter	   til	   fagfolk	   på	   området	   -­‐	   trenden	   i	   den	   institutionelle	  magt	   skal	   fortsætte	   og	  
forstærkes	  -­‐	  og	  samtidig	  vil	  den	  politiske	  trend	  betyde,	  at	  sandsynligheden	  for	  scenariet	  er	  langt	  
større	  under	  en	  rød	  regering.	  
Alt	  i	  alt	  findes	  der	  altså	  tre	  scenarier,	  der	  hver	  især	  kræver	  opfyldelsen	  af	  hypotetisk	  sekvenser,	  
med	   forskellige	   betydninger	   for	   de	   indsatte.	   Der	   tegner	   sig	   et	   tydeligt	   billede	   af	   en	   række	  
udfordringer,	   som	   de	   indsatte	   oplever	   på	   grund	   af	   netværkssamfundet,	   herunder	   både	  
overordnede	  problematikker	  for	  alle	  scenarier	  og	  specifikke	  udfordringer	  under	  de	  enkelte.	  
10.2	  Fremtidsforskning	  
Projektrapporten	  beskæftiger	  sig	  med	  metoden	  fremtidsforskning,	  hvilket	  kræver	  en	  diskussion	  
af	  resultaternes	  validitet.	  For	  hvad	  kan	  denne	  metode	  egentlig	  bruges	  til?	  -­‐	  det	  er	  jo	  blot	  et	  kig	  i	  
krystalkuglen!	  
Man	  kan	   kritisere	   fremtidsforskning	   for	   at	   drive	   forskningen	   fra	  det	   sikre	   grundlag	  ud	  på	  det	  
usikre.	  Fremtidsforskningen	  starter	  dog	  på	  et	  sikkert	  grundlag	  i	  kraft	  af	  undersøgelse	  af	  for-­‐	  og	  
nutid,	   der	   senere	   bruges	   aktivt	   i	   udarbejdelsen	   af	   scenarier	   -­‐	   f.eks.	   undersøgelsen	   af	   den	  
institutionelle	   magt	   og	   redegørelsen	   for	   fængslet	   som	   institutionen	   i	   denne	   projektrapport.	  
Fremtidsforskningen	  prøver	  altså	  at	  fremskrive	  nutiden	  igennem	  en	  iagttagelse	  af	  begyndende	  
trends.	  Det	  betyder	  naturligvis,	  at	  fremskrivningen	  af	  trends	  ikke	  giver	  en	  nøjagtig	  forudsigelse	  
af	  fremtiden,	  men	  at	  de	  mulige	  scenarier	  kommer	  tættere	  på	  end	  gætværk,	  da	  der	  systematisk	  
medregnes	   flere	   variable.	   En	   anke	   imod	   metoden	   er,	   at	   den	   ikke	   beskæftiger	   sig	   med	  
revolutionerende	  begivenheder,	  der	  kan	  påvirke	  fremtiden	  radikalt.	  I	  feltet,	  som	  denne	  opgave	  
beskæftiger	  sig	  med,	  kunne	  det	  eksempelvis	  være	  udviklingen	  af	  et	  garanteret	  sikkert	  netværk,	  
som	  Rådet	  for	  Digital	  Sikkerhed	  i	  interviewet	  vurderer	  er	  umuligt.	  Det	  ville	  formentlig	  betyde	  en	  
anden	  tilgang	  til	  problematikken	  fra	  både	  fagfolk	  og	  politikere.	  At	   forudsige	  revolutionerende	  
events,	  der	   ikke	   i	  dag	  er	  tegn	  på,	  vil	   resultere	   i	  et	  kig	   i	  krystalkuglen	  eller	  en	  usandsynlig	   lang	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liste	  af	  tænkelige	  scenarier,	  der	  dermed	  ville	  udvande	  opgavens	  substans.	  Derfor	  anses	  det	  som	  
en	  stor	  styrke	  for	  projektrapporten	  validitet,	  at	  fokus	  er	  nutidige	  trends	  og	  historisk	  fakta	  -­‐	  f.eks.	  
den	  teknologiske	  udvikling	  og	  politikernes	  holdning	  til	  retspolitik.	  	  
Fremtidsforskningen	   beskæftiger	   sig	   med	   antagelser	   om	   facts,	   hvor	   klassisk	   videnskab	   kun	  
beskæftiger	   sig	   med	   facts	   -­‐	   heri	   findes	   både	   projektets	   styrke	   og	   svaghed.	   Styrke	   fordi	  
antagelserne	   kan	   give	   en	   ny	   og	   -­‐	   som	   vist	   i	   afsnittet	   ovenfor	   -­‐	   brugbar	   vinkel	   på	   en	   konkret	  
problemstilling	   i	   form	  af	  resocialiseringen.	  Svaghed	  fordi	  projektets	  resultat	   ikke	  kan	  benyttes	  
som	  rettesnor	   i	  det	   fremadrettede	  arbejde	  med	   forbedringen	  af	   resocialiseringsprocessen	   for	  
de	   indsatte,	   men	   derimod	   som	   debatskabende	   øjenåbner,	   der	   sætter	   fingeren	   på	   konkrete	  
problemer.	  For	  at	  understrege	  dette	  perspektiv	  er	  der	  for	  hvert	  muligt	  scenarie	  karakteriseret,	  
hvilke	  usikre	   fremtidige	   forventninger,	  der	  hæfter	   sig	   til	   scenariet.	  Det	  kunne	   f.eks.	  være	  den	  
institutionelle	   trend,	  der	   i	   scenarie	  ét	   forudsættes	   ikke	  at	   spille	  en	  afgørende	  rolle,	  hvorimod	  
den	  i	  scenarie	  to	  og	  tre	  er	  en	  mere	  betydende	  faktor.	  
Tilvalg	  af	  aktører,	  trends	  og	  faktorer	  resulterer	  også	  i	  en	  vis	  usikkerhed	  omkring	  validiteten	  af	  
den	  foretagne	  undersøgelse,	  da	  det	  betyder	  fravalg	  af	  uendeligt	  mange	  andre,	  der	  i	  fremtiden	  
kan	   få	   afgørende	   indflydelse	   på	   området.	   I	   projektrapporten	   er	   aktørerne	   valgt	   udfra	   deres	  
nuværende	  betydning	  på	  området,	  hvilket	  må	  anses	  som	  den	  mest	  gyldige	  måde	  i	  forhold	  til	  at	  
sikre	   projektets	   validitet.	   Trends	   er	   udvalgt	   efter	   rationelle	   kriterier	   -­‐	   det	   forventes	   at	  
politikernes	   retspolitiske	   holdning	   er	   af	   større	   betydning	   end,	   hvorvidt	   Grønland	   opnår	  
selvstændighed.	  Her	  kan	  det	  igen	  indføres,	  at	  den	  revolutionerende	  begivenhed	  overstiger	  den	  
rationelle	   forventning.	   Da	   formålet	   er	   at	   stille	   beslutningstagerne	   på	   resocialiseringsområdet	  
bedre	  i	  forhold	  til	  planlægning	  af	  området	  på	  sigt,	  vurderes	  det,	  at	  selv	  med	  denne	  usikkerhed	  
medregnet,	  vil	  projektrapporten	  i	  kraft	  af	  sin	  validitet	  kunne	  bidrage	  positiv	  i	  så	  henseende.	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11.	  Konklusion	  
Det	  kan	  konkluderes,	  at	  de	  indsatte	  ikke	  umiddelbart	  får	  adgang	  til	  frit	  internet	  i	  fremtiden	  og	  
derfor	  ikke	  kan	  deltage	  i	  netværkssamfundet	  på	  lige	  fod	  med	  andre	  borgere	  i	  samfundet.	  I	  kraft	  
af	   internettets	   betydning	   i	   netværkssamfundet	   og	   den	   begrænsede	   internetadgang	   i	  
fængslerne	  er	  der	  flere	  problemer,	  som	  i	  fremtiden	  bør	  adressere	  i	  arbejdet	  med	  resocialisering.	  
Antallet	  og	  omfanget	  af	  udfordringerne	  varierer	  dog	  afhængigt	  af	  hvilket	  fremtidsscenarie,	  der	  
er	  tale	  om.	  
Overordnet	   set	   kan	   det	   konkluderes,	   at	   to	   udfordringer	   går	   igen	   for	   alle	   scenarierne:	   (1)	  
Besværliggørelse	   af	   kommunikation	   med	   svage	   bånd,	   der	   kan	   resultere	   i	   manglende	  
fællesskabsfølelse	   og	   sværere	   betingelser	   i	   eksempelvis	   job-­‐	   og	   boligsøgning.	   (2)	  Manglende	  
erfaring	  med	  it	  og	  dermed	  afgørende	  digitale	  kompetencer	  i	  forhold	  til	  at	  begå	  sig	  i	  samfundet.	  
I	  scenarie	  to	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  udover	  de	  to	  overordnede	  problemer	  gør	  yderligere	  et	  sig	  
gældende:	   (1)	   Besværliggørelse	   af	   kommunikation	   med	   nære	   relationer	   pga.	   utidssvarende	  
kommunikationsmidler,	   der	   kan	   resultere	   i	   tab	   af	   rolle	   i	   det	   nære	   fællesskab	   og	   derved	  
identitetstab.	  
I	   scenarie	  ét	   kan	  det	   konkluderes,	   at	  udover	  de	  overordnede	  problemer	  gør	   yderligere	   to	   sig	  
gældende:	   (1)	   Besværliggørelse	   af	   kommunikation	   med	   nære	   relationer	   pga.	   utidssvarende	  
kommunikationsmidler,	   der	   kan	   resultere	   i	   rolletab	   i	   det	   nære	   fællesskab	   og	   derved	  
identitetstab.	  (2)	  Kommunikation	  med	  det	  offentlige	   igennem	  internettet	  umuliggøres,	  hvilket	  
kan	  føre	  til	  umyndiggørelse	  af	  de	  indsatte,	  der	  mister	  kontrol	  over	  eget	  liv.	  	  
Det	   er	   derfor	   projektrapportens	   konklusion,	   at	   aktørerne	   på	   resocialiseringsområdet	   bør	  
overveje	  og	  diskutere	  de	  konkrete	  problematikker,	  der	  er	  beskrevet	  ovenfor.	  Dette	   vil	   kunne	  
bidrage	   til	   en	   mere	   nuanceret	   debat	   om	   de	   fremtidige	   udfordringer	   i	   forbindelse	   med	  
resocialiseringen.	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12.	  Perspektivering	  
Projektrapportens	   konklusioner	   åbner	   op	   for	   nye	   problemstillinger,	   der	   kunne	   være	  
interessante	  at	  undersøge	  nærmere.	  
Først	  og	  fremmest	  vil	  det	  være	  interessant	  at	  undersøge,	  om	  problematikkerne	  kan	  anses	  for	  at	  
være	   klassiske,	   og	   dermed	   knytter	   sig	   til	   selve	   det	   at	   være	   i	   fængsel,	   og	   altså	   ikke	   til	  
fremkomsten	   af	   netværkssamfundet.	   Resultater	   heraf	   kunne	   belyse,	   om	   socialrådgivernes	  
arbejde	  med	  problemstillingerne	  bør	  relatere	  til	  nuværende	  praksis	  eller	  kræver	  nytænkning.	  I	  
denne	   forbindelse	   vil	   undersøgelser	   omfattende,	   hvordan	   de	   konkrete	   problematikker	   løses	  
også	  være	  interessante,	  da	  de	  vil	  skabe	  fokus	  på	  andre	  løsningsmuligheder	  end	  brug	  af	  internet	  
i	  fængsler.	  
Herudover	  giver	  projektet	  også	  anledning	  til	  at	  se	  på,	  hvordan	  Kriminalforsorgen	  må	  forholde	  
sig,	   hvis	   man	   vil	   sikre	   en	   vis	   grad	   af	   internet	   fremtidigt	   i	   fængslerne.	   Hertil	   kan	   siges,	   at	  
Kriminalforsorgen	   -­‐	   såfremt	   de	   ønsker	   at	   påvirke	   politikerne	   -­‐	   kunne	   udvikle	   forskning,	   der	  
undersøger	   effekten	   af	   internettet	   som	   et	   resocialiseringsredskab	   og	   hvilke	  
samfundsøkonomiske	  goder,	  det	  kan	  bidrage	  med.	  
Alt	  i	  alt	  er	  der	  anledning	  til	  at	  fortsætte	  af	  nogle	  af	  de	  spor,	  som	  projektrapporten	  kommer	  ind	  
på,	  men	  ikke	  giver	  svar	  på.	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  og	  problemløsning	  med	  it	  i	  Danmark:	  
http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_f%C3%A6rdigheder_i_l%C3%A6sning-­‐
_regning_og_probleml%C3%B8sning_med_it_i_danmark-­‐12270.,aspx,	  set	  d.	  15/12-­‐2013	  
Ordnet.dk:	  Internet,	  http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=internet,	  set	  d.	  18/12-­‐2013	  
Gyldendal:	  Resocialisere,	  
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/r-­‐
rg/resocialisere,	  set	  d.	  18/12	  
Kriminalforsorgen:	  Spørgsmål	  om	  forholdende	  i	  institutionerne,	  
http://www.kriminalforsorgen.dk/Spørgsmål-­‐om-­‐forholdene-­‐i-­‐institutionerne-­‐422.aspx,	  set	  d.	  
18/12-­‐2013	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14.	  Bilag	  
Bilag	  1	  –	  Brug	  af	  internet	  som	  kommunikationsformål	  	  
Brug	  af	  internet	  til	  kommunikationsformål	  efter	  type	  
kommunikationsformål	  og	  tid	  
	  	   2008	   2009	  
Alder:	  20-­‐39	  år	   	   	  
Telefonering	  via	  internettet	  
(VoIP)	   27,0	   34,1	  
Opkald	  med	  webcam	   20,0	   27,7	  
Chat	  sider/forum	   42,0	   69,2	  
Instant	  messaging	   53,0	   58,7	  
Læst	  blog	   31,0	   43,8	  
Skrevet	  blog	   14,0	   25,6	  
	  
Bilag	  2	  –	  Familiers	  adgang	  til	  internet	  	  
Familiernes	  adgang	  til	  pc	  og	  internet	  i	  hjemmet	  efter	  type,	  adgang	  og	  
tid	  
	  	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
I	  alt	   	   	   	   	   	   	  
Adgang	  til	  en	  computer	  i	  
hjemmet	   85	   86	   88	   92	   92	   95	  
Adgang	  til	  internet	  i	  hjemmet	   82	   83	   86	   92	   92	   94	  
	  
Bilag	  3	  -­‐	  Susanne	  Kollerup,	  social	  faglig	  leder	  i	  Københavns	  Fængsler:	  
Susanne	  har	  arbejdet	  i	  Kriminalforsorgen	  i	  14	  år.	  Arbejdede	  som	  socialrådgiver	  i	  Anstalten	  ved	  
Herstedvester,	   der	   er	   et	   lukket	   fængsel,	   de	   første	   ni	   år	   og	   derefter	   tre	   og	   et	   halvt	   år	   i	  
Kriminalforsorgen	  Frihed,	  der	  tjekker	  op	  på	  de	  løsladtes	  situation.	  I	  dag	  arbejder	  hun	  som	  social	  
faglig	   leder	   og	  behandlingsansvarlig	   i	   Københavns	   Fængsler,	   hvis	   primære	  opgave	   er	   at	   drive	  
arresthuse.	  Hun	  er	  uddannet	  socialrådgiver.	  
1.	  Hvordan	  ser	  du	  på	  den	  nuværende	  situation	  i	  forhold	  til	  internet	  og	  fængsler?	  –	  1.40	  
De	   indsatte	   er	   i	   vid	   udstrækning	   afhængige	   af	   socialrådgiverne	   i	   forhold	   til	   både	   den	   sociale	  
kontakt	   og	   kontakt	   med	   myndigheder.	   Selv	   lavpraktiske	   ting,	   f.eks.	   at	   afmelde	   sit	   fitness-­‐
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abonnement,	  skal	  ordnes	  af	  de	  ansatte.	  Der	  eksistere	   i	  dag	  et	  meget	  begrænset	   intranet,	  der	  
giver	  de	  indsatte	  mulighed	  for	  at	  træne	  deres	  IT-­‐færdigheder.	  
2.	  Hvilke	  fordele	  er	  der	  ved,	  at	  de	  indsatte	  får	  adgang	  til	  internettet?	  –	  3.50	  
Adgang	  til	   internet	  ville	  gøre	  det	   letter	  for	  de	  indsatte,	  at	  tage	  ansvar	  for	  deres	  eget	   liv.	   I	  dag	  
har	   socialrådgiverne	   en	   tendens	   til	   at	   påtage	   sig	   for	   meget	   ansvar	   for	   den	   indsatte,	   hvor	  
internettet	  kunne	  bidrage	  til	  at	   lægge	  ansvaret	  tilbage	  til	  den	   indsatte,	  så	  de	  kan	  bruge	  deres	  
egne	  færdigheder	  og	  intelligens.	  F.eks.	  i	  forhold	  til	  kommunikationen	  med	  NemID	  til	  offentlige	  
myndigheder	  og	  bank.	  Internettet	  vil	  i	  højere	  grad	  kunne	  sikre	  et	  samspil	  mellem	  den	  indsatte	  
og	  socialrådgiveren,	  og	  samtidig	  lette	  arbejdsgangen	  på	  nogle	  områder.	  
3.	  Er	  det	  blevet	  svære	  at	  sikre	  den	  indsatte	  ansvar	  for	  eget	  liv	  efter	  internettets	  fremkomst?	  –	  
6.00	  
Det	  har	  altid	  været	  en	  svær	  opgave.	  Som	  fagperson	  har	  man	  tendens	  til	  at	  ville	  symptomløse	  de	  
problemer,	  der	  opstår	   for	  den	   indsatte.	  Det	  er	  vigtigt	   -­‐	  men	  svært	   -­‐	  at	   få	  den	   indsattes	  evner	  
aktiveret	  under	  kyndig	  vejledning.	  Det	  er	  ikke	  blevet	  svære	  at	  give	  den	  indsatte	  ’delvis’	  kontrol	  
med	  sit	  eget	   liv	  efter	   internettets	   fremkomst,	  men	  det	  er	  blevet	   lettere	   for	  socialrådgivere	  at	  
løse	  de	  problemer,	  som	  den	  indsatte	  har,	  via	  internettet.	  
4.	  Hvilke	  fordele	  er	  der	  for	  socialrådgiverne,	  hvis	  de	  indsatte	  får	  adgang	  til	  internettet?	  –	  8.50	  
Det	  vil	  kunne	  lette	  arbejdsgangen.	  Ressourcerne,	  der	  i	  dag	  bruges	  til	  socialrådgivere,	  vil	  kunne	  
bruges	  på	  mere	  effektiv	  behandling,	  da	  de	  indsatte	  vil	  kunne	  klare	  flere	  ’basis-­‐opgaver’	  selv.	  
5.	  Hvilke	  ulemper	  er	  der	  ved,	  at	  de	  indsatte	  får	  fri	  adgang	  til	  internettet?	  –	  9.30	  
Det	  kommer	  helt	  an	  på,	  hvilken	  situation	  den	  indsatte	  er	  i	  –	  varetægtsfængslet	  eller	  på	  vej	  mod	  
udslusning.	   Der	   skal	   ikke	   være	   mulighed	   for,	   at	   lave	   kriminelle	   ting	   (f.eks.	   som	  
varetægtsfængslet	  at	  påvirke	  vidner	  via	  internettet).	  
Indenfor	  det	  næste	  år	  bliver	  ’vi’	  i	  Kriminalforsorgen	  bedre	  til	  at	  bruge	  de	  muligheder,	  der	  ligger	  i	  
internettet.	   F.eks.	   at	   skype	   mellem	   indsatte	   og	   kommune/retten,	   men	   også	   mellem	   den	  
indsatte	  familiefar	  og	  hans	  børn.	  De	  indsattes	  brug	  af	  internettet	  skal	  dog	  være	  kontrolleret	  og	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fuldstændig	  skudsikkert,	  der	  må	  ikke	  komme	  én	  negativ	  overskrift	  om	  indsattes	  brug	  af	  internet	  
i	  fængslerne.	  
6.	  Hvilke	  ulemper	  er	  der	  for	  socialrådgiverne,	  hvis	  de	  indsatte	  får	  adgang	  til	  internettet?	  –	  13.10	  
Nej,	  men	  det	  ville	  kræve	  en	  ekstra	  arbejdsindsat	  i	  starten.	  Implementeringen	  kunne	  dog	  lettes,	  
hvis	  socialrådgiverne	  fik	  en	  bærbar	  de	  kunne	  tage	  med	  ud	  i	  cellerne	  til	  de	  indsatte.	  Men	  alt	  i	  alt	  
udelukkende	  en	  masse	  gevinster.	  
7.	  Hvilken	  udvikling	  har	  der	  været	  i	  de	  indsattes	  behov	  for	  internet?	  –	  13.50	  
Der	   er	   langt	   mere	   behov	   for	   internet	   i	   dag	   -­‐	   ikke	   mindst	   pga.	   den	   stigende	   digitale	  
kommunikation	  med	  det	  offentlige	  via	  NemID.	  Det	  kan	  i	  nogen	  grad	  hægte	  de	  indsatte	  af,	  både	  
på	  kort	  sigt	  i	  forhold	  til	  den	  konkrete	  kommunikation	  med	  det	  offentlige,	  men	  også	  på	  længer	  
sigt	  i	  kraft	  af	  manglende	  IT-­‐kompetencer.	  
De	  har	   ikke	  mulighed	   for	   i	   vid	   udstrækning	   at	   holde	  deres	   kompetencer	   ved	   lige	   i	   forhold	   til	  
brugen	  af	  internettet.	  Man	  kan	  hurtigt	  blive	  hægtet	  af	  i	  samfundet,	  hvis	  man	  ikke	  vedligeholder	  
nogle	  kompetencer	  i	  forhold	  til	  brugen	  af	  internettet	  	  
8.	  Hvor	  stor	   indflydelse	  har	   I	   (socialrådgiverne)	  på,	  at	  der	  sker	   tiltag	   i	   forhold	   til	  at	  muliggøre	  
internet	  i	  fængslerne?	  –	  15.50	  
Vi	   kan	  beskrive	  og	   forklare,	  hvilke	   ting	  de	   indsatte	  har	  mest	  brug	   for	   i	   forhold	   til	   internettet.	  
Direktoratet	  for	  Kriminalforsorgen	  indhenter	  oplysninger	  fra	  faggruppen	  af	  socialrådgivere,	  når	  
de	  arbejder	  med	  konkrete	  forslag	  og	  tiltag.	  Det	  er	  altså	  Kriminalforsorgen,	  der	  varetager	  deres	  
interesser.	  
Bilag	  4	  -­‐	  Fatima	  Sabir,	  Ph.D	  studerende	  ved	  Center	  for	  Filosofi	  og	  Videnskabsteori:	  
Fatima	  er	  studererende	  Ph.D	  i	  filosofi	  og	  har	  en	  baggrund	  i	  socialvidenskab.	  Hun	  beskæftiger	  sig	  
specielt	  med	  etiske	  spørgsmål	  og	  har	  i	  den	  forbindelse	  deltaget	  aktivt	  i	  debatten	  om	  forholdene	  
i	  de	  danske	  fængsler	  –	  bl.a.	  igennem	  flere	  debatindlæg	  og	  kronikker	  i	  Politiken.	  
1.	  Hvad	  forstår	  du	  ved	  retsfølelse?	  –	  0.50	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Retsfølelse	  er	  ikke	  mit	  kerneområde.	  Men	  i	  min	  optik	  et	  diffust	  begreb,	  der	  opnås	  igennem	  en	  
folkelig	   debat.	   Det	   kan	   forstås	   også	   som	   individets	   umiddelbare	   eller	   intuitive	   forståelse	   af	  
hvordan	  en	  bestemt	  situation	  skal	  løses	  for	  at	  opnå	  retfærdighed.	  
2.	  Hvilke	  etiske	  udfordringer	  er	  der,	  hvis	  man	  skulle	   indfører	   internet	   i	  de	  danske	  fængsler?	  –	  
3.50	  
Mange	  ville	  føle	  at	  det	  er	  problematisk,	  at	  selve	  livsvilkårene	  for	  de	  indsatte	  forbedres,	  hvorfor	  
internet	  og	  andre	  ’goder’	  er	  en	  udvanding	  af	  straffens	  hårdhed.	  
3.	  Hvordan	  kan	  internet	  forsvares	  ud	  fra	  et	  etisk	  synspunkt?	  –	  5.15	  
Jeg	   synes	   der	   er	  mange	   gode	   argumenter	   for	   internet.	   En	   indsat	   er	   frarøvet	   en	  masse	   ting	   i	  
forvejen	   og	   mister	   også	   internettet,	   som	   vi	   danskere	   ellers	   opfatter	   som	   et	   alment	   gode.	  
Straffen	  er	  altså	  meget	  hårdere	  end	  de	  år	  dommen	  lyder	  på.	  Derudover	  kan	  internettet	  give	  de	  
indsatte	  mulighed	   for	   at	   pleje	   deres	   sociale	   netværk	   og	   dermed	   forbedre	   resocialiseringen	   –	  
noget	  der	  både	  kommer	  de	   indsatte,	  der	  resocialiseres	  bedre,	  potentielle	  fremtidige	  ofre,	  der	  
reddes	  pga.	  mindre	  kriminalitet,	  og	  samfundet,	  der	  sparer	  enorme	  summer	  på	  at	  drive	  fængsler,	  
til	  gode.	  
4.	   Vil	   man	   etisk	   kunne	   forsvarer,	   at	   fem	   procent	   begår	   kriminalitet,	   hvis	   de	   får	   adgang	   til	  
internettet,	   men	   at	  man	   til	   gengæld	   undgår	   at	   ti	   procent	   begår	   ny	   kriminalitet	   i	   den	   anden	  
ende?	  –	  9.10	  
Det	   er	   en	   interessant	  problemstilling,	   der	   i	   høj	   grad	   afhænger	   af	   hvilken	   type	   kriminalitet	   de	  
indsatte	  begår	  over	  internettet.	  Personfarlig	  kriminalitet,	  pædofili	  og	  anden	  grove	  kriminalitet,	  
som	  de	  er	  afspejlet	  i	  straffeloven	  vil	  man	  først	  og	  fremmest	  forhindre.	  
5.	  Fatima	  freestyle…	  -­‐	  11.20	  
Et	  argument,	  som	  man	  ofte	  hører,	  i	  mod	  internet	  i	  fængsler	  er,	  at	  det	  ikke	  skal	  være	  attraktivt	  
at	  sidde	  i	  fængsel.	  Denne	  skelnen	  handler	  i	  høj	  grad	  om,	  at	  et	  liv	  i	  fængsel	  ikke	  skal	  være	  mere	  
attraktivt	   end	   et	   liv	   i	   fængsel.	   Det	   siger	   dog	   mere	   om	   forholdene	   udenfor	   fængslerne	   end	  
indenfor	  –	  og	  hvis	  det	  forholder	  sig	  således,	  bør	  der	  reageres	  på	  det.	  Fatima	  mener,	  at	  der	  bør	  
skelnes	  mellem	  de	  forholdene	  indenfor	  og	  udenfor.	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6.	  Fatima	  freestyle…	  -­‐	  19.00	  
Hvis	   retsfølelse	   er	   det	   egentlig	   vi	   taler	   om,	   når	   vi	   skal	   retfærdiggøre	   hårdere	   straffe?	   F.eks.	  
dommer	  juryer	  meget	  mildere,	  hvis	  de	  hører	  en	  baggrundshistorie,	  og	  dommer	  meget	  hårdere	  
før	  de	  skal	  til	   frokost.	  Det	  er	  altså	  et	  diffust	  og	  omskifteligt	   forhold	  vi	  har	  til	   retsfølelse.	   I	  den	  
sammenhæng	  er	  det	  problematisk	  at	  lovgive	  ud	  fra	  ’befolkningens	  retsfølelse’	  når	  vi	  ved,	  at	  de	  
umuligt	  har	  baggrundshistorierne	  til	  de	  ting	  de	  ’klager’	  sig	  over.	  Strafudmålingen	  bliver	  altså	  på	  
en	  meget	   tvivlsom	  baggrund,	   det	   samme	   ville	   være	   tilfældet,	   hvis	  man	   lovgav	   imod	   internet	  
fordi	  de	  kompromittere	  danskernes	  retsfølelse.	  
7.	  Hvis	  man	  ser	  de	  socialmedier	  som	  en	  forlængelse	  af	  det	  fysiske	  rum,	  hvor	  man	  kan	  socialisere	  
på	  samme	  måde	  –	  er	  det	  så	  ikke	  naturligt,	  at	  de	  også	  inddrages	  i	  frihedsberøvelsen?	  -­‐	  20.35	  
Det	   er	   ikke	   moralsk	   forkasteligt,	   at	   nedsætte	   straffen	   på	   den	   måde	   adgang	   til	   internettet	   i	  
overført	  betydning	  vil.	  
8.	   Hvad	   betyder	   det,	   at	   det	   ene	   argument	   er	   let	   at	   kommunikere	   ud	   og	   det	   andet	   meget	  
sværere?	  -­‐	  24.40	  
Det	  ene	  argument	  taler	  mere	  til	  vores	  intuitive	  domsfældelse,	  men	  det	  betyder	  ikke	  det	  er	  den	  
rigtige.	  En	  oplyst	  domfældelse	  må	  være	  at	  foretrække.	  
9.	  Hvis	  ikke	  man	  skal	  have	  status	  quo	  på	  dette	  område,	  kræver	  det	  så	  ikke,	  at	  der	  kommer	  mere	  
information	  til	  den	  bredere	  befolkning?	  –	  27.10	  
Det	  er	  vigtigt,	  at	  den	  offentlige	  debat	  bygger	  på	  videnskabelig	  fakta	  og	  ikke	  mavefornemmelser,	  
hvis	  man	  skal	  bevæge	  sig	  ’fremad’	  på	  området.	  
10.	  Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  internet	  i	  fængsler?	  –	  30.20	  
Der	  er	  fordele	  og	  ulemper.	  Kan	  det	  organiseres,	  så	  det	  ikke	  giver	  anledning	  til	  ny	  kriminalitet,	  så	  
er	  det	  helt	  sikkert	  noget	  man	  skal	  arbejde	  mod,	  da	  det	  kan	  give	  gevinster	  til	  både	  samfund	  og	  
indsatte.	  
11.	  Er	  det	  problematisk	  –	  ud	  fra	  et	  etisk	  synspunkt	  –	  at	  politikerne	  forsvarer	  strafferetslige	  tiltag	  
med,	  at	  det	  kompromittere	  den	  danske	  befolknings	  retsfølelse?	  –	  0.15	  (Fatima	  1)	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Det	  er	  problematisk	  når	  politikerne	  gør	  hele	  den	  danske	   retsfølelse	   til	   sin	  egen,	  da	  det	  er	  en	  
mere	   nuanceret	   følelse.	   Det	   er	   desuden	   uklart	   hvad	   retsfølelse	   er,	   da	   vi	   ikke	   har	   en	   fælles	  
forståelse	  af	  begrebet.	  Debatter	  kræver	  klare	  begreber!	  
Det	  er	  problematisk,	  at	  et	  argument	  med	  udgangspunkt	  i	  retsfølelse	  ikke	  kan	  ’måles’,	  hvorimod	  
f.eks.	  er	  argument	  om	  bedre	  resocialisering	  kan	  begrundes	  med	  videnskabelige	  undersøgelser.	  
Bilag	  5	  -­‐	  Pernille	  Skipper,	  Retsordfører	  for	  Enhedslisten	  
Interviewet	  stammer	  fra	  radioprogrammet	  24syv	  Morgen,	  der	  blev	  sendt	  på	  Radio24syv	  d.	  3/10.	  
Interviewet	  er	  en	  del	  af	  en	  interviewserie	  foretaget	  den	  morgen	  af	  radioværterne	  Claus	  Cancel	  
og	  Laura	  Kjeldberg	  i	  anledning	  af	  dokumentaren	  ’Lukket	  inde,	  spærret	  ude’.	  
1.	  Hvorfor	  er	  det	  et	  problem	  at	  fangerne	  ikke	  har	  adgang	  til	  internettet?	  –	  50.20	  
Det	   er	   et	   stort	   praktisk	   problem,	   at	   fangerne	   ikke	   har	   adgang	   til	   kommunikation	   med	   det	  
offentlige,	  bankkonti	  osv.	  Derudover	  kan	  det	  forbedre	  resocialiseringen,	  hvis	  de	  indsatte	  får	  en	  
hverdag,	  der	  ligger	  så	  tæt	  på	  livet	  udenfor	  som	  muligt	  –	  her	  kan	  internettet	  være	  en	  vigtig	  brik.	  
2.	   Er	   der	   ikke	   en	   pointe	   i,	   at	   en	   voldtægtsforbryder	   ikke	   kan	   skrive	   beskeder	   til	   sit	   offer	   på	  
Facebook?	  –	  51.10	  
Det	  skal	  man	  heller	  ikke	  kunne.	  Man	  kunne	  forestille	  sig,	  at	  man	  lukker	  ned	  for	  bestemte	  sider	  
for	   enkelte	   personer	   i	   stedet	   for	   –	   som	   i	   dag	   –	   at	   lukke	   op	   for	   enkelte	   sider	   til	   bestemte	  
personer.	  
3.	  Er	  det	  ikke	  nok,	  at	  fangerne	  har	  adgang	  til	  et	  internet	  med	  få	  sider,	  som	  de	  f.eks.	  kan	  bruge	  i	  
forbindelse	  med	  uddannelse?	  –	  52.20	  
Det	   er	   for	   begrænset	   og	   en	   irrationel	   måde	   at	   tackle	   problemet	   på.	   Helt	   praktisk	   er	   det	   et	  
problem	  at	   indsatte	   ikke	  kan	   finde	  ud	  af	  elementære	   ting,	  der	   foregår	  på	   internettet,	  når	  de	  
skal	   indsluses	   i	   samfundet	   –	   ikke	   mindst	   set	   i	   lyset	   af	   den	   konstante	   udvikling	   på	   det	  
teknologiske	  område.	  
4.	  Hvor	  går	  grænsen	  for	  hvad	  de	  indsatte	  skal	  have	  adgang	  til?	  Der	  er	  jo	  både	  praktisk	  ting	  på	  
internettet	  og	  næsten	  endnu	  mere	  ren	  underholdning.	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Det	  er	  svært	  at	  sige,	  men	  lige	  nu	  er	  det	  meget	  snævert,	  hvad	  man	  har	  adgang	  til.	  Jeg	  har	  ikke	  en	  
færdig	  skitseret	  plan,	  men	  det	  er	  et	  problem	  for	  mange	  af	  de	  indsatte,	  som	  vi	  må	  tage	  seriøst,	  
hvis	  vil	  undgå	  ny	  kriminalitet.	  
Bilag	  6	  -­‐	  Trine	  Bramsen,	  retsordfører	  for	  Socialdemokratiet	  
Interviewet	  stammer	  fra	  radioprogrammet	  24syv	  Morgen,	  der	  blev	  sendt	  på	  Radio24syv	  d.	  3/10.	  
Interviewet	  er	  en	  del	  af	  en	  interviewserie	  foretaget	  den	  morgen	  af	  radioværterne	  Claus	  Cancel	  
og	  Laura	  Kjeldberg	  i	  anledning	  af	  dokumentaren	  ’Lukket	  inde,	  spærret	  ude’.	  
1.	  Synes	  du	  de	  indsatte	  i	  de	  lukkede	  fængsler	  skal	  have	  fri	  internet	  adgang?	  –	  10.50	  
Når	   man	   sidder	   i	   fængsel,	   så	   er	   man	   frihedsberøvet	   og	   har	   derfor	   begrænsede	  
kommunikationsmidler.	   Derfor	   skal	  man	   ikke	   have	   fri	   adgang	   til	   internettet	   –	   ikke	  mindst	   af	  
hensyn	  til	  offeret.	  
2.	  Er	  det	  okay	  med	  adgang	  til	  internettet,	  hvis	  det	  ikke	  går	  ud	  over	  offeret?	  –	  11.50	  
Det	   er	   de	   kriminelle,	   der	   har	   begået	   den	   værste	   kriminalitet,	   som	   sidder	   inde	   i	   de	   lukkede	  
fængsler	  –	  det	  er	  ikke	  hyggeonkler.	  Rigtig	  meget	  kriminalitet	  foregår	  på	  internettet	  og	  det	  skal	  
forhindres,	  at	  det	  er	  muligt	  fra	  fængslet.	  
3.	  Er	  det	   ikke	  et	  problem,	  at	  deres	  resocialiseringsmuligheder	   forringes?	  Specielt	  set	   i	   lyset	  af	  
den	  øgede	  digitale	  kontakt	  til	  med	  det	  offentlige.	  –	  13.30	  
Borgere	   uden	   adgang	   til	   computer	   er	   i	   loven	   sikret	   adgang	   til	   det	   offentlige	   på	  
den	  ’gammeldages’	   facon.	  Der	  er	  dog	  en	  pointe	   i,	  at	  man	  kan	  få	  et	  digitalt	  efterslæb	  efter	  en	  
afsonet	  dom,	  og	  der	  prøver	  fængsler	  at	  løse	  igennem	  en	  begrænset	  adgang	  til	  internettet	  (f.eks.	  
adgang	   til	   netaviser).	   Man	   skal	   dog	   ikke	   kunne	   begå	   eller	   planlægge	   ny	   kriminalitet	   fra	  
computeren	  –	  f.eks.	  vis	  Google	  Maps.	  
4.	  Kan	  der	  ikke	  være	  en	  pointe	  i,	  at	  indsatte	  med	  børn	  får	  adgang	  til	  kommunikationsmedier	  på	  
internettet?	  –	  ikke	  mindst	  set	  i	  lyset	  af	  normaliseringsprincippet.	  –	  15.25	  
Det	   har	   konsekvenser	   når	   man	   har	   begået	   alvorlig	   kriminalitet	   og	   en	   af	   dem	   er	  
kommunikationsmidler,	  også	  når	  det	  gælder	  familiefædre.	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5.	  Så	  der	  er	  mulighed	  for	  kommunikation	  med	  det	  offentlige	  af	  andre	  veje,	  og	  du	  vil	  i	  øvrigt	  ikke	  
åbne	  mere	  op	  for	  internettet	  i	  de	  lukkede	  fængsler?	  –	  16.40	  
Jeg	  er	  ikke	  tilhænger	  af	  fri	  adgang,	  nej.	  Sidste	  år	  var	  der	  en	  pædofil,	  der	  prøvede	  at	  begå	  samme	  
forbrydelse	  fra	  fængslet,	  hvilket	  politikerne	   ikke	  kan	  acceptere	  med	  henvisning	  til	  ofrene.	  Det	  
har	   så	   konsekvenser	   for	   de	   familie	   mennesker,	   der	   pga.	   alvorlig	   kriminalitet	   ikke	   kan	   sige	  
godnat	  til	  deres	  børn	  –	  men	  sådan	  er	  det!	  
Bilag	  7	  -­‐	  Karsten	  Lauritzen,	  retsordfører	  for	  Venstre	  
1.10	  
JT:	  Hvilke	  muligheder	  ser	  du	  for	  for	  at	  indsatte	  kan	  få	  adgang	  til	  internet	  i	  lukkede	  fængsler?	  
KL:	  Som	  udgangspunkt	  skal	  der	  ikke	  være	  adgang	  til	  internet	  i	  lukkede	  fængsler.	  Det	  hører	  med	  
til	   frihedsberøvelsen,	   at	  man	   ikke	   har	   til	   samme	   adgang	   til	   internet	   eller	   kommunikere	  med	  
omverden	  som	  andre	  steder.	  Internettet	  giver	  adgang	  til	  frihed,	  herunder	  information,	  det	  må	  
man	  også	  acceptere	  man	  er	  berøvet	  fra,	  når	  man	  sidder	  i	  fængsel.	  
1.50	  
JT:	   Hvilke	  muligheder	   ser	   du	   for	   det	   i	   et	   resocialiseringsperspektiv	  med	   nemmere	   adgang	   til	  
nære	  relationer?	  
KL:	  Nej	   jeg	  ser	   ingen	  muligheder,	   jeg	   tror	   ikke	  det	  er	  det,	  der	  er	  afgørende	   for	  om	  folk	  bliver	  
resocialiseret	  om	  de	  har	  adgang	  til	  internettet	  eller	  ej.	  
Det	  afgørende	  for	  resocialiseringen	  er	  viljen	  hertil	  og	  der	  er	  masser	  af	  muligheder	  for	  samvær	  
med	  ens	  familie	  rent	  fysisk,	  mens	  man	  afsoner,	  og	  også	  skriftiligt	  med	  brevkontakt.	  Så	  der	  ser	  
jeg	  ingen	  perspektiv	  i	  at	  bruge	  resocialisering	  som	  argument	  for	  adgang	  til	  internet.	  
2.35	  
JT:	  Nogle	  siger	  den	  skriftlige	  kommunikation	  er	  outdated	  og	  man	  i	  højere	  og	  højere	  grad	  bruger	  
sig	  af	  digital	  kommunikation,	  kan	  man	  ikke	  sige	  de	  indsatte	  bliver	  sat	  lidt	  tilbage	  i	  udviklingen?	  
KL:	  For	  mig	  gør	  det	  langt	  større	  indtryk	  hvis	  jeg	  modtager	  et	  brev	  end	  en	  email,	  så	  jeg	  tror	  det	  at	  
breve	  er	  på	  tilbagegang	  og	  at	  email	  har	  fremgang	  ret	  faktisk	  gør	  at	  brevet	  har	  større	  værdi	  end	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emailen	   har	   i	   forhold	   til	   hvad	  man	   tillægger	   det.	   Problemet	   ved	   at	   tillade	   at	  man	   kan	   sende	  
emails	  og	  andet	  er	  at	  også	  kan	  misbruges	  og	  så	  skal	  der	  opstilles	  et	  stort	  kontrol	  regime	  og	  det	  
synes	  jeg	  ikke	  er	  en	  god	  ide.	  
3.30	  
JT:	  Så	  du	  vil	  ikke	  arbejde	  for	  at	  de	  indsatte	  for	  adgang	  til	  internettet?	  
KL:	  Nej,	  det	  vil	  jeg	  ikke	  i	  lukkede	  fængsler.	  
03:40	  
JT:	  Hvad	  så	  med	  åbne	  fængsler?	  
KL:	  Der	  er	  forsøgsordninger	  i	  forhold	  til	  resocialisering,	  men	  jeg	  må	  sige	  at	  adgangen	  ikke	  skal	  
være	   i	   kommunikationsmæssige	   henseender.	   Det	   skal	   være	   for	   undervisning,	   hvis	   man	   skal	  
benytte	  det.	  
04:13	  
JT:	  Hvilke	  ulemper	  ser	  du	  ved,	  at	  de	  indsatte	  får	  adgang	  til	  internet?	  
KL:	  Det	  kan	  misbruges.	  Forbrydere	  kan	  kontakte	  deres	  ofre,	  og	  de	  kan	  begå	  kriminalitet	  igen.	  En	  
del	  af	  pointen	  med	  lukkede	  fængsler	  er,	  at	  de	  er	  frihedsberøvet,	  og	  de	  kan	  få	  følelsen	  af	  frihed	  
tilbage	  igen.	  
04:57	  
JT:	   Hvad	   hvis	   man	   ser	   bort	   fra	   pædofilisager	   og	   økonomisk	   kriminalitet	   og	   kigger	   på	   andre	  
sager?	  
KL:	  Den	  kriminelle	  har	  en	  historie,	  som	  gør,	  at	  vedkommende	  sidder	  i	  fængsel,	  og	  jeg	  har	  endnu	  
ikke	   set	   nogle	   undersøgelser,	   der	   entydigt	   tyder	   på,	   at	   adgang	   til	   internet	   er	   godt	   for	  
resocialiseringen.	  De	  tyder	  på,	  at	  samvær	  med	  familie	  og	  venner	  er	  godt	  for	  resocialiseringen,	  
og	  det	  er	  der	  mulighed	  for.	  
05:48	  
JT:	   Du	   bygger	   det	   du	   siger	   på	   nogle	   forskningsresultater,	  men	   er	   der	   også	   nogle	   principielle	  
årsager?	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KL:	   Det	   skal	   være	   en	   frihedsberøvelse	   at	   sidde	   i	   et	   fængsel,	   og	   derfor	   tror	   jeg,	   det	   har	   en	  
præventiv	  effekt,	  når	  det	  er	  hårdt	  og	  trælse	  at	  sidde	  i	  fængslet,	  og	  det	  vil	  man	  bløde	  op	  på,	  hvis	  
man	  giver	  adgang	  til	  internet.	  
06:23	  
JT:	  Hvis	  der	  skulle	  gives	  adgang	  til	  internet	  i	  fængsler,	  hvilke	  tekniske	  barrierer	  vil	  der	  da	  være?	  
KL:	  man	  vil	  skulle	  bruge	  en	  masse	  ressourcer	  på	  overvågning,	  og	  det	  vil	  blive	  praktisk	  besværligt	  
og	  være	  en	  administrativ	  omkostning	  
07:03	  
JT:	  Hvis	  de	  indsatte	  fik	  adgang	  til	  internettet,	  ville	  det	  kompromittere	  de	  indsattes	  retsfølelse?	  
KL:	  ”Det	  vil	  det	  efter	  min	  opfattelse,	  ja.”	  
07:15	  
JT:	  Hvad	  bygger	  du	  det	  på?	  
KL:	  Det	  bygger	  han	  på	  egne	  erfaringer.	  Der	  skal	  være	  begrænsninger	  på	  den	  online	  frihed	  ligeså	  
vel	  som	  der	  er	  på	  den	  fysiske.	  
07:40	  
JT:	   Hvad	   med	   kontakt	   til	   det	   offentlige?	   Vil	   det	   ikke	   kunne	   have	   en	   resocialiserende	   effekt	  
samtidig	  med	  at	  det	  vil	  aflaste	  socialrådgiverne,	  hvis	  de	  indsatte	  kan	  bruge	  internettet	  til	  det?	  
KL:	  Det	  kunne	  man	  selvfølgelig	  overveje.	  Det	  vil	  give	  mening.	  
08:10	  
JT:	  Hvordan	  skulle	  det	  tage	  sig	  ud?	  
KL:	  Det	  må	  man	  overlade	  til	  kriminalforsorgen.	  
08:30	  
JT:	  Er	  det	  for	  at	  spare	  ressourcer	  og	  gøre	  det	  mere	  effektivt?	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KL:	  Nej,	  det	  er	  mere	  en	  principiel	  årsag.	  Når	  man	  forlanger,	  at	  man	  al	  kommunikation	  med	  det	  
offentlige	  skal	  foregå	  online,	  så	  kan	  man	  også	  godt	  forlange,	  at	  det	  skal	  det	  også	  i	  fængslerne.	  
Bilag	  8	  -­‐	  Maja	  Dyrby,	  fuldmægtig	  i	  Kriminalforsorgen	  
01:38	  
JH:	  Hvor	  længe	  har	  du	  arbejdet	  i	  kriminalforsorgen	  og	  hvad	  er	  dine	  arbejdsområder?	  
MD:	  Hun	  har	  arbejdet	  her	   i	  3	  ½	  år	  og	  er	  også	   inde	  for	  uddannelsesområdet	  på	  et	  overordnet	  
niveau.	  Derudover	  beskæftiger	  hun	  sig	  med	  IT	  for	  indsatte.	  
02:20	  
JH:	  Hvilke	  muligheder	  ser	  du,	  at	  de	  indsatte	  får	  adgang	  til	  internet	  i	  en	  eller	  anden	  grad?	  
MD:	  Der	  er	  en	  del	  muligheder.	  Hun	  fremhæver	  tre	  områder:	  
Uddannelse	  og	  beskæftigelse:	  De	  indsatte	  får	  mulighed	  for	  at	  følge	  en	  uddannelse,	  og	  de	  bedre	  
kan	   leve	   op	   til	   læringsmål,	   der	   er	   for	   uddannelserne.	   De	   får	   mulighed	   for	   at	   deltage	   i	  
chatundervisning.	  Generelt	  skal	  de	  indsatte	  kunne	  besidde	  de	  kompetencer,	  det	  kræver	  for	  at	  
kunne	  begå	  sig	  i	  almindelige	  jobs,	  når	  de	  kommer	  ud	  
03:40	  
JH:	  bryder	  ind.	  Har	  de	  mulighed	  for	  det	  i	  dag,	  som	  du	  ser	  det?	  
MD:	  I	  de	  lukkede	  fængsler	  har	  de	  ikke	  mulighed	  for	  fri	  informationssøgning,	  men	  der	  er	  noget,	  
der	  ligner	  i	  tilstrækkelig	  grad,	  hvilket,	  hun	  mener,	  lever	  op	  til	  de	  mål,	  der	  er	  for	  de	  uddannelser,	  
de	  tilbyder.	  Hun	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  sagtens	  kunne	  blive	  bedre	  til	  at	  bruge	  internettet,	  da	  det	  
rummer	   mange	   pædagogiske	   redskaber.	   Hun	   gør	   opmærksom	   på,	   at	   der	   er	   stor	   forskel	   på	  
institutionerne	  og	  mulighederne	  heri.	  
04:50	  
MD:	  ”Chatundervisning	  arbejder	  vi	  for	  at	  give	  mulighed	  for	  i	  de	  lukkede	  fængsler,	  hvor	  det	  ikke	  
er	  muligt	  i	  dag.”	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2.	   Digitalisering:	   Det	   offentlige	   bliver	   i	   stadig	   højere	   grad	   digitaliseret,	   og	   kontakten	   og	  
ansøgninger	  om	  det	  ene	  eller	  det	  andet	  afhænger	  af	  internetadgang.	  Internetadgang	  giver	  dem	  
mulighed	  for	  at	  blive	  klædt	  på,	  så	  de	  ikke	  kommer	  ud	  og	  er	  sat	  flere	  år	  tilbage	  
05:30	  
JH:	  Er	  det	  også	  noget,	  der	  vil	  lette	  arbejdsgangen	  for	  de	  ansatte?	  
MD:	  Hendes	  vurdering	  er,	  at	  der	  vil	  være	  behov	  for	  stor	  støtte	  til	   indsatte	  til	  at	  navigere	  i	  det	  
offentligt	  system.	  Det	  er	  svært	  at	  sige,	  men	  det	  vil	  hjælpe	  socialrådgiverne	  til	  at	  kunne	  yde	  en	  
bedre	  service	  til	  de	  indsatte.	  
3.	  den	  sociale	  kontakt:	  Udenfor	  kontakter	  folk	  hinanden	  via	  mail	  og	  sms,	  og	  når	  de	  indsatte	  så	  
skal	  i	  kontakt	  med	  deres	  nære	  relationer,	  så	  er	  de	  påvirket	  af,	  at	  de	  ikke	  kan.	  God	  menneskelig	  
kontakt	  er	  vigtig,	  og	  internettet	  vil	  kunne	  hjælpe	  med	  at	  opnå	  dette.	  Det	  er	  på	  dette	  område,	  de	  
mindst	  er	  med	  –	  i	  hvert	  fald	  i	  de	  lukkede	  fængsler	  –	  men	  det	  er	  noget	  de	  arbejder	  på.	  Dog	  ikke	  
konkret.	  
08:00	  
JH:	  Hvilke	  ulemper	  kan	  der	  være	  ved,	  at	  de	  indsatte	  får	  adgang	  til	  internettet?	  
MD:	  Der	  er	  som	  sådan	  ikke	  nogen	  ulemper	  ved	  det,	  hvis	  man	  kunne	  sikre	  sig,	  at	  de	  ikke	  kunne	  
begå	  kriminalitet	  igen.	  Der	  er	  snarere	  tale	  om	  en	  barriere.	  
08:48	  
JH:	  så	  sikkerhed	  er	  den	  helt	  store	  barrierer	  i	  forhold	  til	  at	  indfører	  internet	  i	  fængsler.	  Ser	  du,	  at	  
der	  er	  andre	  barrierer?	  
MD:	   Lige	   præcis	   sikkerheden	   er	   den	   største	   barrierer	   i	   det	   lukkede	   regime,	   da	   sikkerheden	  
følger	   med	   regimerne.	   Der	   følger	   nogle	   større	   frihedsgrader	   med	   i	   et	   åbent	   fængsel.	  
Sikkerheden	   er	   den	   største	   barrierer,	  men	   omvendt	   kan	  man	   sige,	   at	  med	   den	   teknologiske	  
udvikling	  kan	  der	  være	  et	  potentiale	  i,	  at	  man	  kan	  mindske	  de	  sikkerhedsmæssige	  barrierer,	  der	  
er.	  Så	  måske	  er	  der	  også	  nogle	  sikkerhedsmæssige	  barrierer.	  Ressourcer	  er	  også	  en	  faktor.	  Hvis	  
der	  var	  uanede	  ressourcer	  kunne	  man	  have	  folk,	  der	   lige	  så	  snart	  de	  åbnede	  for	  computeren,	  
kunne	  sidde	  og	  kigge.	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09:54	  
JH:	   Så	   det	   kræver,	   at	   man	   kan	   få	   et	   system,	   så	   man	   kan	   sikre	   sig,	   at	   de	   ikke	   begår	   ny	  
kriminalitet?	  
MD:	   Ja,	   det	   kræver	   i	   hvert	   fald,	   at	  man	   har	   nogle	   ressourcer	   enten	   gennem	  personalet	   eller	  
systemer,	  der	  kan	  gøre	  nogle	  af	  tingene.	  
10:16	  
JH:	  Skal	  man	  have	  et	  100	  %	  sikkert	  internet,	  før	  det	  kan	  komme	  på	  tale	  at	  indføre	  det?	  
MD:	  Det	  kommer	  an	  på,	  hvem	  der	  skal	  have	  adgang	  til	  det.	  I	  de	  åbne	  fængsler	  er	  der	  ikke	  den	  
samme	  kontrol.	  De	  har	   jo	   også	  mulighed	   for	   at	   gå	  på	   internettet,	   når	   de	  har	   udgang.	   Så	  det	  
kommer	  an	  på,	  hvem	  det	  er.	  
10:49	  
JH	  afbryder:	  men	  hvis	  det	  skulle	  være	  i	  de	  lukkede	  fængsler?	  
MD:	  Der	  vil	  være	  nogle,	  der	  allerede	  er	  under	  stor	  kontrol	  ved	  brevveksling,	  hvor	  vi	  skal	  kunne	  
sikre	  os	  100	  %.	  Der	  vil	  være	  en	  gruppe,	  hvor	  vi	  skal	  være	  helt	  sikre,	  ellers	  vil	  de	  ikke	  kunne	  få	  
adgang	  ved	  denne	  del	  af	  afsoningen.	  
11:19	  
JH:	  Hvilket	  råderum	  har	  I	  i	  kriminalforsorgen	  til	  at	  arbejde	  med	  det	  her?	  Nu	  tænker	  jeg,	  at	  der	  
er	  en	  del,	  der	  bliver	  bestemt	  fra	  politisk	  hold.	  
MD:	   Til	   syvende	   og	   sidst	   er	   det	   en	   politisk	   beslutning,	   hvor	   tolerant	   man	   er	   overfor	   et	   evt.	  
misbrug.	  Vi	   har	  nogle	   regler	  på	   vores	  område,	  hvor	  det	   er	  muligt	   at	   give	   adgang	   til	   indsatte,	  
men	  betinget	  af	  opretholdelse	  af	  sikkerhed	  og	  kontrol.	  Vi	  skal	  sørge	  for	  at	  straffe	  bedst	  muligt	  
til	   gavn	   for	   resocialiseringen,	   men	   de	   kan	   være	   i	   modstrid	   med	   hinanden	   nogle	   gange.	   Der	  
prøves	   så	   vidt	   muligt	   at	   give	   de	   muligheder,	   som	   der	   er	   udenfor,	   hvilket	  
normaliseringsprincippet	  foreskriver.	  
12:30	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JH:	  føler	  I	  jer	  begrænset	  af	  de	  politiske	  rammer,	  der	  bliver	  sat	  op	  omkring	  det	  her	  emne?	  Eller	  
spurgt	  på	  en	  anden	  måde.	  Tror	  du,	  det	  ville	  have	  set	  anderledes	  ud,	  hvis	  I	  selv	  havde	  frit	  valg	  til	  
at	  forholde	  jer	  til	  det	  her?	  
MD:	  Det	  er	  svært	  at	  sige.	  Vi	  kan	  ikke	  retfærdiggøre,	  at	  der	  sker	  et	  misbrug.	  Vi	  bidrager	  også	  til	  
den	   politiske	   proces	   på	   det	   her	   område.	   Det	   er	   svært	   at	   svare	   på.	  
	  
13:30	  
JH:	  Det	  er	  også	  svært	  at	  svare	  på	  det,	  når	  I	  ikke	  har	  mulighed	  for	  det.	  
MD:	  Men	  det	  er	  klart,	  at	  sikkerheden	  er	  en	  begrænsning.	  Et	  andet	  politisk	  klima,	  eller	  et	  andet	  
klima	  i	  medierne	  i	  højere	  grad	  kunne	  ændre	  på	  det.	  Lige	  nu	  bliver	  der	  reageret	  meget	  kraftigt	  
på	  sager,	  der	  er	  fremme.	  
14:10	  
JH:	  Ja,	  i	  hvert	  fald	  i	  forhold	  til	  den	  politiske	  snak,	  der	  er	  om	  det	  her.	  
MD:	  med	  den	  blandede	  skare	  af	  indsatte,	  må	  man	  skære	  et	  sted.	  Jo	  mindre	  villig	  man	  er	  til	  at	  
gøre	  noget	  for	  flertallet,	  jo	  mere	  sikkert	  kommer	  man	  til	  at	  gøre	  det	  for	  alle.	  
14:49	  
JH:	  Og	  arbejder	  I	  sammen	  med	  politikkerne	  på	  det	  her	  område?	  Bliver	  I	  hørt,	  når	  der	  skal	  laves	  
ny	  lovgivning?	  
MD:	  vi	  bliver	  hørt	  på	  vores	  område.	  
15:05	  
JH:	  Du	  siger,	  I	  ser	  mange	  muligheder	  på	  det	  her	  område,	  så	  jeg	  går	  ud	  fra,	  I	  arbejder	  for	  det?	  
MD:	   Det	   er	   det	   jo.	   Vi	   prøver	   at	   finde	   nogle	   løsninger,	   som	   i	   sidste	   ende	   bliver	   forelagt	  
ministeren.	  På	  den	  måde	  påvirker	  vi	  området.	  
15:48	  
JH:	  Det	  virker	  som	  om,	  I	  har	  et	  klart	  ståsted	  på	  det	  her	  område.	  Har	  det	  altid	  været	  sådan?	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MD:	  De	  sidste	  ti	  år	  har	  der	  været	  en	  positiv	  holdning	  til	  det.	  Jo	  mere	  samfundet	  bevæger	  sig	  i	  en	  
retning	  af	  højere	  brug	  af	   internet,	  des	  mere	  positiv	  bliver	  de	  nødt	   til	   at	  være	  overfor	  det,	  da	  
man	   så	   skal	   være	   bekendt	   med	   det	   for	   at	   kunne	   begå	   sig,	   fordi	   konsekvenserne	   ved	   det	  
modsatte	  vil	  være	  store.	  
17:10	  
JH:	   Har	   I	   noget	   videnskabeligt	   grundlag	   eller	   undersøgelser	   for	   internettets	   betydning	   for	   de	  
indsatte?	  
MD:	  Peter	  Scharff	  har	  skrevet	  nogle	  artikler,	  men	  de	  peger	  også	  på,	  at	  der	  mangler	  forskning.	  
18:04	  
JH:	  er	  det	  et	  problem,	  at	  der	  ikke	  er	  lavet	  mere	  forskning?	  
MD:	  vi	  arbejder	  ud	  fra	  erfaring,	  og	  digitaliseringsstrategien	  er	  en	  faktor,	  vi	  må	  forholde	  os	  til,	  og	  
vi	  kan	  jo	  se,	  hvilken	  retning	  tendensen	  går.	  
19:21	  
JH:	   Har	   I	   gennemgået	   nogle	   forsøgsordninger	   i	   lukkede	   fængsler	   med	   friere	   adgang	   til	  
internettet?	  
MD:	  Det	  vil	  være	  politikerne,	  der	  skulle	  godkende	  sådan	  en.	  Vi	  har	  et	  netværk,	  som	  vi	  løbende	  
udvikler	  på.	  Vi	  skal	  til	  at	  have	  et	  forsøg,	  hvor	  det	  her	  netværk	  vil	  komme	  ind	  i	  de	  indsattes	  celler	  
og	  ikke	  kun	  i	  undervisningslokaler.	  Muligvis	  kommer	  vi	  til	  at	  have	  et	  forsøg,	  hvor	  vi	  giver	  adgang	  
til	  de	  her	  digitale	  kvalitetsløsninger.	  Dette	  har	  endnu	  ikke	  været	  ved	  politikerne,	  da	  det	  endnu	  
ikke	  er	  besluttet	  internt.	  
Bilag	  9-­‐	  Peter	  Skaarup,	  retsordfører	  for	  Dansk	  Folkeparti	  
1.	  Vil	  du	  arbejde	  for,	  at	  indsatte	  i	  de	  danske	  fængsler	  i	  fremtiden	  for	  adgang	  til	  internettet	  (i	  en	  
eller	  anden	  grad)?	  
Nej.	  
a.	  Hvis	  nej,	  bunder	  det	  da	  i	  principielle	  årsager,	  sikkerhedsmæssige	  årsager,	  der	  ikke	  er	  løst	  på	  
nuværende	  tidspunkt,	  eller	  andet?	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Det	  må	  bare	  ikke	  være	  sådan,	  at	  dømte	  terrorister	  kan	  sidde	  og	  planlægge	  ny	  terror	  via	  nettet	  i	  
fængslerne	  eller	  økonomisk	  kriminelle	  tømmer	  uskyldige	  menneskers	  konti	   fra	  fængslerne.	  Så	  
ja	  til	  lukkede	  netværk.	  
	  
b.	  Hvis	  ja,	  under	  hvilke	  vilkår?	  
	  Kontrollerede	  og	  overvågede.	  
	  
2.	  Hvilke	  barriere	  ser	  du	  i	  forhold	  til	  at	  etablerer	  internet	  i	  fængslerne?	  
At	  indsatte	  i	  de	  lukkede	  fængsler	  er	  farlige	  for	  deres	  omgivelser,	  også	  via	  nettet.	  
	  
3.	  Hvilke	  muligheder	  ser	  du	  i,	  at	  de	  indsatte	  får	  adgang	  til	  internettet?	  
	  De	  kan	  lade	  sig	  uddanne	  og	  dygtiggøre	  sig,	  men	  det	  er	  også	  muligt	  i	  dag..	  
	  
4.	  Hvilke	  ulemper	  ser	  du	  i,	  at	  indsatte	  får	  adgang	  til	  internettet?	  
De	  kan	  begå	  ny	  kriminalitet,	  true	  vidner	  osv.	  
	  
Slutteligt	  vil	  vi	  gerne	  have	  din	  kommentar	  til	  følgende	  påstande:	  
	  
5.	  De	  indsattes	  adgang	  til	  internettet	  vil	  kompromittere	  befolkningens	  retsfølelse.	  
	  Joda,	  må	  gerne	  være	  barsk	  at	  sidde	  i	  fængsel.	  
	  
6.	  Indsattes	  adgang	  til	  kommunikation	  med	  det	  offentlige	  via	  et	  begrænset	  netværk	  er	  gavnlig	  
for	   resocialiseringen	   og	   vil	   samtidig	   aflaste	   socialrådgiverne,	   der	   i	   høj	   grad	   varetager	   denne	  
opgave	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  
	  I	  et	  vist	  omfang,	  ja.	  I	  nogle	  tilfælde.	  
	  
Bilag	  10	  -­‐	  Lars	  Stig	  Jørgensen,	  Næstformand	  i	  rådet	  for	  digital	  sikkerhed	  
Hvilke	   overvågningsmuligheder	   er	   der,	   hvis	   man	   som	   ansat	   i	   fængslet	   gerne	   ville	   kunne	  
kontrollere	  de	  indsatte?	  –	  02.44	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Med	   udgangspunkt	   i	   at	   computeren	   sidder	   på	   fængslets	   netværk	   er	   det	   muligt	   at	   se	   de	   IP-­‐
adresser	  som	  computeren	  har	  været	  på	  fra	  internettet.	  
2.	  Kræver	  det	  at	  der	  sidder	  et	  menneske	  og	  følger	  med	  i	  IP-­‐adresserne?	  -­‐	  03.20	  
Nej,	  det	  er	  noget	  der	  kan	  genereres	  automatisk,	  men	  hvis	  man	  er	  interesseret	  i	  hvilke	  sider	  en	  
bestemt	  fange	  har	  besøgt,	  så	  kræver	  det	  at	  man	  manuelt	  skal	  ind	  og	  kigge	  efter	  det.	  
3.	  Så	  det	  kræver	  altså	  at	  et	  menneske	  skal	  ind	  og	  se	  på	  alle	  de	  her	  forskellige	  adresser,	  hvis	  man	  
skal	  vide	  hvad	  de	  indsatte	  laver	  på	  internettet?	  –	  03.50	  
Ja,	  altså	  et	  menneske	  skal	  se	  på	  hvad	  de	  her	  adresser	   indeholder.	  Man	  kun	  sikkert	  også	  få	  et	  
program	  hvis	  der	  er	  nogle	  specielle	  sites,	  som	  man	  ikke	  ønsker	  de	  ansatte	  bruger,	  som	  kunne	  
sammenligne	  disse	  sites	  og	  dermed	  spore	  dem.	  
4.	  Kunne	  man	  få	  en	  eller	  anden	  form	  for	  Buzz-­‐words,	  som	  betyder	  at	  hvis	  man	  søger	  på	  det,	  så	  
vil	  systemet	  automatisk	  opfange	  det?	  –	  04.15	  
Jaaaa,	   det	   ville	   man	   kunne.	   Der	   findes	   også	   produkter	   hvor	   man	   eksempelvis	   kan	   sortere	  
børneporno	  eller	  andre	  kriminelle	  sider	  fra.	  Disse	  har	  en	  stor	  database,	  som	  har	  kendskab	  til	  de	  
kendte	  hjemmesider,	  der	  er	  inden	  for,	  i	  dette	  tilfælde,	  den	  kriminelle	  kategori.	  Man	  kunne	  også	  
spærre	   for	   disse	   sider,	   hvis	  man	  ønsker	   det.	  Der	   kan	   dog	   være	   sider,	   som	   ikke	   er	   kendte	   og	  
dermed	  ikke	  opfanges	  af	  disse	  filtre.	  
5.	   Er	   det	  muligt	   at	  man	  med	   et	   personligt	   pass-­‐word	   kan	   sortere	   i	   hvem	   der	   besøger	   hvilke	  
sider?	  –	  05.30	  
I	  de	  produkter	  jeg	  kender	  og	  som	  mit	  firma	  benytter	  sig	  af,	  der	  kan	  man	  ikke.	  Men	  til	  gengæld	  
kan	  man	  på	  den	  aktuelle	  PC	  se	  hvad	  der	  er	  blevet	  slået	  op	  på,	  og	  hvem	  der	  er	  bruger	  af	  PC’en	  
på	  et	  givent	  tidspunkt	  og	  samtidig	  hvornår	  et	  site	  er	  besøgt.	  Det	  er	  desuden	  nemt	  at	  sortere	  i	  
hvilke	  sider,	  der	  ønsker	  kontrol	  med.	  
6.	  Er	  det	  ikke	  nemmere	  bare	  at	  åbne	  op	  for	  de	  gode	  sider	  frem	  for	  at	  lukke	  ned	  for	  de	  dårlige?	  	  -­‐	  
7.15	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Jo,	  hvis	  det	  kun	  er	  omkring	  10	  sider,	  men	  er	  det	  alt	  hvad	  der	  ikke	  er	  kriminelt,	  så	  er	  det	  svært	  at	  
skulle	  sortere	  i	  alle	  de	  sider.	  Ved	  du	  hvor	  mange	  sider	  det	  drejer	  sig	  om?	  For	  som	  jeg	  kan	  se	  er	  
det	  fra	  politisk	  side	  slet	  ikke	  på	  tale.	  
7.	   Hvis	   der	   kun	   er	   åbent	   for	   sider	   som	   netbank,	   borger.dk	   m.m.	   ville	   man	   så	   kunne	   begå	  
kriminalitet	  herfra?	  –	  8.45	  
Øhhh.	  Umiddelbart	  ville	  man	  kun	  kunne	  komme	  ind	  på	  det,	  der	  ligger	  bagved	  disse	  portaler,	  og	  
dermed	  bliver	  det	  et	  politisk	  spørgsmål,	  om	  man	  vil	  give	  adgang	  til	  forskellige	  ydelser.	  
8.	  Er	  det	  rent	  juridisk	  muligt	  at	  følge	  med	  i	  indsattes	  færden	  på	  eksempelvis	  borger.dk?	  –	  10.30	  
Godt	  spørgsmål.	  Jeg	  kender	  til	  det	  på	  socialområdet	  fra	  en	  konkret	  sag,	  hvor	  de	  ansatte	  på	  et	  
værested	   kun	   måtte	   sidde	   fysisk	   ved	   siden	   af	   og	   følge	   med	   i	   de	   kriminelles	   færden	   på	  
internettet.	  Det	  er	  meget	  ressourcekrævende.	  Når	  det	  er	  forvaltningsloven	  der	  gælder,	  må	  man	  
ikke	   lave	   spærringer	   og	   filter	   m.m.	   Jeg	   tror	   dog	   ikke	   det	   er	   de	   samme	   regler	   der	   gælder	   i	  
fængslet.	  
9.	  Kan	  man	  se	  samtaler	  på	  Facebook?	  –	  11.30	  
Man	  kan	  kun	   se	  hvilke	  undersider	  man	  er	  på,	  men	  præcist	  hvad	  en	  person	  har	   skrevet	   til	   en	  
anden	  vil	  være	  meget	  teknisk	  svært	  og	  være	  ressourcekrævende,	  da	  der	  er	  en	  som	  skal	  sidde	  og	  
tjekke	  for	  dette.	  Det	  kan	  rent	  teknisk	  lade	  sig	  gøre	  at	  lave	  nogle	  buzz-­‐words	  der	  automatisk	  vil	  
fanges	  af	  systemet.	  Men	  spørgsmålet	  er	  så	  om	  man	  rammer	  de	  rigtige	  buzz-­‐words?	  Man	  kan	  jo	  
eksempelvis	  sende	  i	  koder	  hvis	  man	  har	  lyst	  til	  det.	  Man	  vil	  dog	  aldrig	  være	  100	  procent	  sikker	  
Enten	  skal	  man	  have	  en	  mand	  siddende	  over	  skulderen,	  eller	  også	  skal	  du	  have	  en	  til	  at	  sidde	  og	  
kigge	  alle	  de	  anvendte	  internetadresser	  igennem.	  
Farvel	  og	  tak.	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Bilag	   11	   -­‐	   Jesper	   Ryberg,	   professor	   i	   Straf	   og	   Etik	   ved	   Institut	   for	   Kultur	   og	   Identitet	   på	  
Roskilde	  Universitet	  
1.	  Hvordan	  har	  du	  beskæftiget	  dig	  med	  retsfølelse?	  -­‐	  2.40	  
I	  en	  etisk	  sammenhæng.	  Så	  i	  høj	  grad	  en	  undersøgelse	  af,	  hvorvidt	  retsfølelse	  bør	  spille	  en	  rolle	  
i	  straffeloven.	  	  
2.	  Hvilke	  definition	  af	  retsfølelse	  har	  du	  brugt	  i	  dit	  arbejde?	  -­‐	  3.05	  
I	   politiske	  debatter	   er	   der	   ingen,	   som	  definerer	  det	   flydende	  begreb	  de	  benytter.	   Retsfølelse	  
kan	  forstås	  således:	  Det	  i	  befolkningen	  udbredte	  syn	  på	  hvordan	  man	  bør	  straffe	  eller	  behandle	  
kriminelle	  på	  et	  givent	  tidspunkt.	  
3.	  Hvilken	  rolle	  har	  begrebet	  spillet	  på	  den	  politiske	  debat	  af	  området?	  -­‐	  3.50	  
Det	   bærende	   argument	   for	   de	  ændringer	   af	   straffeloven,	   der	   kom	   i	   2002,	   var,	   at	  man	   skulle	  
afspejle	   hvad	   befolkningen	   fandt	   rimeligt	   (dvs.	   danskernes	   retsfølelse)	   -­‐	   både	   i	   notater	   og	  
regeringsgrundlag.	  	  
4.	   Havde	   de	   (regeringen)	   en	   definition	   på	   retsfølelsen	   eller	   henviste	   de	   til	   konkrete	  
undersøgelse?	  -­‐	  5.00	  
Det	  blev	  brugt	   frit	   fra	  hoften,	   f.eks.	   ‘danskerne	  vil	  have	  hårde	   straffe..’	   eller	   ‘når	   jeg	  er	  ude	   i	  
befolkningen	  fornemmer	  jeg,	  at...’.	  Meget	  sjældent	  blev	  der	  henvist	  til	  konkret	  materiale.	  Det	  
gjorde	   sig	   gældende	   både	   for	   regeringspartierne	   på	   højrefløjen	   og	   det	   daværende	  
oppositionsparti	  Socialdemokratiet.	  
5.	  Havde	  det	  præget	  debatten	  i	  længere	  tid	  eller	  var	  det	  nyt	  i	  starten	  af	  00’erne?	  -­‐	  6.00	  
Det	  var	  ikke	  helt	  nyt.	  De	  undersøgelser	  der	  er	  lavet	  viser,	  at	  man	  i	  60erne	  og	  70erne	  benyttede	  
det	   i	   nogen	   grad	   i	   retspolitiske	   debatter	   i	   Folketinget,	   herefter	   oplevede	   man	   en	   voldsom	  
stigning	  i	  brugen	  af	  begrebet	  retsfølelse	  i	  80erne	  og	  90erne	  og	  i	  00erne	  blev	  det	  centrum	  for	  alt	  
debat	  på	  det	  retspolitiske	  område.	  
6.	  Hvordan	  bruges	  begrebet	  i	  dag?	  -­‐	  6.40	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Det	  er	  en	  fornemmelse,	  da	  der	   ikke	  er	   lavet	  undersøgelser	  endnu.	  Størrer	   forsigtighed	  blandt	  
politikerne	  i	  forhold	  til	  at	  bruge	  begrebet	  retsfølelse	  i	  debatter.	  
7.	  Har	  man	  fået	  et	  mere	  nuanceret	  syn	  på	  det?	  -­‐	  7.20	  
Det	  er	  svært	  at	  sige	  noget	  om	  årsagen.	  Men	  man	  diskutere	  straf	  mindre	  i	  dag	  end	  i	  starten	  af	  
00erne,	  hvor	  det	  var	  et	  højt	  profileret	  emne.	  Derudover	  har	  Flemming	  Balvigs	  empiriske	  studier	  
af	   danskernes	   retsfølelse	   givet	   et	   mere	   nuanceret	   syn	   på	   retsfølelsen,	   der	   ikke	   var	   helt	   så	  
straffe-­‐glad,	  som	  politikerne	  havde	  forestillet	  sig.	  
8.	   Så	   politikerne	   baserede	   deres	   argumenter	   op	   en	   fejlagtig	   opfattelse	   af	   danskernes	  
retsfølelse?	  -­‐	  8.10	  
Ja,	   for	  det	   første	  var	  begrebet	   ikke	  været	  veldefineret	  og	   for	  det	  andet	  havde	  der	   ikke	  været	  
foretaget	  empiriske	  studier.	  
9.	  Hvis	  ikke	  man	  skal	  basere	  argumentation	  på	  retsfølelse,	  hvad	  så?	  -­‐	  8.30	  
Der	  er	  to	  traditionelle	  straffe	  rationaler:	  (1)	  vi	  skal	  straffe	  så	  længe,	  der	  kommet	  noget	  godt	  ud	  
af	   det.	  Man	   bør	   benytte	   de	  mindst	   slemme	  midler	   (2)	   Folk	   skal	   have	   en	   straf,	   der	   afspejler	  
alvorligheden	  af	  den	  begåede	  forbrydelse	  uanset	  om	  det	  hjælper	  eller	  ej.	  
10.	  Har	  de	  to	  retninger	  skiftes	  til	  at	  være	  den	  definerende?	  -­‐	  9.30	  
Det	   første	   rationaler	   har	   domineret	   i	   et	   par	   hundrede	   år,	   men	   de	   seneste	   30-­‐40	   år	   har	   det	  
andet	   rationale	   fået	   en	   renæssance.	   Tidligere	   var	   fokus	   på	   at	   undgå	   fremtidige	   kriminelle	  
handlinger	  igennem	  straf,	  hvorimod	  det	  i	  dag	  ikke	  er	  så	  vigtigt,	  hvad	  der	  kommer	  ud	  af	  det	  -­‐	  folk	  
fortjener	  simpelthen	  bare	  en	  straf.	  
11.	  Har	  man	  nogen	  idé	  om,	  hvad	  denne	  udvikling	  skyldes?	  -­‐	  10.00	  
Den	  slags	   forandringer	  er	   sværer	  at	   forklare,	  da	  der	   formentlig	   ikke	  er	  en	   forklaring	  på	  det.	   I	  
60erne	   og	   tidligere	   anså	   man	   kriminalitet	   for	   en	   slags	   sygdom,	   der	   skulle	   helbredes.	   Det	  
synspunkt	  viste	  sig	  forkert,	  da	  folk	  blev	  ved	  med	  at	  begå	  forbrydelser.	  Derudover	  er	  straf	  blevet	  
et	   kontroversielt	   og	   debatteret	   værdipolitisk	   emne,	   hvor	   det	   tidligere	   havde	   været	   et	  
detailspørgsmål,	   der	   blev	   behandlet	   af	   embedsmænd	  og	   eksperter.	  Det	  ændrede	   sig	   dog,	   da	  
det	  blev	  en	  del	  af	  diverse	  valgkampe.	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12.	  Man	  skal	  simpelthen	  finde	  et	  argument	  for	  at	  skille	  sig	  ud?	  -­‐	  12.40	  
Ja,	  sådan	  fungere	  meget	  politik	  jo.	  
13.	  Spreder	  sådan	  et	  strafrationale	  sig	  som	  ringe	  i	  vandet	  fra	  land	  til	  land?	  -­‐	  13.05	  
Udviklinger,	  som	  den	  der	  er	  sket,	  går	  ofte	  på	  tværs	  af	  lande.	  Politikerne	  kigger	  også	  i	  høj	  grad	  til	  
udlandet	   -­‐	   f.eks.	   kiggede	  danskerne	   til	  New	  Labour	   i	   England,	  der	   tidligere	  havde	  kigget	  mod	  
USA.	  
14.	  Så,	  hvis	  man	  skulle	  se	  hvad,	  der	  kunne	  ske	  i	  Danmark	  fremover,	  så	  ville	  det	  være	  en	  god	  idé	  
at	  kigge	  mod	  udlandet?	  
Ja.	  Det	  ville	  være	  interessant,	  at	  undersøge	  de	  trends,	  der	  hersker	  derude	  nu.	  	  
Bilag	  12	  -­‐	  Radio	  24syv	  dokumentar	  ”Fængsel	  og	  internet”.	  
Indsatte	  i	  Hersted	  Vester:	  
Thomas:	  Sidder	  inde	  for	  drab	  i	  14	  år.	  Kom	  i	  fængsel	  for	  13	  år	  siden.	  
Peter:51	   år.	   Sidder	   inde	   for	   vold	   på	   8.	   År,	   før	   det	   var	   han	   i	   fængsel	   i	   16	   år	   for	   drab.	  Har	   en	  
forvarringsdom,	  hvilket	  betyder	  at	  man	  minimun	  skal	  sidde	  3	  år,	  før	  man	  tager	  stilling	  til	  hvad	  
der	  skal	  ske.	  Så	  i	  princippet	  ved	  han	  ikke	  hvornår	  han	  kan	  løslades.	  
Susan	  Henriksen:	  Socialrådgiver	  og	  Socialfagligleder	  ved	  Hersted	  Vester.	  
Interviewere:	  Karen	  Albertsen	  og	  Karen	  Straarup,	  Journalister	  hos	  Radio	  24syv.	  
Har	   du	   gjort	   dig	   forestillinger	   om	   hvad	   du	   skal	   ud	   til	   af	   teknologiske	   forandringer,	   som	  ny	  
borger	  i	  samfundet?	  –	  8.25	  
Peter:	  Ikke	  umiddelbart,	  jeg	  tager	  det	  stille	  og	  roligt.	  Men	  jeg	  ved	  det	  går	  rivende	  stærkt	  og	  jeg	  
forsøger	  også	  at	  holde	  mig	  opdateret	  ved	  at	   læse	  om	  den	  teknologiske	  udvikling,	  men	  det	  er	  
ikke	  det	  samme	  som	  at	  have	  det	  praktisk	  i	  hænderne.	  Der	  ligger	  en	  stor	  udfordring	  i	  det,	  fordi	  
man	  ikke	  kan	  tage	  det	  på	  en	  gang,	  men	  man	  skal	  lære	  det	  i	  etaper.	  
Kendte	  du	  internettet	  før	  du	  kom	  i	  fængsel?	  –	  9.10	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Thomas:	  Nej	  har	  aldrig	  været	  på	  internettet	  før.	  Da	  han	  blev	  indsat	  første	  gang	  vidste	  alle	  andre	  
i	  samfundet	  hvad	  internettet	  er,	  men	  han	  skulle	  først	  til	  at	  lære	  det.	  
Interviewer:	  Thomas	  skal	  formegentlig	  ud	  af	  fængslet	  5	  dage	  efter	  interviewet,	  men	  det	  er	  ikke	  
sikkert.	  Han	  har	  fået	  en	   lejlighed,	  som	  han	  skal	   flytte	  ud	   i	  og	  har	  betalt	   indskud	  på	  20.000	  kr.	  
Men	  direktoriartet	  har	  stadig	  ikke	  godkendt	  hans	  løsladelse.	  
Thomas:	  Jeg	  har	  ikke	  mulighed	  for	  at	  ringe	  eller	  tjekke	  min	  e-­‐mail.	  Jeg	  har	  ikke	  mulighed	  for	  a	  
kontakte	  nogen	  udenfor	  dette	  systemet	  på	  andre	  måder	  en	  den	  gammeldags	  brevmetode.	  
Thomas:	  “Jeg	  har	  ikke	  mulighed	  for	  at	  maile	  nogle.	  Jeg	  har	  ikke	  mulighed	  for	  at	  kontakte	  andre	  
udenfor	  dette	  system	  medmindre	  jeg	  gør	  det	  per	  brev”	  -­‐	  	  10.40	  
Hvor	   vigtigt	   er	   alt	   det	   digitale,	   adgang	   til	   internet,	   brug	   af	   Nem-­‐ID	   og	   alt	   det	   de,	   for	  
resocialiseringen	  efter	  tiden	  i	  fængsel?	  –	  11.15	  
Peter:	  Det	  er	  vigtigt,	  da	  man	   ikke	  kan	  tage	  op	  på	  kommunen	  uden	  at	  have	  en	  aftale	  mere	  og	  
sige	   du	   gerne	   vil	   have	   en	   tid	   hos	   en	   sagsbehandler.	   Vores	   børn	   lever	   en	   helt	   anden	   digital	  
verden	  ens	  os,	  som	  er	  svær	  at	  følge	  med	  i.	  
Under	   de	   rette	   forhold	   vil	   det	   være	   fornuftigt	   med	   en	   løsning	   på	   dette,	   men	   direktoratet	  
tænker	   endnu	   mere	   retssikkerhed	   og	   retshåndhævelse	   og	   respekt	   for	   det	   –	   men	   der	   skal	  
samtidig	  bruges	  ligeså	  meget	  tid	  på	  hvordan	  dette	  problem	  så	  løses	  i	  hverdagen,	  men	  det	  gør	  
de	  ikke.	  Der	  går	  15-­‐20	  år	  mellem	  hver	  beslutning	  og	  det	  er	  for	  lang	  tid,	  da	  udviklingen	  overhaler	  
os.	  	  
Hvis	  du	  kommer	  i	  tanke	  om	  noget	  du	  har	  brug	  for	  at	  få	  undersøgt,	  hvad	  gør	  du	  så?	  –	  14.00	  
Thomas:	  Jeg	  skriver	  det	  ned,	  og	  når	  jeg	  så	  støder	  ind	  i	  en	  betjent	  jeg	  ved	  gider	  undersøge	  det	  
for	  mig	  på	  nettet,	  så	  gør	  han	  det.	  Om	  det	  sidste	  han	  har	  tjekket	  siger	  han:	  
“det	   var	   hvor	   min	   nye	   læge	   lå,	   i	   forhold	   til	   min	   lejlighed,	   det	   er	   jo	   meget	   håndgribeligt	   i	  
virkeligheden”	  -­‐	  14.00	  
Hvilke	  bekymringer	  har	  du	  over	  kunne	  gå	  alt?	  –	  14.50	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Thomas:	   Jeg	  føler	  mig	  godt	  dækket	   ind	  af	  min	  socialrådgiver.	  Nogle	  gange	  tror	   jeg	  hun	  er	   lidt	  
træt	  af	  alle	  mine	  anmodningssedler	  jeg	  sender	  for	  tiden,	  som	  er	  et	  skriftligt	  system	  i	  forhold	  til	  
praktiske	   ting,	   som	  socialrådgiver	  skal	  ordne	   for	  mig.	  Lige	   i	  øjeblikket	  anmoder	  han	  temmelig	  
meget.	  	  
Om	  det	  siger	  han	  “Det	  er	  jo	  det	  der	  med	  at	  slippe	  ansvaret,	  det	  har	  jeg	  det	  svært	  ved”	  -­‐	  15.20	  	  
Thomas:	  Min	  psykolog	  sagde	  til	  mig	  i	  går,	  at	  det	  kan	  være	  decideret	  handicappende	  for	  folk,	  at	  
skulle	  overlade	  sit	  ansvar	  og	  meget	  grænseoverskridende,	   fordi	  man	   ikke	  må	  noget	  selv	   i	  det	  
her	  system.	  
15.45	  
Thomas:	  Personligt	  vil	   jeg	   ikke	  selv	  bruge	  særlig	  meget	  tid	  på	  Facebook	  eller	  foran	  fjernsynet,	  
fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  spild	  af	  tid,	  når	  man	  har	  brugt	  så	  lang	  tid	  på	  at	  afsone.	  Jeg	  vil	  hellere	  ud	  at	  
opleve	  verden.	  
Hvis	  ikke	  du	  ville	  bruge	  internettet	  til	  sociale	  medier,	  hvad	  kunne	  du	  så	  forestille	  dig	  at	  bruge	  
internettet	  til	  når	  du	  sidder	  inde	  hvis	  du	  havde	  fri	  adgang	  til	  nettet?	  16-­‐15.	  
Thomas:	  Nu	  tror	  jeg	  ikke	  man	  kommer	  til	  at	  ringe	  via	  Skype	  foreløbig,	  men	  du	  få	  oprettet	  en	  e-­‐
mail	  konto	  og	  skrive	  til	  venner	  verden	  rundt	  og	  få	  hurtigere	  svar.	  Du	  kan	  skrive	  til	  informanten	  
eller	  kontakten	  og	  få	  respons	  med	  det	  samme.	  Hvis	  man	  sender	  et	  brev	  kan	  der	  gå	  flere	  uger	  
før	  man	  får	  svar.	  For	  eksempel	  er	  der	  mange	  der	  har	  et	  netværk	  med	  deres	  børn,	  så	  man	  kan	  
uploade	  billeder,	  hvis	  de	  har	  været	  på	  tur	  eller	  andet	  eller	  andre	  sjove	  situationer,	  så	  det	  kunne	  
fungere	  lidt	  Facebook	  agtigt.	  Jeg	  tror	  man	  ville	  få	  bedre	  netværkskompetencer	  frem	  for	  på	  den	  
her	  måde,	  hvor	  man	  kan	  få	  besøg	  1-­‐2	  gange	  om	  ugen,	  fordi	  der	  er	  så	  mange	  der	  gerne	  vil	  have	  
besøg.	  
Interviewer:	  Ekskluderet	  fra	  det	  fællesskab	  på	  nettet,	  som	  vi	  andre	  frivilligt	  deltager	  i,	  men	  også	  
ekskluderet	  fra	  kontakten	  til	  kommunen,	  som	  ufrivilligt	  foregår	  over	  nettet.	  1.	  november	  2014	  
skal	  du	  have	  en	  e-­‐boks	  konto	  og	  du	  skal	  tjekke	  den.	  Der	  er	  en	  masse	  bøvl	  i	  forbindelse	  med	  det,	  
når	  du	  er	  indsat.	  Når	  du	  er	  indsat	  i	  længere	  tid,	  er	  det	  ikke	  sikkert	  du	  har	  en	  CPR-­‐nummer	  og	  så	  
kan	  du	  ikke	  få	  Nem-­‐ID.	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Hvad	   ville	   dit	   drømmescenarie	   være	   i	   forhold	   til	   hvad	   i	  måtte	   i	   forhold	   til	   både	   telefon	  og	  
computer?	  18.40	  
Peter:	  Jeg	  synes	  man	  skulle	  sætte	  tid	  af	  til	  at	  sætte	  folk	  ind	  i	  Google	  og	  andre	  søgemaskiner.	  Jeg	  
synes	  man	  allerede	  et	  år	  før	  man	  kommer	  ud	  skulle	  oprette	  en	  bankkonto,	  oprette	  netbank,	  så	  
folk	   får	   det	   lidt	   ind	   under	   huden	   og	   bliver	   oplært	   i	   disse	   ting,	   som	   er	   nødvendige	   når	   man	  
kommer	  ud.	  Ja	  der	  er	  noget	  personale	  man	  kan	  spørge,	  når	  man	  kommer	  ud,	  men	  det	  hjælper	  
jo	  ikke	  dig	  selv	  i	  din	  givne	  situation.	  Du	  drejer	  om	  dig	  selv,	  ser	  bilerne	  køre	  forbi	  hovedet	  på	  dig.	  
Bogstaveligt	  talt.	  Herinde	  er	  du	  omringet	  af	  5	  meter	  høje	  mure,	  der	  gør	  man	  ikke	  skal	  forholde	  
sig	  til	  at	  det	  der	  foregår	  rundt	  om	  dig.	  Men	  når	  du	  så	  også	  skal	  forholde	  dig	  til	  alt	  andet	  udenfor	  
er	  det	  et	  stort	  skridt,	  så	  jeg	  synes	  man	  skal	  forberede	  os	  på	  det	  digitale	  samfund	  der	  møder	  os,	  
før	  vi	  står	  i	  det.	  
Hvilke	  muligheder	  har	  de	  indsatte	  for	  at	  være	  med	  på	  digitaliseringen?	  –	  27.30	  
Susan:	  De	  har	  stort	  set	  ingen	  muligheder.	  Det	  er	  direktoriartet	  der	  har	  valgt	  det.	  De	  kan	  ringe	  
fra	  en	  telefonboks	  på	  afdelingen	  og	  sende	  almindelig	  post.	  Det	  er	  meget	  besværligt	  at	  få	  Nem-­‐
ID	  til	  de	  indsatte,	  da	  de	  ikke	  har	  en	  adresse.	  Når	  vi	  har	  haft	  brug	  for	  det,	  har	  det	  krævet	  timevis	  
af	   telefonsamtaler	  med	  sagsbehandlere	   fra	  kommunerne.	  Det	  er	  noget	  vi	  bruger	   rigtig	  meget	  
tid	  på	  og	  det	  er	  virkelig	  svært.	  
Hvad	  betyder	  det	  helt	  konkret	  for	  de	  indsatte,	  hvad	  er	  det	  de	  ikke	  får	  del	  af	  når	  de	  ikke	  har	  
Nem-­‐ID?	  –	  28.30	  
De	  som	  ikke	  har	  Nem-­‐ID	  og	  kom	  ind	  før	  det	  overhovedet	  fandtes	  er	  jo	  hægtet	  fuldstændig	  af.	  
De	  forstår	  slet	  ikke	  hvad	  det	  betyder.	  Så	  længe	  de	  sidder	  her,	  er	  det	  mest	  os	  der	  er	  bekymrede,	  
da	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  forberede	  dem	  på	  hvad	  de	  skal	  ud	  til.	  
For	  de	  som	  har	  Nem-­‐ID,	  sker	  der	  ting	  som	  vi	  ikke	  kan	  kontrollere	  eller	  vi	  heller	  ikke	  kan	  oplyse	  
ham	  om,	  da	  ingen	  af	  os	  har	  adgang	  til	  den	  indsattes	  e-­‐boks	  og	  Nem-­‐ID	  konto.	  Det	  kan	  være	  ting	  
han	  skal	  betale	  eller	  andet.	  Og	  selvom	  de	  har	  en	  adresse	  og	  Nem-­‐ID	  må	  de	   ikke	   tjekke	  deres	  
Skat.dk	  eller	  andet.	  
Er	  det	  frustrerende	  for	  dig	  Susan?	  -­‐30.40	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Susan:	   	  “Jeg	  synes	  det	  er	  at	   fratage	  dem	  et	  ansvar.	  Det	  er	  at	   fratage	  dem	  en	  mulighed”.	  Hun	  
synes	  ikke	  det	  er	  rimeligt,	  men	  kan	  også	  godt	  se,	  at	  der	  er	  nogle	  sikkerhedsmæssige	  barrierer.	  
Da	   telefonen	   blev	   tilladt	   i	   åbne	   fængsler	   kan	   jeg	   huske,	   at	   der	   var	   frygt	   for	   om	   de	   indsatte	  
planlagde	  overfald	  på	  personalet	  i	  fængslet.	  Det	  er	  dog	  ikke	  noget	  jeg	  på	  nogen	  måde	  ser	  som	  
et	   issue	  her,	  men	  det	  er	  sikkerhedsenheden	  i	  direktoriertet	  der	  kan	  åbne	  op,	  og	   i	  sidste	  ende	  
politikkerne.	  
Tror	  du	  det	  her	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  krænkelse	  af	  retsfølelse?	  -­‐32.45	  
Susan:	  Ja,	  helt	  bestemt.	  Og	  det	  kan	  jeg	  også	  godt	  sætte	  mig	   ind	  i,	  hvis	  man	  ikke	  har	   lyst	  til	  at	  
møde	  sin	  gerningsmand	  på	  Facebook,	  fortælle	  om	  at	  her	  går	  alt	  godt	  og	  solen	  skinner.	  Men	  hvis	  
udgangspunktet	   er	   at	   fængselsvæsenet	   skal	   frihedsberøve,	   så	   bør	   vi	   også	   overvejer	   om	  
udviklingen	  i	  samfundet	  ikke	  skal	  følge	  med	  fængslet	  –	  vi	  spærrer	  dem	  jo	  stadig	  inde	  om	  natten,	  
og	   det	   er	   det,	   der	   ligger	   i	   den	   frihedsberøvelse.	   Dels	   er	   det	   i	   forhold	   til	   det	   sociale	   en	   stor	  
hæmsko,	  at	  man	  ikke	  har	  de	  muligheder	  og	  i	  forhold	  til	  uddannelse	  og	  i	  øvrigt	  at	  forholde	  sig	  til	  
det	   omgivende	   samfund.	   Og	   det	   bliver	   et	   problem	   når	   alt	   pr.	   2015	   skal	   foregå	   via	   digitale	  
medier.	  Og	  det	  kan	  vi	  godt	  blive	  bekymrede	  over,	  hvordan	  skal	  løses.	  
Var	  det	  et	  drab	  og	  hvem	  myrdede	  du?	  –	  37.45	  
Thomas:	  Jeg	  har	  det	  ikke	  godt	  med	  det	  jeg	  har	  gjort.	  Har	  aldrig	  siddet	  i	  fængsel	  før.	  Jeg	  har	  haft	  
en	  hash-­‐psykose,	  så	  min	  problematik	  ligger	  i	  hashproblemet.	  
42.50	  
Peter:	  Man	  kan	  udmærket	  forstå	  pårørende	  og	  offeret	  selv	  og	  det	  bliver	  meget	  personligt,	  men	  
jeg	   tror	  også	  der	  er	  mange	  som	  kan	  tilgive	  og	  sige:	  sådan	  er	  det.	  De	  tænker	  på	  det,	  men	  det	  
behøver	  ikke	  være	  det	  altdominerende.	  
47.00	  
Susan:	  Det	  med	  at	  skrive	  breve	  gør	  vi	  ikke	  så	  meget	  i	  mere.	  Det	  ville	  have	  rigtig	  stor	  værdi,	  at	  
kunne	  skrive	  godnat	  til	  sine	  børn	  om	  aftenen	  eller	  hvad	  det	  kunne	  være.	  Den	  mulighed	  har	  de	  
indsatte	   ikke	   og	   det	   tror	   jeg	   frustrerer	   dem	   rigtig	   meget.	   Vi	   har	   jo	   fået	   en	   anden	   måde	   at	  
kommunikere	  med	  hinanden	  på	  og	  der	  er	  de	  jo	  også	  hægtet	  af.	  Vi	  frihedsberøver	  og	  det	  er	  det,	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vi	  gør.	  VI	  har	  den	  indsattes	  frihed	  i	  vores	  hulehånd,	  men	  vi	  har	  jo	  for	  mange	  år	  siden	  forholdt	  os	  
til,	   at	  det	   at	  blive	   frihedsberøvet	   ikke	  betyder,	  man	   ikke	  må	   skrive	  breve	  eller	   ikke	  må	   ringe,	  
med	  mindre	  man	  er	  varetægtsfængslet,	  men	  det	  er	  jo	  en	  kort	  periode.	  Og	  egentlig	  synes	  jeg	  det	  
at	  kunne	  ringe	  hinanden	  op	  kan	  sidestilles	  med	  at	  vi	  i	  dag	  sms’er	  og	  chatter.	  Men	  jeg	  kan	  også	  
se	   problemstillinger	   ved	   at	   åbne	  op	  på	   den	  måde.	  Men	   for	  mig	   at	   se,	   så	   gør	   vi	  mere	   end	   at	  
frihedsberøve,	  når	  vi	  ikke	  giver	  dem	  mulighed	  for	  at	  kunne	  kommunikere	  med	  deres	  pårørende	  
på	  lige	  fod	  med	  alle	  andre.	  
Bilag	  13	  -­‐	  Resume	  	  
Projektet	   omhandler	   internet	   i	   de	  danske	   lukkede	   fængsler.	  Den	  digitale	   udvikling	  har	   sat	   sit	  
præg	   på	   samfundet,	   der	   i	   højere	   grad	   kan	   kendetegnes	   ved	   begrebet	   netværkssamfundet.	  
Denne	  udvikling	  har	  dog	  nogle	  konsekvenser	  for	  de	   indsatte	   i	   fængslerne,	  da	  deres	  adgang	  er	  
svært	  begrænset,	  hvilket	  gør,	  at	  når	  de	  vender	  tilbage	  til	  samfundet,	  er	  de	  sat	  flere	  år	  tilbage.	  
Dette	  afstedkommer	  i	  en	  problemformulering,	  der	  lyder	  således:	  	  
Hvilke	   problemer	   bør	   adresseres	   i	   det	   fremtidige	   arbejde	   med	   resocialisering	   set	   i	   lyset	   af	  
internettets	  betydning	  i	  netværkssamfundet?	  
Projektet	  vil	  gennem	  fremtidsforskning	  komme	  med	  bud	  på,	  hvordan	  en	  policyformulering	  vil	  
lyde	  i	  fremtiden,	  og	  dermed	  om	  der	  er	  udsigt	  til	  brug	  af	  internet	  i	  de	  danske	  fængsle.	  Ligeledes	  
ønskes	  der	  et	  fokus	  på,	  hvilke	  områder	  de	  indsatte	  vil	  møde	  barrierer	  kva	  en	  øget	  digitalisering	  
af	  samfundet.	  	  
Udgangspunktet	   for	  opgaven	  bygger	  på	  Castells	   teori	  om	  netværkssamfundet,	  der	  omhandler	  
en	  række	  teknologiske	  landvindinger,	  som	  har	  affødt	  nye	  måder	  at	  socialisere,	  kommunikere	  og	  
opnå	  information	  på.	  Teorierne,	  der	  er	  brugt	  i	  projektet,	  kan	  deles	  op	  i	  henholdsvis	  sociologiske	  
og	  politologiske.	  De	  sociologiske	  teorier	  tæller	  Honneths	  anerkendelsesteori	  og	  Goffmans	  teori	  
om	   umyndiggørelse,	   der	   bruges	   til	   at	   belyse,	   hvorledes	   de	   indsatte	   føler	   en	   mangel	   på	  
anerkendelse	  eller	   føler	  sig	  umyndiggjort	  under	  deres	  ophold	   i	   fængslet.	  Herudover	   tæller	  de	  
politologiske	   teorier	   institutionel	   magt	   og	   policy	   proces,	   der	   bruges	   til	   at	   vise,	   hvordan	  
institutionelle	   rammer	   har	   en	   indflydelse	   på	   beslutningstagerne,	   og	   hvordan	   en	   policy	   på	  
området	  vil	  blive	  til	  og	  se	  ud.	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Teorierne	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  projektets	  empiri,	  der	  bygger	  på	  egen	  indsamlet	  kvalitative	  
interviews	  af	  6	   forskellige	  aktører	   indenfor	   feltet.	  Dette	   indebærer	  politikere,	  socialrådgiverer	  
og	  en	  it	  sagkyndig.	  Ydermere	  bygger	  analysen	  på	  empiri	  af	  indsatte	  i	  et	  lukket	  fængsel	  samt	  en	  
række	  undersøgelser,	  der	  allerede	  er	  foretaget	  på	  området.	  	  
Projektet	  viser,	  at	  de	  indsatte	  oplever	  en	  manglende	  anerkendelse	  i	  det	  samfund,	  de	  kommer	  
ud	   i,	   grundet	   den	   manglende	   brug	   af	   internet.	   Dette	   danner	   baggrund	   i	   nye	   former	   for	  
kommunikation	  og	  	  et	  øget	  krav	  om	  digitale	  kompetencer	  fra	  samfundet.	  	  
Herudover	  viser	  projektets	  anden	  del,	  at	  der	  er	  tre	  fremtidsscenarier	  for	  en	  implementering	  af	  
internet,	  der	  ligeledes	  afstedkommer	  forskellige	  problemstillinger	  for	  de	  indsatte.	  
Dette	  leder	  ned	  til	  konklusionen,	  som	  belyser,	  at	  følgende	  områder	  på	  resocialiseringen	  bliver	  
problematisk	   i	   takt	   med	   netværkssamfundets	   digitale	   udvikling.	   Disse	   indebærer	   digitale	  
kompetencer,	  manglende	  svage	  bånd,	  manglende	  kontakt	  til	  familie	  og	  venner	  og	  en	  stigende	  
rettighedskrænkelse.	  Disse	   danner	   rammen	  om	   fremtidige	   problematikker	   for	   de	   indsatte	   alt	  
afhængig	  af	  de	  vurderede	  fremtidsscenarier.	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  14	  -­‐	  Abstract	  	  
The	  project	  addresses	  the	  subject:	  internet	  in	  the	  closed	  prisons	  in	  Denmark.	  The	  technological	  
development	  has	  had	  a	  great	  impact	  on	  the	  society	  which	  now	  can	  be	  understood	  better	  as	  the	  
network	  society.	  However,	  this	  development	  has	  meant	  some	  consequences	  for	  the	  detainees	  
because	   of	   their	   limited	   access	   to	   the	   internet	   which	   means	   that	   when	   they	   return	   to	   the	  
society	  they	  experience	  a	  setback	  of	  several	  years.	  This	  has	  brought	  about	   following	  research	  
question:	  
Which	   problems	   ought	   to	   be	   addressed	   in	   the	   future	   resocialization	   work	   in	   the	   light	   of	   the	  
significance	  of	  the	  internet	  in	  the	  network	  society?	  
Through	  the	  method	  “future	  science”	  the	  project	  will	  provide	  some	  scenarios	  on	  a	  future	  policy	  
formulation.	   This	   will	   indicate	   the	   prospect	   of	   internet	   in	   the	   danish	   prisons	   in	   the	   future.	  	  
Further,	  focus	  will	  be	  on	  which	  problems	  the	  detainees	  will	  meet	  in	  the	  life	  after	  prison	  caused	  
by	  an	  increased	  digitisation.	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The	  assignment	   is	  based	  on	   the	  network	  society	  by	  Manual	  Castells.	  This	   theory	  deals	  with	  a	  
number	  of	   technical	  breakthroughs	  that	  has	  become	  a	  bigger	  part	  of	   the	  society	  and	  thereby	  
caused	  new	  ways	  of	   communication,	   socialization	  and	  ways	   to	  get	   information.	  The	   theories,	  
which	  are	  used	  in	  this	  project,	  can	  be	  divided	  into	  two	  sections,	  sociology	  and	  politology.	  The	  
sociological	   theories	   are	   the	   theory	   of	   recognition	   by	   Axel	   Honneth	   and	   the	   theory	   of	  
disempowerment	  by	  Erving	  Goffman.	  These	  are	  used	  to	  express	  how	  the	  detainees	  feel	  a	  lack	  
of	  recognition	  or	  feel	  disempowered	  during	  their	  stay	  in	  prison	  and	  in	  the	  life	  after	  their	  serving	  
of	  sentence.	  Additionally	  the	  theories	  of	  politology	  are	  the	  institutional	  power	  theory	  and	  the	  
policy	  process	  theory.	  These	  show	  how	  institutional	  framework	  has	  an	  influence	  on	  the	  decision	  
makers	  and	  how	  a	  given	  policy	  would	  become	  and	  look	  like	  in	  the	  future.	  The	  theories	  are	  hold	  
up	  against	   the	  empirical	   data	  of	   the	  project,	  which	   consists	   of	   six	   qualitative	   interviews	  with	  
different	   actors	   from	   the	   field.	   These	   actors	   are	   politicians,	   social	   workers,	   scholars	   and	   a	  
computer	  specialist.	  Furthermore,	  the	  analysis	  contains	  empirical	  data	  of	  detainees	  in	  a	  closed	  
prison	  and	  a	  number	  of	  studies	  of	  the	  field.	  
The	  project	  shows	  that	  the	  detainees	  experience	  a	  lack	  of	  recognition	  in	  the	  society	  they	  meet	  
when	  they	  get	  out	  due	  to	  the	   lack	  of	   internet	  experience.	  This	   is	  given	  the	  new	  standards	  for	  
communication	  and	  an	  increased	  demand	  for	  digital	  competencies	  from	  the	  society.	  
In	   addition	   to	   this,	   the	  project	   reveals	   three	   scenarios	   for	   an	   implementation	  of	   the	   internet	  
which	  likewise	  bring	  about	  different	  challenges	  for	  the	  detainees.	  This	  leads	  to	  the	  conclusion	  
that	  the	  following	  areas	  of	  resocialisation	  become	  problematical	  as	  the	  digital	  development	  of	  
the	  network	  society	  continues.The	  areas	  concerns	  digital	  competences,	   lack	  of	  weak	  ties,	   lack	  
of	   communication	   to	   family	   and	   friends	   and	  an	   increasing	   violations	  of	   rights.	   Barriers	  which	  
become	   the	   future	   challenges	   resocialisation	   will	   	   meet	   -­‐	   dependent	   on	   the	   considered	  
scenarios	  of	  the	  future.	  	  
	  
	  
	  
	  
